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C E S I B N  P L E N A R I A  C E L E B R A D A  EL D I A  16 DE MARZO DE 1 9 8 4  
ORDEN D E L  D I A  
l - -  P r o p u e s t a  de la Mesa de L a  Asambiea de szcapensi6n d a 1  actual 
p e r i o d o  d e  sesiones d e s d e  el 3. de raarzo h a s t a  el 2 3  de abril, 
con i n ~ e ~ r u p c i ó n  de los ?lazos parlamentarios. 
2 - 1  rropuasta d e l  Excmo. Sr. Presidente de la ~ s a m h l a a  Xegional 
de Cantabria de e l e c c i ó n  de!. c a r i d i d a t o  a T r e s i ã e n t e  de la 
Diputación A e g i o n a l  de Cantabria, Ilmo. Sr, IS. ; i n g e l  ~ € a z  de 
Entresotos Hier. 
* * * * o  
Ilomienza la sesión a las d i e z  horas y treinta y cinco 
m i n u t o s )  * 
EL S 8 .  PRESIDENTE ( G ó m e z  Martínez-Conde): El St. Secretario 
en  funciones, D i p u t a d a  S r t a .  s osa 1116s G a r c i a ,  t i e n e  l b  p a l a b r a .  
L A  S R T A .  R O S A  INES G A R C I A :  Sr. P r e s i d e n t e ,  S e n o r l a s :  
C o m i e n z a  esta s e s i ó n  e x t r a o r d i n a r i a  con  el pr imer  - u n t o  d e l  
o r d e n  d e l  âía r e f e r i d o  a "propuesta de :a Hesa de la Asamblea 
z e g i o n a i  de s i idpe r i s iÓn  d e i  actua;? F e r í o d o  de sesiones d e s d e  e* 3 
_I" 
de m a r z o  hasta el 2 3  de abril, con interrupción de l o s  p l a z o s  
p a r X a me n t a r i o c I' . 
EL P r e s i d e n t e  de la Mesa d a r á  l e c t u r a  a la propuesta de La 
nisrna. 
EL SR. P R E S I D E N ' I ' E  (Gómez M a r t í n e z - C o n d e )  : Entre los a c u e r d o s  
tornados po r  la M e s a  de la Asamblea R e g i o n a l  el dia 13 de marzo, 
s e  a c c r d 6 ,  entre otros, el siguiente punto: 
a)- S u s p e n d e r  el actual s e r i o d o  ordinario de seciones desde  el 3 
de marzo h a s t a  e l  2 3  de abril, con interrulción ae 10s p l a z o s  
sarlanentarios. 
b)- R e a n u d a r  e i  p e x í o d o  d e  sesiones el 2 4  de abril p r ó x i m o ,  21 
c u a l  finalizará e l  5 de junio siguiente. 
e ) -  Considerar la presente sesión de carácter extraordinario. 
S e  pide la aprobación de t o d o s  los D i p u t a d o s .  Si no h a y  
ninguna objeción se entenderá aprobado por m a y o r í a  o por  
asentimiento. Quedz aprobado .  
S e c r e t a r i o  s e g u n d o  ~ G u i e r c  leer el segundo gunto clel orden 
d e l  día, p o r  f a v o r ? .  
L A  SRTA. R û 3 X  I N E S  GARCIA: ''Propuesta d e l  Excmo. Ss. 
Presidente de la Asamblea R e g i o n a l  de Cantabria de e l e c c i ó n  d e l  
c a n d i d a t o  a P r e s i d e n t e  de La Diputación R e g i o n a l  de Cantabria, 
Ilno. Sr. D. A n g e l  Dias de Entresotos Hier". 
"Resolución: Habiendo presentado el E x c m o .  Sr, D *  Jose 
Antonio R o d r i g u e z  M a r t í n e z  la dinicien en el cargo de Tresidente 
de la Diputación R e g i o n a l  de Cantabria, con f e c h a  3 de los 
corrientes, esta Presidencia, en uso de l a s  atribuciones que le 
eonfiese e l  nGmrro 2 d e l  a r t i c u l o  16 d e l  Estatuco de ~ u t o n o n i a  
pa ra  Cantabria, p r e v i a  c o n s u l t a  curi  las f u e r z a s  p o l i t i c a s  
representadas en la 9 s a m b l e a  R e c l o n a l  cie Cantabria, y oída la 
c 
Mesa, p r o p o n e  corno c a n d i d a t o  a P r e s i d e n t e  de la Diputación 
R e g i o n a l  de Cantabria al IIrno. Sr. D. A n j e 1  D i a z  d e  Entresotos 
Miel'.- Palacio de $a  D i p u t a e i O n ,  Santander, 6 de marzo de: 1984. 
E L  P r e s i d e n t e  de la A s a m b l e a  R e g i o n a l  de Cantabria, G u i l l e r m c i  
G6mez M d r t l n e z - C o n d e " .  
EI, SR. P R E S I D E N T E  (Gómez Martínez-Conde) : El D i p u t a d o  D. 
Angel Díaz de Entresotos, c a n d i d a t o  e l e c t o ,  t i e n e  la p a l a b r a ,  
E L  SR, D P A Z  DE E N ' 2 R E S B T 0 5 :  Sefior Presidente, SeñorZas: 
La democracia, las Instituciones, s o b r e v i v e n  al hombre. por 
e l l o ,  hoy y ahora, esta Asamblea e s t 5  reunida p a r a  un acto 
trascendeotal d e n t r o  del. ordenamiento de ~ u e s t r a  a u t o n o m á a .  ~a 
sustltuei6n d e l  ExcEo, Sr. B .  José: A n t o n i o  R o d r S g u e z  Mar-tiznez 
como P r e s i d e n t e  de la Diputación R e g i o n a l  de Cantabria y de su 
Consejo d e  Gobierno, ca rgo  aeL  que d i m i t i ó  el d í a  2 d e l  mes en 
curso. 
1 
N o s o t r o s  somos h o y  n o t a r i o s ,  damos f 6 ,  y nuestra historia así 
lo r e c o g e r á ,  que al Z x c m o .  Sr. D, José A n t a n i o  Rodrfouez Mar tZnez  
le tocó v i v i r  un m o m e n t o  histórico. Fu6 e l  último Presidente de 
la Diputación P r o v i n c l t a 1  de S a n t a n d e r  y el prianero q u e  catent6, 
prov~shonalmenke y después  sor  eLecci6bii el de Presidente de la 
Diputación R e g i o n a l  de C a n t a b r i a  y de su Consejo de Gobierno. Su 
figura, su gestbón, merece t o d o  nuestro r e s p e t o  por La d i g n i d a d  
de SC cargo y por la valentia de a s u m i r  la responsab~liåad 
histórica a la que h a  h e c h o  r e f e r e n c i a .  
He sido nominado c a n d i d a t o  y aqu4 me presento c o n  la ilusión 
y la g r a t i t u d  de habe r  s i d o  e s c o g i d o  p a r a  tal d i g n i d a d ,  pero 
tambizn coa  toda la responsabilidad que el desempeno de tales 
f u n C i o r s e s  conlleva. Con la s e g u r i d a d  de. s e n t i r n i e  c o n  f u e r z a s  he 
aceptado, y por  e l l o  me encuentro la precisión de solicitar, 
como en e s t e  momento pido, su confianza para p o d e r  llevar a cabo 
el proyecto p o l P t i c c  que rcás adelante l e s  expondré .  
intenciones, pero me parece oportuno decirles que en este v i e j o  
s o l a r  r e g i o n a l  están m i s  xaices profundamente enterradas. Que en 
esca tierruca hay dos p u e b l o s  que  para  mi t i e n e n  especial 
s i g n i f i c a d o :  Miera y T a l a n c o ,  lugar de nacimiento de m i s  padres. 
Como p o d r á n  v e r ,  e s t o y  a u n  p a s o  de mis O r í g e n e s  y créanne, e l  
dalle no s e  me cae d e  las manos por esa  herencia más que 
centenaria. 
Xi criterio p o l í t i c o  c o i n c i d e  con el d e  la coalición P a p u l a r  
que ganó las p a s a d a s  e l e c c i o n e s  por mayoría absoluta. Somos, 
p u e s ,  los due, p o r  d e c i s i ó n  d e l  p u e b l o  c á n t a b r o ,  mayoritariamente 
expresada e n  las u r n a s ,  estarnos l l a n i a d o s  al Gobierno de la 
Z e g i 6 n .  A e s e  suebL4 cántabro, en el s u g ~ u e s t o  de ser e l e g i d o ,  
quiero p e d i r  la comprensián necesaria s a r a  la c r i s i s  p o l i t i c a  que 
q u e r e m o s  cerrar y que nos conceda  el c r g i i i t o  preciso para 
permitir r e s t a ñ a r  las heridas s u f r i d a s ;  que tenga confianza en la 
I n s t i t u c i ó n  Autonómica, en nuestra capacidad de s a c r i f i c i o  y 
d e s e o  d e  luchar por su b i e n e s t a r .  
También quiero d e j a r  g a t e n t e  otra erperanza: la superación de 
U n a  situación a b i e r t a  e n  el Grupo  Parlamentario P o p u l a r ,  p a r a  qae 
el p u e b l o  cántabro recobre p l e n a  confianza e n  aquello que eligió 0 
mayoritariamente, para tan alta responsabilidad, el 8 de mayo de 
1 9 8 3 .  
S e n o r i a s ,  el p r o g r a m a  q u e  e x 2 o n d r é  podrá ïaerecer  o no su 
aproDación, p e r o  afirmo que e n  t o d o  momento está l l e n o  de 
c o n t e n i d o  polztico, el manifestaüo por  la C o a l i c i 6 n  P o p u l a r  en cu 
programa r e g i o n a l  d e  GoDierno, en Zefinitiva, mantendremos el 
Gocierno de U A ~  opcion p o l l t i c a  basada en el humanismo cristiano, 
reformista, liberal, d e  carácter conservador, para p r o p u g n a r  y 
d e s a r r o l l a r  una  p o l í t i c a  permanente y Ena transformacidn 
progresista a e l  entorno económico social, d e n t r o  de una mdximo da 
l i b e r t a d ,  j - d s t i c i a  social, estabilidad y bienestar. 
Z s t e  crikerio fie Gobierno no s i g n i f i c a ,  e n  nodo alguno, qlze 
de ser e l e g i d o  p r e t e n d e r é  gobernar e n  f a v o r  u en contra de. No, 
Señor*as ;  ni programa de g o b i e r n o  es s a r a  t o d o  el p u e b l o  de 
cantabria que está a q u i  representado por l o s  3 5  D i p u t a d o s  que 
formamos asta ~ s a m b l e a  Regional. P O T  tanto, a n u n c i o  mi deseo,  en 
cuanto humanamente s e a  posible, oir 3 0 s  c r i t e r i o s  de l a s  demás 
fuerzas p o l i t i c a s ,  de cara a las g r a v e s  problemas q u e ,  sin duda, 
debemos afrontar. 
Siendo e s t e  m e n s a j e  para  t o d o  e l  pueblo c d n t a b r o ,  quiero 
recalcar, no o b s t a n t e ,  la consideración de especial carino que 
tendremos para contenpbar t o d o  aquello que suponga  un d e s a r r o l l o  
de los d e r e c h o s  de nuestras mujeres y al ferviente deseo de 
a c e r t a r  con aquello que pueda s e r v i r  para nuestra j u v e n t u d .  
L l e g a d o s  a este p u n t o ,  quisiera pasar a exponerles las lineac 
generales de m i  p r o g r a m a  Cie g o b i e r n o ,  a u n q u e  f á c i l  e s  comprender 
que a c i s b e e e r d  de la comprensible f a l t a  de referenci.& 8, lo menudo 
y c o n c r e t o ,  por más que a muchos pudiera interesar la misma. 
Sin embargo,  S e n o r i a s ,  no quiero q u e  mi d i s c u r s o  de 
i n v e s t i d u r a  contemple una visión p a r c i a l  de f p s  problenas de 
Cantabria. A n t e s  b i e n ,  confío en que la e x p o s i c i ó n  de las L í n e a s  
maesT=ras o directrices de la polltlca d e l  C o n s e j o  de Gobierno, 
sean omnicomprensivas de la compleja realidad sacial y situación 
económica de n u e s t r d  R e g i ó n .  
Un programa do Gobierno nu puede por menos de reunir las 
m € n i w a a  condiciones que racionalmente s e  e x i g e n  en todo p l a n  de 
actuación r e a l i s t a .  
~e los datos q u e  poseemos y que, e v i d e n t e m e n t e ,  habrá que 
coaplernentar, porque  la información la considero básica, podemos 
estar en condiciones de haces una diagnosis d e  Cantabria que n o s  
haga c7etect.ar sas d e s a j u s t e s ,  as5 cono Las posibilidades de sus 
recursos, y a  s e a n  humanos o naturales. 
Bistúricamente Cantabria ha s i d a  u n a  R e g i ó n  que ha 
permanecido durante muchos s i g l o s  aislada , y a  q u e  La c o r d i l l e r a  
Cantdbrica ia m a n t u v o  c a s i  i n a c c e s i b l e  y relativamente ajena 2 
los aconteceres h i s t 6 r i c o s .  5e sabe que f u e  d o m i n a d a  p o r  ~ u g u s t o  
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en el 19 a n t e s  de J.C.  tras vencer la f i e r a  y tenaz resistencia 
de l o s  c á n t a b r a s  a la d o m i n a c i ó n  romana. Pero fué una d o n i i n a c i ó n  
incompleta y transitoria, D e l  mismo rnQdo, la i n v a s i ó n  goda apenas 
s i  dejó huella, e i g u a l  s u c e d i ó  mds tarde con la invasión d r a b e ,  
que s e  detuvo a n t e  las impenetrables montañas cdnta i i i ras .  
La invasión drabe, sin embargo, c o n c e n t r ó  en Las montañas 
cantSLricas importantes contingentes de población q u e  buscaron en 
e l l a s  r e f u g i o  y constituyeron la r e s e r v a  humana a cuyas e x p e n s a s  
s e  i n i c i a r á  la Reconquista, Ya en la Edad Media  las c u a t r o  v i l l a s  
costeras (San Vicente, Santander, Laredo y Castro), articulan e l  
e j e  de Amberes, s e c t o x  de La a c t i v i d a d  comercial con F l a n d e s .  
El P u e r t o  de S a n t a n d e r  adquiere p ~ e p o n d e r a n c i a  en e1 S i g l o  
XVfII con el comercio con Las c o l o n i a s  de ~ m é r l c a ,  reforzAndose 
a s f  la comunicaci6n con el sur a través de Io que hoy llanamos 
accesos a la Meseta. 
x principias de este Siglo, en 1906, cuando s e  i n a u g u r a  el 
c ieriocarril Bilbao-Oviedo, para c o n e c t a r  la cuenca hullera 
a s t u r i a n a  con l a  induscria sideruugica v a s c a ,  nuestra R e g i ó n  será 
un simple c o r r e d o r  n a c ~ ~ a l .  Por otra parte, l a s  comunicaciones 
c o n  V i z c a y a  siempre estuvieron y continúan en penosos c ~ n d i c i o n e s .  
~e hecho estt pequeno bosquejo n i c t á r i c o  ?ara explicar un 
aislamiento secular que  - ~ u s t i f i c a ï < a ,  de algun modo, nuestra 
especial idiosincrasia, 
Y lueqa ea C a n t a b r i a ,  a q U i ,  en casa, las d i s t i n t a s  zonas que 
m á s  u menos s a  configuran homogéneamente: el área meridional, 
C a m ß ó o ,  transición e n t r e  la Espana cantSPrica y la Meseta; la 
Xoya de L i é b n n a ,  s i n  o t r a  s a l i d a  que la que a b r e  al l i t o r a l  el 
r i a  Deva; la p a r t e  c e n t r a l .  de la R e g i ó n  comprendida e n t r e  LiGhana 
y el rlo M i e r a ;  y la M a r i n a ,  c o n j u n t o  d e  v a l l e s  bajos y s u a v e s  
formas, dificultan a su v e z  la interrelaci8n e n t r e  las g e n t e s  de 
e s t a  tierra. Y esa o r o g r a f í a  que  a o ~  ha hecho vivir, v a l g a  la 
exgrssión, c a s i  tribalmente: Pena  X o c T a s ,  01 E s c u d o ,  C a S u 6 r s i g a ,  
Sierra C a b a r g a ,  L o s  T o r n ó s ,  Lunada, E s t a c a s  de T r u s b a ,  Can 
a 
G l o r i o ,  etc.., Y I  af ín ,  s i  se excePtGan algunos c e n t r o s  urbanos y 
pequenas v i l l a s  a g r u p a d a s ,  las casonas solariegas se e r i g z a n  en 
la Campina, con u n  recato que si t i e n e n  en a l l o  su mayor e n c a n t o ,  
S o n  p r u e b a  palmaria d e l  carácter individualis2a montanés. 
Nadie me tome par h e r é t i c o  al h a c e r  e s t e  análisis objetivo 
q u e  considero n e c e s a r i o ,  p u n t o  de g a r r i d a  para iniciar una nueva 
andadura, d i f i c i l  p e r o  apasionante; para s e n t a r  las bases de un 
p r o y e c t o  que quisiera t r a n s m i t i r  i l u s i o n a d o  a todos mis paisanos: 
una n u e v a  Cantabria autónoma polfticamente, responsable de tener 
un l u g a r  preponderante en la s o c i e d a d  moderna ,  t e c n o l ó g i c a ,  que 
nos ha t o c a d o  vivir. 
Y p a r a  e l l o ,  no voy a r e c u r r i r  al %Óplce de pedir e l  e s f u e r z o  
y la austeridad de todos los cantabros, a u n q u e  p r e c i s o  sea. S o l o  
q u i e r o  p o n e r  especial énfasis en la n e c e s i d a d  d e l  trabajo en 
común. NO e s t á  en mis m a n o s  poder  sacar a Cantabria de su 
estancamiento, pero t o d o s  J u n t o s  tenemos templr para  recuperar ei 
tiempo p e r d i d o .  No n o s  d e j e m q s  llevar p o r  el abandonismo, la 
p a s i v i d a d ,  por el "que v i e n e n  ellos". Vamos a ' inventar e n t r e  
t o d o s .  Por e s o  lec aseguro que en m i  p o l i t i c a  n u n c a  se desdenaxá 
la idea, la sugerencia ú t i l ,  venga de donde venga, P o r q u e  soy 
absolutamente c o n s c i e n t e  de que no podemos permitirnos a l  l u j o  do 
xechszar el n á s  m l n i m o  e s f u e r z o ,  -mis p u e r t a s  están a b i e r t a s  al 
d i á l o g o  p a r a  transmitir, para c o n t a g i a r  mis i d e a s  y ,  por 
s u p u e s t o ,  para dejarrnti c o n v e n c e r  po r  quienes de v e r d a d  aporten 
a l g o  positivo a n u e s t r a  comunidad-. 
Debemos, pues, fijar las g r a n d e s  directrices de una politica 
territorial recionalizada. 
Es preciso saber si carecemos d e  capac idad  de producción de 
determinadas x . ~ c U L S O S ,  c i  en ocasiones e s t á n  infrautilizados 
otros, cuya sotenciación, p o r  tanto, e s  y dôDe s e r  posible. 
Secesitanos, e n  suna,  descubrir Cantabria. Saber ôxactamente 
cuáles soa sus recursus naturales y s a b e r  cudlcs de ellos deben 
agro*rechax-se y cuáles d e b e n  s e r  d e s d e ñ a d o s -  
-- 
conocer LOS r e c u r s o s  transformados €?o= el hombre 
(infraestructura, instalaciones p r o d u c t i v a s ,  servicios, 
equipamientos, etc.). 
Por p 0 n e . r  u n o s  ejemplos que aclaren mis i d e a s :  rio es posible 
un aprovechamiento r e n t a b l e  de praderias en zonas con p e n d i e n t e s  
de 3 0  6 rnás g r a d o s ,  en t a n t o  que se pueden  o b t e n e r  óptimos 
resultados en la zona c o s t e r a .  
Nuestros rios a p o r t a n  al mar más de 3.000 H m 3  de agua al ana,  
en tanto que n u e s t r a  capacidad de embalse no sobrepasa los 4 0  H m 3  
a l  ano. 
E x i s t e  en Fa R e g i ó n  u n  enorme caudal de aguas s u b r e r r á n e a s  
qua ni siquiera se ha cuantificado. ~ u e s t r o s  rios (pas, ~ e v a ,  
Asón, e t c . ) ,  v e n  extinguirse el salmón y la t r u c h a ,  corno la 
Reserva del Saja su fauna propia, en t a n t o  q u e  su potenciación, 
al i g u a l  que en o t r o s ,  campos, p u e d e n  conseguir esa promoción 
desestacionalizadora d e l  t u r i s m o  por la que t a n t o  veni rnos  
suspirando. 
Y qué decir de esa r u t a  d e l  Rorriánico, u n a  de l a s  mejores de 
España: Yermo, Santo T ' o r i b i o ,  B a r i y o ,  Santillana, Castaneda,  
Cervatos, S a n  M a r t z n  de Elines y un Largo e t c e t e r a ,  que e s  
? r e c i s o  ense t?ar  al m u n d o .  
O nuestras casonas y paáaciosr E l s e d o ,  P a l a c i o  de Velarde, de 
Tonanes, de Aial, de Siete Villas, y Santillana e n t e r a .  Y todo lo 
q u e  podemos mostrar con o r g u l l o .  Y t a n t o s  y t a n t o s  r e c u r s o s  que 
tenemos, que e s t S n  a h l ,  e spe rando  d u r a n t e  s i g l o s  que a l g u i e n  los 
saque de su l e t a r g o .  
No p o d r ~ , m o s  competir en c o n d i c i o n e s  de i g u a l d a d  mientras un 
7 5  p o r  c i e n t a  de n u e c t r z s  f i n c a s  s e a  i n f e r i o r  a 5 a d . ,  c u a n d o  la 
d i m e n s i ó n  6 p t i m a  es 13/20. N i  podemos a D t e n e r  r e n t a b i l i d a d  a 
auestras tierras m i e n t r a s  p a r a  35.1300 explotaciones haya m á s  de 
3 0 0 . 0 0 0  f i n c a s ,  o m i e n t r a s  el 95 por ciento de nuestras 
. .- .- .. . . . . . 
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explotaciones Tdgaäeras na p a s e n  de 3 r e s e s ,  cuando lo r a c i o n a l  
e s  no bajar de 2(3/3r3. M o  podemos s e g u i r  asf, S e ñ o r l a s ,  
N u e s t r a  tarea no va d consistir en c r i t i c a r  las decisiones 
tonadas en épocas  pasadas  y la maiiera coma s e  tomaron, sino 
a p r e n d e r  de las e x p e r l e n e i á s  h a b i d a s  para crear mejares s i s t e m a s  
de planificación y m 5 t o d s s  de decisión más a d e c u a d o s .  Queremos 
tener a u d a c i a  p e r o  COR cautela, e s  d e c i r ,  tenemos que saber 
r e f l e x i v a m e n t e  h s s t a  ddnde podemos l l e g a r  demasiado le j o s .  Sobre 
todo, hemos de precisar qu& c l a s e  de situación ei lcaramos ahora, 
yu6 opciones tenernos, qu& fines queremos l o g r a r  y cómo debe 
organizarse y utilizarse Ea p l a n i f i c a e i 6 1 1  a la luz de todo e l l o .  
~ l l o  quiere d e c i r  q u e  habrá que  p o n e r  especial G n f a s i z  e n  
coordinar las i n t e r v e : 1  c. iones, reforzando 10s o r  gani.  smos 
reponsables de e s a  evaluación g l o b a l ,  lo q u e  no supor ,e  ha 
supresión de los o r g a n l s r e o s  sectoriales. Ello o r i g i n a r á  la 
creación de nuestras L e y e s  y la revisión de las directrices de 
 nuestra administración, a la v e z  que ampliaremos el radio de 
acción da la participaci9n publica. 
A h o r a  bien, dada La compleja estructura y la especialización 
de l o s  servicios administrativos, no p a r e c e  probakle que algdn 
organicno pueda i n c o r p o r a r  por complets t a d o s  los ámbitos 
sectoriales a una e s - c r u c t u r a  Ú n i c a .  Pero sí habilitaremos formas, 
métodos y procedimientos que p e r m i t a n  la necesaria inberacción de 
t o d o s  los factores d e c i s i v o s  I i n c o r p o r a n d o  las o g i n i a n e s  de 
grupos e i n d i v i d u o s  q u e  r e p r e s e n t e n  i n t e r e s e s  p U B l i c o s  y p r i v a d o s  
que p u e d a n  eontriauir al desarrollo de nuestra R e g i ó n  ( p a r t i d o s  
c o n  o s in  representaci6n parlamentaria, chmaias de comercio y 
agrarias, eìapresariosf  s i n d i c a t o s ,  asociaciones de c o n s u ~ ~ i d o r e s ,  
2 t c  D ) . 
Y e l l o  c o n  la finalidad de determinar claramente los 
o b j e t i v o s ,  porque solo c u a n d o  éstos e s t a n  perfectamente definidos 
y analizados la c o o r d i n a c i ó n  e s  posible. P o r q u e  m i  obsesión e s  y 
s e r a  e 3  t r a a a j o  e n  cornfin, e v i t a n d o  estructuras administrativas,, 
y a  s e a n  Consejerlas, D i r e c c i o n e s ,  e t c , ,  carno burbujas e s t a n c a s ,  
reduciendo as2 LOS puntos de vista compartimentalizados y 
c o n s i g u i e n d o  una  visi6n g loba l .  de los problemas y s o l u c i o n e s  
óptimas a l  r n i n i m o  c o s t o .  
P o r q u e  si capitulo t r a s c e n d e n t e  e n  nuestra g e s t i ó n  s e r á  
reafirmar, d e s a r r o l l a r  y consolidar nuestras Instituciones 
Autónomas, no fo s e r á  menos la administración racional de 
nuestros cortos presupuestos. 
Por ello, es p r e c i s o  mejorar el rendimiento económico en s u  
m á s  amplio s e n t i d o ,  r e a g r u p a n d o  Los p r o y e c t o s  y e v i t a n d o  los 
despilfarros y f r i c c i o n e s  resultantes que aparecen cuando los 
proyectos sectoriales son desauralladas independientemente. 
La planificación conjunta t e r r i t o r i a l  s e r 5  a l a r g o  plazo 
(lO/lz a ñ o s ) ,  en tanto que ia planificación económica se a p l i c a r á  
a c o r t o  plazo (1/3) o medio p l a z o  1 4 / 6 1 ,  desarrollando 
prioritariamente aquellas previsiones. 
La 2olítica r e g i o n a l  q u e  p r a t e n d o  iniciar puede tener rnucOos 
o ~ j e t i v ~ ç ,  p e r o  en el modelo  más simple p u e d e n  reducirse a dos: 
a) e f i c a c i a  par asignación ó p t i m a  de los r e c u r s o s ,  y b) e q u i d a d ,  c 
e v i t a n d o  la disparidad C e  b i e n e s t a r  entre las d i s t i n t a s  z o n a s  de 
nuestra R e g i 6 n .  
C O N S E J E R I A  D E  LA P R E S I û S N C I A  
Esta C o n c e j e r f a ,  e n  mi opiniun y sin perjuicio de las 
d i s t i n t a s  competencias, se r e g u l a  en el D e c r e t o  sobre SU 
e s t r u c t u r a  o r g á n i c a .  P i e n s o  que debe tenax tres misiones 
f u n d a m e n t a l e s ,  de c a r d c t e r  marcadamente tgcnico: 
C o o r d i n a r  con las distintas C o n s e j e r i a s ,  con objeto de 
e l a b o r a r  un calendario legislativo, pue p r e v i o s  los t r á m i t e s  
o p o r t ~ n o s  será remitido a esta Asamblea, c a n  objeto de que la 
nisrna p u e d a  ejercer una d e  sus principales misiones: el control 
d e l  Ejecutivo. C o n f l o  en que t a l  calendario pueda  elevarse antes 
. .  
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de la Iniciación del próximo p e r f o d o  de sesiones, quizás hacia 
mayo o junio, y p o s  e s e  rasero p o d r á n  j u z g a r  sus S e f í o r d a s  el 
cumplimiento o no de los compromisos contraidos en orden a l  r e a l  
d e s a r r o l l o  p o l á t i c o  de n u e s t r a  A u t o n o d a  a t r a v é s  de la 
l e g i s l a c i ó n  r e g i o n a l  p e r t i n e n t e ,  Podemos a n t i c i p a r  que, en 
p r i n c i p i o ,  nuestros c á l c u l o s  s e  c i f r a n  en unos 3 0  6 4 0  proyectos 
en los tres aEos q u e  q u e d a n  de legislatura. Citamos, entre o t r a s .  
Una segunda a c t i v i d a d  sera. La de proceder a la rearganizacien 
administrativa territorial en temas como Mancurnunidadss  de 
s e r v i c i o s  concretos entre distintos municipios y p r o c e d e r  a 
recopilar, resumix y facilitar l a s  d i s t i n t a s  resoluciones 
generales, L e y e s ,  e t c .  que s e  han producido, as2 como su d i f u s i ó n  
y la de e s t u ã i s s  o i n f o r m e s  de interés g e n e r a l .  
Cornu sus S e ñ o r l a s  2 u e d e n  comprender, e s t a  tarea llevará un 
tiempo si deseamos hacerla bien, Entendemos que el reforzaxiento 
de la e s t r u c t u r a  municipal con fórmulas de s o l i d a r i d a d ,  p e r m i t i r á  
a la Diputación d e l e g a r  en e l l o s  competencias que, tzansferidas, 
r e c i ~ a r n o s  d e l '  E s t a d o .  Senorias, no .sol+ asumo p l e n a m e n t e  la 
Autonomía de Cantabria, s i n o  <xuc como cántabro de estirpe, la 
siento y esgero que podrá comprobarse. que d o y  testimonio publico 
da ello, p e r o  también creo sinceramente, y d e s d e  siempre, en la 
A u t o n o m i a  de l o s  a u r ì i c i p i o s ,  cGLula básica de la administración, 
donde el c o n t a c t o  d i r e c t o  con el p u e b l o  permite el mejor 
ejercicio de la democracia, 
Por ello, na e s  nuestro d e s e o  sustituir el a n t i g u o  y 
d e n o s t a d o  centralismo de M a d r i d  por  un neocentralismo de nuestra 
c a p i t a l .  
Razones pollticas da funcionalidad y e f i c a c i a  aconsejan esta 
descentralización. La D i p u t a c i ó n  R e g i o n a l  r e t e n d r d  c u a n t a s  
c o m p e t e n c i a s  estime precisas y c o o r d i n a r á  aquellas que d e l e g u e  e n  
l o s  municipios. E s t a  fórmula s e  viene practicando con notorio 
éxito en paises que t i e n e n  uaa a c r e d i t a d a  experiencia a u t o u ó m i c a .  
E n  este as-ecto, colo m e  r e s t a  d e c i r  que el p r o c e s o  
descentralizador, en su c o n t e n i d o ,  procedimiento, c a d e n c i a ,  etc., 
evidentemente será r e g u l a d o  por und Ley de e s t a  Asamblea, 
conforne a los c r i t e r i o s  q u e  sus S e ñ o r í a s  e s t i a i e n  m á s  adecuados. 
Y que apoyaremos la i n i c i a t i v a  d e  un g r u p o  de esta C á m a r a  en 
orden a conseguir las máximas competencias antes d e l  transcurso 
de los cinco a n o s  por  la v í a  de la Ley O r g á n i c a  d e l  a r t l i c u l o  
1 5 0 . 2  d e  la Constitución, s i n  p e r j u i c i o  de regular adecuadamente 
el ritmo de la negociación. 
Por Último, t o d o  lo r e l a t i v o  a la función p f i b l i c a  r e g i o n a l ,  
organizando paulatinamente la misma, t r a t a n d o  de integrar los 
procedzntes de la Administración d e l  E s ~ a d o  y D i p u t a c i ó n  
Frovincial, realizando en su d i a  una plantilla unica. Obviamente, 
esta tarea es verdaderamente á r d u a  y habrá qlie esperar a que s e  
apruebe la Ley Hac iona l .  sobre la materia al s e r  l a s  b a s e s  
competencia d e l  E s t a d o ,  en virtud de lo dispuesto en el a r t i c u l o  
149*1.16 d e  la C o n s t i t u c i ó n ,  
C O N S E J E R I A  DE O B R A S  P U B L I C A S ,  VfVIENDA Y O R D E N A C I O N  DEL T E R R I T O R I O  
Cantabria ha s i d o  abandonada por  t o d a s  las Administraciones 
Centrales que en el mundo han sido. 
Los e 3 e s  viarios que e s  preciso p o t e n c i a r  en relaciones 
interregionales son los q u e  componen la famosa r r ~ "  en la que se 
asiente la p o b l a c i d n  con mayor  bienectax: la c o r n i s a  costeza, es 
d e c i r ,  la a u t o v i a  ~ s t u r i a s - P a i s  V a s c o ,  y accesos a la l i leseta p o r  
la cuenca d e l  Sesaya, hasta R e i n o s a ,  
El primero requiere ta finalización d e l  tramo 
Treceño-Unqusra, Solares-Torrelavega (por el alto de La Montana), 
Castro-Bilbao y l a s  circunvalaciones de Castro, colindres, con la 
sulución del Gálibo d e l  Fuente, Solares y T o r r e l a v e g a .  
L Q S  a c c e s o s  d la Meseta requieren l a  autovia 
 ant tan der-~orrelavega ( y a  a d j u d i c a d a ) ,  el tramo de L a s  F r a g u a s  y 
= _1_1__ :_w 
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el. P u e r t o  de P o z a z a l ,  p a r a  i n t e r n a r s e  en la provincia de 
Palencia, Lo que requerirá La i n i c i a t i v a  de esta provincia (de la 
Comunidad Castilla-León), 2 a r a  lo que e s  p r e c i s o  contactos 
perióüicos e n t r e  las instituciones de ambas r e g i o n e s .  
Indudablemente, muchas de e s t a s  a c c i o n e s  requiereì i  la 
v o l u n t a r i e d a d  d e l  Gobierno Central por  ser materia de su 
competencia al amparo d e l  a r t i c u l o  149 de la C o n s t i t u c i 8 n .  A q u í  
esperamos la m á x i m a  colaboración de t o d a s  las fuerzas pollficas y 
miay especialmente de las que pertenecen ab p a r t i d o  que d i r i g e  Los 
destinos de l a  Nación. 
La comunicación con B u r g a s  s e  cornple ta rS  desde  l a  de 
S a n t a n d e r  a P a l e n c i a  PCPE A g u i l a r  de CampOo, 3-c qae e x i g i r á  l a s  
a c c i o n e s  interregionales a que me he r e f e r i d o ,  
De v i t a l  importancia, de cara al ingreso e n  l a  Comunidad 
Económica Europea ,  es e l  a c c e s o  al Valle d e l  Ebro y a T r a n c l a  
( é s t e  a k r a v e s  de autopista de Bibao-Can S e b a s t i a n )  y aquélla al 
itinerario debe de ser el de la CN-634 nasta Colìndres y la 
carretera Bnpuero, Ramales, Puerto de L o s  T o r n o s ,  V i t o r i a ,  o b i e n  
po r  la p r o p i a  autopista v a s c a  o por otra a la que luego ipe 
r e f e r i r é .  
NO podemos  c e j a r  en n u e s t r o  empeno respecto al ferrocarril 
S a n ~ a n U e r - M e a i ~ e c r a n a o ,  adn cuando Si s e  dernostrara su 
r a c i o n a l i d a d  serfa posible aceed,.er a alguna modificación en los 
planteamientos iniciales, siempro qua se r e s p e t e  la idea rectora 
de este p r o y e c t o  que e l  r á p i ü o  y económico acceso d e s d e  nuestra 
R e g i ó n  hacia el Valle d e l  E b r o  y la cuenca d e l  Mediterráneo, c o n  
z o d o  el p o t e n c i a l .  de futuro que ello entrana, 
% E  cuanto a las comunicaciones interregionales, el análisis 
d e l  s i s t e m a  de nficleoc de p o b l a c i ó n  muestra claramente la falta 
ãe una integración d e l  espacio r e g i o n a l .  M i e n t r a s  la c o s t a  o f r e c e  
u n a  i m a g e n  relativamente equilibrada, ah igual que e l  brazo 11-s 
de la T, l ~ s  d u s  g r a n d e s  áreas interiores, s i t u a d a s  al zste y al 
Oeste del mencionado eje, c a r e c e n  de una estructura de n f i c l e o c  
que posibilite u n  funcionamiento axniófiico d e  las misxas. 
El t r a z a d o  de las infraestructuras, condicionado p o r  la 
o r o g r a f í a ,  crea una eseecie de compartimentos e s t a n c o s  q u e  solo 
se relacionan entre si a travSs d e l  a j e  c o s t e r o  o d e l  e j e  
Torrelavega-Los dorrales-Reinosa. 
Eilu exige una articulación transversal de estos e s p a c i o s .  
Los viejos proyectos de Reinosa-Pates o las Fraguas-Cabuérniga, 
deben sep: c o n t e m p l a d o s  al menos en  u n a  pers2eckiva t empora l  
amplia. 
Merece contemplarse la c a r r e t e r a  d e l  P o n t a r r ó n  a Villaverde 
de T r u c l o s ,  no sdlo para  facilitar el cómodo a c c e s o  de e s t e  
querido enclave c á n t a b r o  con  L a r e d o  o c a s t r o ,  sino también p o r q u e  
a t r a v é s  de e l l a  s e rá  f á c i l  e l  acceso a Vitoria, máxime c o n  las 
mejoras i n z r o d u c i d a c  en las carreteras alavesas. 
c i r b a n i  sma 
Habiendo  asumido p l e n a s  competencias en esta materia, vamos a 
elaborar un  conjunto de p r o y e c t o s  de Ley que e l e v a r e m o s  a e s t a  (I 
C d m a r a  p z r a  su aprobacion, si procede, y cuya denominación y 
objetivos p r i n c i p a l e s  pzso a indicaries. 
La grimera s e  referirá a directrices r e g i o n a l e s  iie o r d e n a c i ó n  
t e r r i t o r i a l ,  que t e n d I á  po r  o b j e t o  p r i n c i p a l  s e r v i r  de aarco a 
t o d o  el planeamiento comarca l  o municipal, s e n a l a n d a  las 
infraestructuras básicas, niadidas de p r o t e c c i ó n ,  e t c , ,  sin 
alcanzar la comple j ida i i  de los planes d i r e c t o r e s  territoriales de 
c o o r d i n a c i ó n .  
Podernos d s c i r ,  gráficamente, que es a l g o  así como la 
estructura 6 s e a  que después  cada municipio s e  encargará, sin 
p g r d l d a  de su Xutonornia  pianificadora ni de gestión, de completar. 
S e  t r a t a ,  c3mo sus Señorlas han comprendido, de e v i t a r  
actuaciones paralelis 5 i n c l u s o  contradictorias e n  municipios 
especialmente k i i n f t r ~ f e s ,  d o n d e  las actuaciones estancas llevan a 
despilfarros coa0 p r o y e c t a r  d o s  p u e n t e s  a d o s c i e n t o s  m e t r o s  uno 
de o t r o ,  o dos carreteras paralelas. Por otra p a r t e ,  contribuirá 
a facilitar otros d a t o s  de infraestructura, como c e n t r a l e s  
e i s c t r i c a s ,  p u e r t o s ,  industrias, que cada municipio obviamente 
deberd t e n e r  en cuenta ai r e d a c t a r  su correspondiente plan, 
El segundo proyecto de ley se referirá a la adecuación d e l  
ordenamiento n a c i o n a l  a la r e a l i d a d  de C a n t a b r i a .  
Cuatro temas san de n u e s t r a  e s p e c i a l  p r e o c u p a c i 6 n  que t e n d r á n  
su r e g u l a c i 6 n  en d i c h o  proyecto, 
En primer l u g a r :  el tema de ba especulacidn d e l  suelo que ,  
s i n o  C e s n s ~ ~ r e c e r S  por eempletc, esperamas que k e n g a  la máxima 
corrección. 
~ s t e  grave problema requiere soluciones c o n  un a n á l i s i s  
previo. La especulación es u n i  retención o conqelación del 
terrano con objeto de obtener enormes plusvalias al s e r  mayor la 
d e m a n d a  que la o f e r t a .  
Lógicamente, si los Ayuntamientos c r e a r a n  e l  patrimonio 
municipal i n n o n i l i a r i o  y la propia Diputación R e q i o n a l  c r e a r a  u n  
Instituto cantsaara d e l  s u e l o ,  p o d r l a n  adquirise terrenos a 
p r e c i o s  razonables, que al lanzarse a1 mercado inmobiliario can 
rica simple : c , n a n c i a ,  f r e n a r i a  ei precio dt+ los a o i a a e s  
particulares, No estamos p r o p u g n a n d o  una coc%aEizaciQn d e l  s u e l o  
que va en c o n t r a  de nuestros postulados liberales, puesto que 
n o s o t r o s  somos partidarios de la iniciativa p r i v a d a  a la que 
considerarnos p r i n c i p a l  motur de la ecanornra, r e c h a z a n d o ,  salvo la 
precksoI el intervencianismo e s t a t a l .  Pero alli donde la 
propaedad privada no cumpla con su funcidn s o c i a l ,  la 
AdminisEïaciÓn PGblica debe e s t a r ,  no para e v i t a r  e1 lucro 
legitimo, sino a q u e l  que sea abusivo. 
U r i a  exigencia de edificación en deterXinados plazos i rnpedi rá  
la r e t e n c i b n  d a r a n t e  anos de esos solares, 
El tema de la g e s t i ó n  urbanística excesivamente compleja en 
l a  Ley a e l  Suelo, m á s  pensada para g r a n d e s  concentraciones 
urDanas que  gara pequeños n ú c l e o s ,  hay q u e  a g i l i z a r l e .  Y e l  
p r i m e r  pasoI además de o t r o s ,  cer5 e x i g i r  el p r e v i o  Informe da la 
Comision R e g i o n a l  de Urbanismo para  i n  elección d e l  instrumenta 
de planeamiento adecuado, cano ya i n s i n u a  hoy  el a r t l c u l o  3 d e l  
Reglamenta de P l a n e a r n i e n t o .  
Estudiaremos d e t e n i d a m e n t e  el R é g i m e n  J u r í d i c o  d e l  S u e l o  no 
urbanizaDle o rústico de especial preocupación en la cornisa 
cantáorica por el enorme minifundio, para la cual no d u d a r e m o s  en 
nanLener e s t r e c h o s  contactos con Comunidades AutÓnonas v e c i n a s ,  
donde  t i e n e n  a n á l o g o  problema. 
Y ,  en f i n ,  e l  tend de la agilización en los trámites de 
concesión de licencias puede  coaseguirse con la creaci8n de la 
cédt i la  urbanlstica y h a c i e n d o  recaer la t o t a l  responsabilidad ea 
los promotores y técnicos, para lo que se habilitarán l o s  .cauces 
Zisciglinarios a d e c u a d o s ,  aunctue ,  e v i z e n t e m e n t e  , antes el 
administrado deberá tener s e g u r i d a d  j u r l d i c a ,  s i n  d u d o s a s  
interpretaciones, soare  a l  e x a c t o  c o n t e n i d o  de su d e r e c h o  d e  
e d i f i c a c i ó n .  Para ello, t o d o s  l o s  Municipios c o n t a r á n  con ei 
planeamiento adecuado y, en su caso, con unas normas sa5sidiariac 
regionales y a  en fase de redacción. 
V i v i e n d a  
Con r e s p e c t o  a la v i v i e n d a ,  no descubro nada n u e v o  a sus 
S e f i o r í a s  si d i g o  que es otro de l o s  problemas q u e  t i e n e  p l a n t e a d o  
cantabria y qu" no es exclusivamente nuestro, sino que es comun a 
todas  Las i i e g i o n e s  de este pals, pero si, que e l l o  no j u s t i f i c a  
en forma a l g u n a ,  una a c t i t u d  pasiva, e s p e r a n d o  que el transccrco 
d t l  tiempo lo ~ e s u e l v a  por  si solo, Es nues i ; ro  p r o p ó s i t o  
enfrentarnos f i r i nen ien te  c o n  este ~ r o b l e r n a  y p r o c u r a r ,  de acuerdo 
con nuesrros rneciios, resolverlo, p u e s  esta a h i  y S'J solución s e  
ixtpone,  aqi l l  y ahora. 
Del estudio de l a s  cifras ca%euladas tornando como base los 
d a t o s  e s t a d i s t i c o s  disponibles, p u e d e n  cifrarse las n e c e s i d a d e s  
reales de v i v i e n d a s  en una media  anual de 7.000 a 8.000, teniendo 
eii cuenta el d g f i c i t  actual. 
Problsrna que incide en el de ba falta de v i v i e n d a s  es el del 
c h a b o l i s r n o ,  que tiene connotaciones especiales diferenciadas, 
p a d e c i e n d o s e  g e n e r a l m e n t e  par sectores m a r g i n a d o s  de nuestra 
población y que constituye también u n a  problemática n a c i o n a l ,  
t e n i é n d a l o  p l a n t e a d o  también en e s t a  R e g i ó n .  
La inversión pública en e1 s e c t o r  d u r a n t e  1983, de a c u e r d o  
c o n  10s datos que tenernos,  s e  a c e r c a  a '703 millones de p e s e t a s ,  
siendo de . e e s a l % a r  el gran e s £ u e r z o  @mpre . sa r l a l ,  e a n a k i x a n d o  s u  
inversión e n  el subsector de viviendas do protección oficial, que 
d u r a n t e  i g u a l  p e r í o d o  de tiempo, ha sido del orden de los 9 . 5 0 0  
millones de p e s e t a s ,  cifras importantes que manifiestan 
claramente 10 sensibilizado,. tanto d e l  s e c t o r  p b b l i c o  como del 
s e c t o r  p r i v a d o ,  ante e s t e  problema de la v i v i e n c i a ,  pues todo ello 
se ha r e a l i z a d o  a pesar de la desfavorable c o y u n t u r a  económica 
p o r  la que a t r a v e s a m o s .  
Pos otro lado, independientemente dei. h e c h o  de qtac la 
solución del problema da la vivienda sea u n a  exisencia m o r a l .  y un 
marrdato constitucional -el articulo 4 7  de la C o n s t i t u c i O n  exige 
de los poderes  p ú b l i c o s  ~ u e  promueva.n Las c o n . d i c i o n e s  necesarias 
y e s t a b l e z C d n  las nurmds pertinentes, con e 1  fin de dotar de 
v i v i e n d a  d i g n a  y adecuada  a t o d o s  10s espanoles-, no debemos 
o l v i d a r  q u e  la industria de la construcción de viviendas absorbe 
un a l t o  porcentaje de mano de obra -y mano de obra no 
cualificada- pQr lo que se c o p i ~ i % r t e  n un  i m p o r t a n t e  instrumznto 
para la lucna c o n t r a  a l  paro. 
Finalmente senalaré que e c  propósito de este Gobierno el 
poner en roarcha la promoción pGblica de v i v i e n d a s  rurales, 
prevista en el Real Decreto de 3 de julio de 1981, modificado por 
otra de 14 de m û y o  d e l  B 2 ,  y que ha sido d e s a r r o l l a d 4  por la 0 .  
M. de 8 de j u n i o  siguiente, constituyendo el correspondiente 
p a t r o n a t o .  
Naturalmente, el tema de la vivienda t i e n e  i n t i n i a  conexión 
c o n  la disponibilidad de solares a la que  y a  me he r e f e r i d o  
anteriormente. 
~n el pian cuatrienal 1984/1987 está g r e v i s t a  la construcción 
de 2 5 0 . 0 0 0  v i v i e n d a s  anuales, de las que 30.000 serán de 
promoción pública, 120.Oi30 de promoción privada de protección 
oficial, 2 0 . 0 0 0  de r e h a D i l i t a c i G n  como m i n i m o  y las restantes 
E i 0 , O L I O  v i v i e n d a s  l i b r e s  de protección, 
Sin embargo ,  y a u n q u e  estaremoc a t e n t o s  a l  r e p a r t o ,  cegGn 
noticias recientisimas, de las 3 0 . 0 0 0  v i v i e n o a s  de pxomoci0n 
publica, más de 10.000 s e r á n  para AindaliicTa y cero g a r a  
Cantabria. Confiemos en que e s t a  noticia no se confirme. 
Medio Ambiente 
E l  dlsgositivo administrativo anhientai en Lssana a d o l e c e  ds 
dos  d e f e c t o s  fundamentales: la dissersión de l e g i s l a c i ó n  y 
competencias por un lado, y la c a r e r c i a  de CQcnicas, por o t r o ,  
P r e t e n d e m o s  intentar paliar ambos fallos con las siguientes 
acciones: 
x n c o r p o r a r  a l  slaneamiento urbanístico nunicipal o a las 
normas subsidiarias de planeamiento con ámbito regional, unas 
ordenanzas äe Medio Ambiente en l a s  que se r e c a j a n ,  
sustancialmente, las a p l i c a b l e s ,  reconduciendo en lo posible la 
normativa s e c t o r i a l  al tratamiento unitario, paliando acf La 
proliferación de competencias que se centralizarlan 
primordialmente e n  la D i p u k a c i 6 n  R e g i o n a l  y en los Ayuntamientos. 
~a segunda a c c i ó n  a realizar es c o n s e g u i x  cursos de 
e s p e c i & l i z a c i 6 c  e n  temas de Medio Ambience encre Licenciados, 
Ingenieros, QuImicac, e t c . ,  que hoy se e n c u e n t r a n  e n  paro. 
I' 
_. . . ~~~ 
Puertos 
C o m o  es s a b i d o ,  corresponden a ba D i p u t a c i é l n  Regional los 
secundarios de n u e s t r a  R e g i ó n  al haberse reservado ei. E s t a d o ,  
expresamente, la g e s t i ó n  d e l  Puerto de Santander. 
Los Puertos d e  C a s t r o  u r d i a l e s ,  santsEa-~aredo, suances y san 
Vicente de la Barquera, mantienen sus anceätrabea c o f r a d i a a  de 
sescadores y, en consecuencia, su dedicaci6n fundamental puede  
ser La de r e f u g i o ,  e n  a l g u n o s  c a s o s r  y base de ous r e s p e c t i v a s  
flotas pesqueras. La n c c i d n  d e l  Gobierno e s t a r i a  encaminada al 
mantenimiento de los mismos - b a b i z a r n b e n t o ,  dragado,  e t c . - .  
Quiero hacdr un a p a r t a d o  especial rsfereratc al Puerta de 
Requejada, en las márgenes con el de a i n o j e d o  de ha ria de San  
Martin de la Arena. Se trata d e l ,  hasta hace poco, segundo p u e r t o  
. csmercial'de Cantabria p o r  el volf imen de su t r á f i c o  mercantil. ES 
el p u e r t o  subsidiario p o r  p o s i b i ' l i d a d e s  d e  la cuenca del I Becaya. 
Pues bien, está fuera d e l  ambito autonómico en función de la 
concesien a p e r p e t u i d a d  concedida por el E s t a d o  E s p a n o b  a la R e a l  
Cornpanfa Asturiana de Minas, e n t i d a d  mercantil a c t u a l m e n t e  
inexistente a l  haberse d i s u e l t r 2  y a b s o r b i d a s  s u s  i n s t a l a c i e n e s  
p o r  la Asturiana de Z i n c ,  S. A .  
~ s t e  Paerto s e  e n c u e n t r a  a b a n d o n a d a  al- i n c u m p l j - r s c  Las 
condiciones de la concesión en c u a n t o  a sus obras de 
mantenimiento. E n  definitiva, se trata de u n a  situacign j u l i f d i c a  
anacrónica y dificilmente concebible en las inmediaciones d e l  año 
2 0 0 0 .  En consecuencia, çerá propósito de la g e s t i ó n  de mi 
Gobierno el recabar de las autoridades estatales competenkea La 
caduc idad  ue d i c n a  concesión a p e r p e t u i d a d  por manifiesto 
incumplimiento de las condiciones e x i g i d a s ,  en su dTa, por a l  
Estado E s p a E o l .  
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S i g u i e n d o  la denominación de esta Consejeria, p a r e c e  oportuno 
manifestar nuestras intenciones e n  el t e m a  de g a n a d e r i a .  E s t a  va 
a ser una  de nuestras p r i n c i p a l e s  preocupaciones. Sus Señorlas 
saben que la adhesión de Espana a la Comunidad Económica Europea 
va a tener muy negativas repercusiones p a r a  n u e s t r a  r e g i ó n ,  y lo 
mismo a c o n t e c e  con Galicia, concretamente en la p r o v i n c i a  de 
Lugo ,  ea e l  Principado de Asturias e i n c l u s o  en un s e c t o r  de la 
C o m u n i d a d  de ~astilLa-León. 
R e c o n f o r t a  habe r  a i d o ,  recientemente, ai S r .  Marin, que este 
i n g r 2 s o  no s e  efectuara e n  c o n d i c i o n e s  onerosas  para  la Comunida2 
Nacional y no lo dudamos .  A h o r a  b i e n ,  ei presumible i n g r e s o  y c o n  
unas fechas progzamadas, es un reta q u e  Cantahria debe asumir. 
due tras nuestro i n g r e s a  e n  la C o m u n i ä a d  E c o n ó m i c a  2:uroGea 
(C.E.E.; 10s agricultores y g a n a d e r o s ,  a t r a v s s  d e l  G o b i e r n o  o de 
sus propias organizaciones profesionales, van a tener q u e  
d manifestar su presencia en Bxuselas. gue la r e q d a p t a c i ó n  no p u e d e  r 
e s p e r a r  m 6 s  tiempo. Qu'@ no ,vale a d o p t a r  la táctica d e l  a v e s t r u z .  i 
1 




racionalizadores para a c o r t a r  en  3 Ó 4 anos  la d i s t a n c i a  de 2 5  
que n o s  separa de EurQpa. Que es ese el d e s a f i o  que todos, 
gobernantes y administrados, tenemos que asumir. 
Una breve m i r a d a  a n u e s t r a  g a n a d e r i a  n o s  da un censo  de 
4 4 8 . 6 5 4  caaezas y de la que d s s t a c a  e1 sec to r  bovino c a n  323.276, 
que r e p r e s e n t a  más d e l  7 2  p o r  ciento de la cabana  r e g i o n a l ,  que 
est3 c o n c e n t r a d a  en 3 5 . 1 4 1  explotaciones, con una p r o d u c c i ó n  
l á c t e a  - r e fe r ida  a diciembre de 1983- de 4 0 8 , 0 4 7 . 0 0 0  l i t r a s ,  que 
supuso un incremento d e l  S , 2 8  por ciento respecto d e l  a l o  
anterior. Una estinación económica de e s t a  s e c t o r  n o s  situa en 
una cifra no inferior a 2 4 . 0 0 0  m i l l o n e s  de pesetas, teniendo e n  
cuenta el v a l o r  a c t u a l  de la l e c h e  -11.900 m i l l o n e s  de p e s e t a s - ,  
el valor de las transacciones en otros 1 2 . 0 O U  millones - 7 . 0 0 0  
para g a n a d o  r e p r a ü u c t o r  y 5 . 0 0 0  pasa carne-. xecordenios qua en 
torna a e s t a  a c t i v i d a d  s e  desenvuelven 4 0 . 0 0 0  personas de las 
1 5 1 , 4 0 0  o c u p a d a s  en nuestra Begl .6n ,  e s  decir, el 2 6 # 5  por  c i e n t o  
de esa p o ~ l a c i ó n  activa. 
insistimos, t o d o  este s e c t o r  está en muy grave p e l i g r o  de 
d e s a p a r e c e r  y como no s e  trata de resurgir de l a s  c e n i z a s ,  que en 
t a n t a s  ocasiones no es posible, t r a t e m o s  de p r e v e n i r ,  y p o r  mi 
parta p r o p o n d r r a  y d e s a r s o l l a r f z  u n  p l a n  c o n j u n t o  de aetuacidn:: 3 
nivel nacional, eminentemente palZtico, y en p l a n o  ragicaraal, 
conducente a su reordenación y en la que la colaboración del. 
a f e c t a d o  aparece corno fundamental, 
Senorías, ya en este momento  e s  preciso d e c i r  q u e  en la 
Asamblea ha e n t r a d o  una  p e t i c l 6 a  d e l  Grupo Parlamentaria P o p u l a r  
que est6 s i g u i e n d o  los t x á r n i t e c  raglamentarias para la creación 
de una Comisión Especial de Seguimiento. Z s t o ,  con cer 
importante, no n a s  p a r e c e  c u f i c i e n t e  y por alio pensamos que 
d e b e r l a  estudiarse: 
üria e s t r a t e g i a  de a c c i ó n  cornfin d e  d e f e n s a ,  r e c a l c a n d o  el 
parecer da las demás Comunidades Aut6nomas afectadas p a r a  q u e  el 
E s t a d o ,  e n  el momento de negociarp e s t %  a s i s t i d o  d e l  criterio de 
las partes ' q u e  resuitasán, s i e m p r , . e ,  en alguna m e d i d a ,  
perjuaisadas. Oportunamente se t r a t a r í a  d e  la continuacidn de 
d i c h a  e s t r a t e g i a  p u e s t o  que, en el pasado mes de f e b r e r o ,  ywi ha 
tenido lugar la piriniera reunión de las Comunidades afectadas. 
Negoc ia r ,  en cuanto proceda ,  la ayuda estatal para  la 
a d e c u a c i ó n  de este s e c t o r ,  pues ao s e r i a  j u s t o  que e l  s u p u e s t o  
bienestar que la a d h e s i ó n  al Marcado CicamGin pueda suporïxer paxs la 
m a y o r l a  de Los esoanoles ,  f u e r a  a c o s t a  de la r u i n a  del sector 
l á c t e o  de nuestra r e g i ó n .  S u p o n d r f a  una quiebra del p r i n c i p i o  de 
s o l i d a r i d a d  que s e  estima imperante a n i v e l  auton6mico. 
A n i v e l  regional c o n t i n u a r  La p u e  n o s  parece a c e r t a d a  
actuación de la ~onsejerza, como que25 p l a s m a d o  en su 
intervención en la G o m i s i á r i  el pasado 3 de febrerc. No o b s t a n t e  
e s t o ,  se t r a t a r í a  de: 
Estudiar la posibilidad d e  acelerar al máximo el p l a n  de 
electrificación r u r a l ,  básico p a r a  la ap j . i caeL6n  de las m o d e r n a s  
técnicas de ixplotación. T r a t a r í a n o c  de buscar la colaboración 
financiera necesaria. 
T r a t a r  de frenar l a  d e s p o b l a c i ó ì i  que cono una lenta s a n g r i a  
se viene detectando. La e s t a d í s t i c a  a c r e d i t a  que, entre 1 3 7 0  y 
1 9 8 3 ,  han registrado d e s c e n s o  de población 71 Nunicipios, todos 
rurales. E n  este momento en que la crisis económica c i e r r a  
industrias u obliga a su r e c o n v e r s i 6 n  -para e v i t a r  h u n d i m i e n t o s  
de sectores completos-, nos encontramos con que e x i s t e  para e l  
hombre  nacido en el campa y al que la Ley llana "agricultor 
profesional", el m e d i a  y e l  modo. A este f i n  se r e a l i z a r á  una 
intensa caml;ana 6e orientación g a n a d e r a  para: 
A l e r t a r  a l o s  titulares de las 2 9 . 8 0 0  explotaciones q u e  
t o d a v í a  no c e  h a n  r e g i s t r a d o  que el p l a z o  fijada p o r  la 
Subdirección G e n e r a l  de Producción Anial f i n a l i z a  e l  próximo m e s  
de abril. 
Que Los condicionamiento bás icos  cj s o n  u n  e s f u e r z o  r a c i o - i a l  
sobre u n a  b a s e  mínima. Por e ~ e m p l o ,  la división del. numero  äe 
reses por  La de explotaciones nos  da una m e d i a  de 9,13 por 
establo, lo q u e  a c r e d i t a  una situación e s t r i c t a m e n t e  artesanal. 
Esto no es posible y debe comprenäerlo el ganadero. Tiene q u e  
a d v e r t i r  el r i e s g o  y el reto q u e  supone e s t a  situación p a r a  su 
supervivencia. 
La Diputación R e g i o n a l  e s t a r í a  d i s p u e s t a  a cooperar de la 
manerd más intensa en aquella a c t i v i d a d  pol-tica que debe 
b e n e f i c i a r  a n u e s t r a  g a n a d e r í a .  E n  este s e n t i d o  propugnarfamos: 
la necesaria, por o b l i g a d a ,  participación del Municipio en 
r e c o g e r  las necesidades, sugerencias y coordinación de 
a c t i v i d a d e s  de l o s  ganaderos en su d n b i t o  t e r r i t o r i a l ,  ES-tá 
prevista la creación de las denominadas Comisiones Locales 
Agrarias. 
No s o l o  s e  potenciârZa lo qne, en e f e c t o ,  e s t 6  realizando la 
Consejeria, s i n o  qui se estudiaria, como ya henos m a n i f e s t a d o ,  la 
p o s i ~ i l i d a d  de d e l e g a r  o t r a n s f e r i r  competencias de la Diputación 
R e g i o n a l  q u e ,  p o r  su i n m e d i a c i Ó n  al ganadero, se s e a l i c e n  mejor a 
través de la g e s t i ó n  municipal. 
Lz presentación en breve plazo de un proyecto de Ley de 
protección a la empresa familiar a g r a r i a ,  c o n  el criterio de 
p o t ; e n c i a c i Ó n  de esa empresa, básica en n u e s t r a  Regi f in ,  y en 
función de l o s  siguientes c r i t e r i o s :  
i") C o n s e g u i r  d e l  factor suelo unos n i v e l e s  de producción 
a d e c u a d o s ,  mejorando la productividad de las breas en c u l t i v o  
y poniendo en prsducción aquellos terrenos, hoy a b a n d o n a d o s  Q 
c i e f i c i e n t e m e n S e  a p r o v e c h a d o s ,  susceptibles de t a l  
transformación. 
2 O  ) M o d e r n i z a c i ó n  de h a s  instalaciones actuales, o c o n s t r u c c i 6 1 1  
de otras n u e v a s  con criterios de funcionalidad y e c o n o m l a ,  
3O1 Dotar a Zas explotaciones de la maquinaria p z e c i c a ,  con 
c r i t e r i a s  de racionalidad, * p a r a  el desarrollo de sus 
actividades, c o n  c l p j e t o  de simplificar Las labores y o b t e n e r  
productos de alta c a l i d a d .  
4 ' )  Emplear m d s  eficazmente la inano d e  obra e x i s t e a t e ,  
racionalizando el trabajo, 
5 ' )  C o n s e g u i r ,  ea cualquier caso, u n i d a d e s  m l i n i m a s  rentables p o r  
sus  dimensiones, tecnificación y nivel de p r o d u c c i ó n  de las 
mismas. 
S e g u i r  la politica de recobre de pastizales, t e n i e n d o  la 
s a t i c £ a c c i ó n  de anunciar a sus Señor- ias  que en e s t e  momento lo ya 
c o n s e g u i d a  oscila entre las 711.000 y l a s  100.000 h e c t d r e a s ,  con 
un costo de 2 0 4  millones de pesetas, p e r o  que era su 
cuantificación total supone una Inversión superior a los 1.000 
m i l l o n e s  de p e s e t a s .  
E s t u d i a r  Las posibilidades de trazados de c a m i n o s ,  ?era 
expiotasión g a n a d e r a  en a l t a  m o n , t a Z a  ~ 
~. --- 
P e r o  t o d o s  e s t o s  p r o p i j s i t o s  serran inútiles s i  nuestro 
g a n a d e r o ,  con imaginación y voluntad de triunfar, no tiene e n  
c u e n t a  otras situaciones en lac q u e  su p a r t i c i p a c i ó n  e s  
inmediata. Me e s t o y  refiriendo al saneamiento ganadero, a la 
mejora d e  las explotaciones, e t c . ,  y sobre e l l o  parece p r e c i s a  




C o m o  saben s u c  Señorías, en el t e m a  de saneamlento ganadero ,  1 
i 
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afortunadamente se estib trabajando b i e n  y en 3 / 4  aEos estaremos a 
nivel europeo .  
I 
Si acaso, s e r á  preciso i n c o r p o r a r  t é c n i c o s  especislizados 
para diagnosticar las distintas parasitosis y poder  adoptar el 
t r a t a m r e n t o  a d e c u a d o ,  
En cuanto a la mejora ganadera, se p e r f i l a  en un d o b l e  
frente: el Centro de Inseminación Artificial y e l  r é g i m e n  
intensivo de las áreas de montana, para 10. c u a l  será 'preciso 
intensificar la s e r u p e r a c i t i n  del s on te  ojal y fonentar la 
producción d e  forraje. X o  podemas e s t a r  con un c o n t z n u o  
proteccionismo de p r e c i o s ,  ya que 10 r a c i o n a l  y lo competitivo e s  4 
la r e d u c c i ó n  de costas. H a y  que h a c e r  que el suelo produzca mucho 
más y si las condiciones del. mismo s o n  Ó p t i m a s  jr e1 clinia y la 
v e g e t a c i ó n  t a m b i é n ,  si no se consiguen resultados habremos 
fracasado 10s hombres. 
En e s t e  aspecto de la p r o d u c c i ó n  de forrajes dedicarfamos una 
especial atención a la zona de Y a l d e x r e d i b l e ,  p o r  l a s  
pusibilidades d ~ t i m a s  q u e  t i e n e ,  tratando de evitar, de esta 
nanera, la necesidad de a c u d i r  a o t r a s  regionales, Esto e s t a r f a  
en c o n c o r d a n c i a  con l a s  gestiones que se r e a l i z a r f a n ,  al mds a l r o  
nivel, paca lograr q u e  e s t a  z o n a  de n u e s t r a  R e g i á n  p u d i e r a  
a p r o v e c h a r ,  en lo n e c e s a r i o ,  lac aguas d e l  %oro. 
tina &e las f a c e t a s  d e l  trabaja en comU3, s a l i d a r i o ,  
c o o r d i n a n f i o  l a s  a c c i o n e s ,  e s  la de la concentración parcelarla. 
Xo p u a d e  haber p r o d u c c i ó n  ó p t i m a  con el enornir minifundio que 
ahora tenemos. Es n o r m a l  contemplar cdmo un a g r i c u l t o r  o g a n a d e r o  
explota cinco o s e i s  fincas pequenas  y dispersas, yéndosele t o d o  
s u  esfuerzo en i d a s  y v e n i d a s  de una a otra. 
A s f s n i s r n s ,  hay q u e  poner e s p e c i a l  Gnfasis e n  la a s i s t e n c i a  
tgcnica y financiera a la empresa a g r a r i a ,  b i e n  sea a t rav6.s  d e l  
asesoramiento, de la r e d a c c i o n  g r a t u i t a  de p r o y e c t o s ,  d e l  
s e r v i c i o  de e x t e n s i 6 . n  agraria o de la f o r r n a c i 6 n  profesional, P e r o  
gasa e l l o  hay q u e  elevar aun más el n i v e l  t S c n i c s  de nuestros 
j6venes agricultores y d a r l a s  Xa eskirna s o c i a l  que su t r a b a j o  
m e r e c e t  e información. ~n los paises adelantados d e l  iaiarado, un 
a g r i c u l t o r ,  par p o n e r  un ejemplo g r d f i c o ,  t r a b a j a  con guantes, 
s e n t a d o  er? un tractor, y cuando acaba su t r a b a j o  va a divertirse 
con las g e n t e s  de su e d a d .  Para elfo será p r e c i s o  n ~ j o r a r  el 
n i v e l  de servicios en nusskros n ú c l e o s  rurales y e v i t a s  el. éxodo 
&ei campo a la ciudad, donde hoy solo e n c u e u t s a n   par^ y quizás 
malas c o s t u m b r e s .  
Y s a r a  ~ S Q  oiremos c o n t i n u a m e n t e  a l o s  s i n d i c a t o s  a g r f c o l a s  y~ 
g a n a d e r o s .  
Cuando sus Senordas p u e d a n  perisar que q u i z á s  m i  e x - g o s i c i b n  
m á s  que ilusionante parezca  ut iapica,  piensen que s o y  consciente, 
que lo que p r e t e n d o  es sentar las b a s e s  de unh v e r d a d e r a  p o l i t i e a  
de estado, a p l i c a d a  a la R e g i ó n ,  O f i j a r  unos objetivo5 a corto, 
m e d i o  y l a r g o  plazo, se  que muchos de ellos na podré ver, pero me 
conformo con saber ! ~ u e  o t r o s  que me sucedan podrán verlos 
r e a l i z a r  p o r  sus p a s o s .  Me conformaría c o n  h a c e r  el proyecto d e l  
e d i f i c i o  que otros terminaran, a u n q u e  yo solo ponga  l o s  p i l a r e s .  
Caneahria es una obra sin f x n ,  pero o b r a ,  puramente pensada,  que 
se ejecute a través de un p r o c e s o  racional. 
Y fomentar la prodUcci6n cárnica coa sementales de raza parda 
a l p i n a ,  t u d a n c a ,  o v i n o  y caballar en zona apta de m e d i a  y a l t a  
montana. 
z n  cuanco al tema de la p e s c a ,  h e  de dec i r  que una r e g i ó n  
maritiriia como l a  nuestra nc saca el d e b i d o  rendimiento a sus 
a g u a s .  
Toda acción en este s e n t i d o  debe pasar por e l  trabajo eri 
i n t i m a  colaboración con la F e d e r a c i ó n  de C a f r a d i a c  de Pescadores. 
La investigación y experimentación de n u e v o s  c u l t i v o s  ( a i y a s ,  
peces  o m o l u s c o c  e n  c a n t i d a d  y e n  su caso acuicultura, 
piscifactorias, e t c . ) ,  junto a una adecuada  comercialización a 
t r a v é s  de una red d e  t r a n s p o r t e s  y de manera e s s e c i a l  con la 
incorpuración de la t é c n i c a  d e l  € r i o  que permita racionalizar la 
o f e r t a  d e l  p e s c a d o  en l a s  l o n j a s .  
P r o s e g u i r  la c o o p e r a c i ó n  con el ~ n s t l t u t o  Ecsano1 de 
OceanogrzfLa, en 5aae al. convenio d z l  pasado 2 9  de septiembre, en 
cuan to  s e  trata de U A ~  investigación b á s i c a  para e l  mejor 
aprovechamiento de toda la materia relacionada con a l  ecasistema 
m a r i t  imo. 
Obviamente, todas estas acciones i r á n  t e n i e n d o  su desarrollo 
norxativo s e c t o r i a l  a la vez que haremos una c l a r a  pol5tica 
inLormativa, de m o d o  que el a g r i c u l t o r ,  el g a n a ã e r o ,  el pescador, 
sepan Se forma s e n c i l l a  sus' derecnos, n u e s t r a  colaboración y 
nuestro d e s e o  de trabajar en íntima coordinación. Y e s  q u e  
n o s o t r o s  tendrenoc los t é c n i c o s  p e r o  no  hay a a d i e  que conozca 
mejor los problemas d e l  campo, de  la mar o Laborales, q n e  aquel 
que t i e n e  que paäecerlos. P o r  eso no puede  habe r  s o l u c i o n e s  sin 
escucharlos. 
Ea f i n ,  será p r e c i s o  r e o r g a n i z a r  el o r g a n i g r a m a  de esta 
Consejeria una v e z  que se vayan recibiendo las transferencias, 
t o d a v i a  un poco l e n t a s .  
C O N S E J E R I - A  DE I N D U S T R * A ,  T R A N S P O R T E S  Y C O M U N I C A C I O N E S  Y T G f i I S M O  
Quisiera ahora dedicar un p e r i o d o  de tierripo, mucho más 
r e d u c i d o  del q u e  po r  ia importancia d e l  tema s e r í a  necesario, a 
exponer cusles serán los oojetivos y metas de m i  G o f > ~ e - r n o  en lo 
que se r e f i e r e  a p o l i t i c a  e a é r g e t i c a ,  política induscrial y 
politica ninera. 
i 
Q u i e r o  sesarar estos c o n c e p t o s  en dos d i f e r e f i t e s  c a p i t . i l l o s :  
El. primero, concerniente a lo que nos p r o p o n e m o s  hacer con 
nuestros p r o p i o s  recursos1 el segundo, relativo a las acciones 
que hemos d e  emprender para conseguir una mayor contribuci0n del. 
Estado Espaibol a la satisfacción de las n e c e s i d a d e s  c á n t a b s a a .  
~n el capitulo citado, en p r i m e r  l u g a r ,  y en lo concerniente 
a la e n e r g i a ,  me propongo c o n t i n u a r  e impulsar el Plan de 
ElectrificsciQn d e l  agro cántabro, con la f i n a l i d a d  no solamente 
de electrificar Los h o g a r e s  rurales, sino t a rnb ign  de s e n t a r  las 
bases d e  una  futura industriaiizaci5n de nuestra agricultura y 
creación de u n a  agraindustria Y su correspondiente 
comePcialización, que permita el mejar z i p r o v e c h a w i e n t o  de 
nuestros recursas. 
Esta contribución de la electrificación rural, como p a r t e  
necesaria para la creación de una infraestructura d e l  s e c t o r  
a g r a r i o ,  q u e  posibilite los o b j e t i v o s  antes s e n a l a d o s ,  será 
s i n e r o n i z a d a  con nccicnes ari p a r a l e l o  d e s d e  o t r a s  á r e a s  de m i  
Gobierno, t e n d e n t e  a asegurar el equilibrado d e s ' a r r o l l o  de la 
R e g i ó l a .  
Tarniaien me p r o p o n g o  h a s e r  estudiar Iss T ~ C U T S Q S  e n e r g é t i c o s  
de Cantabria, au5 posibilidades y la dakerminaeí8n de las medidas 
n e c e s a r i a s  p a r a  lograr una reducción en el e l e v a d o  défict 
e n e r g g t i c c  que padecemos. 
E n  lo relativo a la i n d u s t r i a ,  mantendremos una acción 
constante ante el Goaierno Central en defensa de la misma, de la 
que a c t u a l m e n t e  t e n e m o s  a s e n t a d a  en bas b a h l a s  de Santander y de 
s a n t o f í a ,  en las zonas  de Torrelavega y R e i n o s a  y en el resto del 
territorio cántabro, de nuestros a s t i l l e r o s . ,  s i d e r u r g i a ,  b i e n e s  
de e q u i p o  y transformados metálicos, de quimica y t e x t i l ,  
conservera y alimentaria en general y d e l  r e s t o  de a c t i v i d a d e s ,  
y a  que  una p a r t a  importante d e l  sector secundario cántabro puede  
v e r s e  afectado, en forma que no duda en calificar de muy 
p r e o c u p a n t e ,  por los r i e s g a s  d e  l a ,  p o l P t i c a  de r e c o n v e r s i ó n  
industrial d e l  G o b i e r n o  de la Nación, s i  e s  que este no a c c e d i e r a  
- .- 
a c o n s i d e r a r ,  en su j u s t a  mediaa,  n u e s t r a s  peticiones de u r g e n t e  
mejora de nuestra 
participación e n  las a c t i v i d a d e s  industriales de la nación if 
apreciación a d e c u a d a  d e l  r i e s g o  que,  para  Cantabsia, s e  s i g u e  d e l  
q r a v l s i r n o  d e t e r i o r o  q u e ,  d e s d e  el año i371, viene s u f r i e n d o .  
reindustrializacion, mantenimiento Y 
E s t a  trayectoria negativa äebe 'ser r e s u e l t a ,  en Cantahria; en 
favor de una recuperación industrial, c o n j u n t a d a  con a c c i o n e s  
paralelas e n  otras á r e a s  económicas, para lo c u a l  m i  g o b i e r n o  ha 
de terminar y llevar a buen €in las acciones, iniciadas por  e l  
a n t e r i o r  ejecutivo, e n  o r d e n  a la c r e a c i ó n  de una S o c i e d a d  d e  
D e s a r r o l l o  2 t ? g i o n a l  de Cantabria. xsta Sociedaci será e l  
instrumento que, en base al diagnóstico q u e  sobre la r e a l i d a û  
industriai de Cantabria y su potencial económico, en lo que se 
r e f i e r e  a infraestructura i n d u s t r i a l ,  r ' ccuxsos  naturales, g r a d o  
de transformación de estos recursos y detección de nuevas  
proyectos de inversión de t e c n o l o g i a  a v a n z a d a ,  impuLsar6 y 
d e s a r r o l l a r á  naevas empresas c á n t a b r a s  que contribuyan a ua 
equilibrado d e s a r r o l l o  socioeconómico de nuestra R e g i ó n .  
! 
También continuaré la p a l i t i c a  que, a t r a v é s  d e l  C ~ A E T O  d e  
Información y Desarrollo Empresarial, r e a l i z a  la  ons se je ria de ! 
Industria, Transportes y Comunicaciones y Turismo, promocionando 
l a  pequeña  y m e d i a n a  empresa. 
Termino, dentro d e l  capltulo relativo a lo que nos propofiernos 
h a c e r ,  en e s t o s  sec to res ,  y con los medios de q u e  actualmente 
disponemos, C O D  una b r e v e  r e f e r e n c i a  a la p o l L ' t i c a  que, en e l  
orden minero, ne propongo impulsar. 
M i  g o b i e r n o  t e r m i n a r á  la l a b o r  iniciada f i l t i m a i n e n t e  p ~ r  el 
ejecutivo anterior y ,  próximamente, firmaremos un c o i i v e n i o ,  ya 
comprometido, con e l  I n s t i t u t o  G e o l ó g i c o  y M i n e r o  de Espana que 
permitiria realizar una amplia campana de prospecciones 
geológicas y mineras para l l e g a r  a un conocimiento e x h a u s t i v o  y 
r o t a l  de la riqueza de nuestro subcuelo y de 5'3s p o s i b i l i d a ã e s  à2 
explotación. 
*-.--. ----s- -- 
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Me d e t e n d r é  menos en el c a p i t u l o  r e l a t i v o  a las acciones q u e  
hemos de emprender p a r a  c o n s e g u i r  und mayor  contribución del 
E s t a d o  E s p a ñ o l  al d e s a r r o l l a  de la e c o n o m i a  cdntahra y a La 
mejora d e l  n i v e l  de v i d a  y de c a l i d a d  de v i d a  de n u e s t r a  
C o m u n i d a d ,  pues, en este caso, se trata de una l a b o r  q u e  p u e d e  
ser enunciada en pocas palabras: u n a  c o n s t a n t e  n e g o c i a c i ó n ,  que 
h a b r í a  de repartirse e n t r e  G a b i e r n o  cántabro, Diputados y 
Senadores cántabros en las Cortes Generales de la Nacidn y e n  la 
q u e  tamáien la oposicidn deberá a p o r t a r  cu esfuerzo y sus amplias 
posibilidades de j u e g o  en favor de nuestra R e g i ó n .  
Por Ultinio, quiero h a c e r  una  referencia al t r a s v a s e  
E b r o - B e s e y a  como otra fase de aprovechamiento de las aguas  d e l  
Ebro, a l  q ~ e  h~ hecho especial mención en la Cansejerda üe 
A g r i c u l t u r a  E pex: s a  i r id ladable  i r ac i aenc ia  e c  l a  i n d u s t r i a  u h i c a d d  
en La Cuenca d s l  B e s a y a  y cuya problemática serla o c i o s o  repetìr 
en e s t e  acto. darfamos cuantas g e s t i o n e s  fueran precisas p a r a  l a  
culminación de d i c h a  realización, como una auténtica 
r e i v i n ä i c a c i ó n  cántabra. 
Cantabria, presenta, en lo que r e s s e c t a  al t r a n s p o r t e ,  graves 
deficiencias que ya fueron r e f l e j a d a s  en el P l a n  Director 
presentado en su día. Por e l l o ,  una v e z  culminado el. procesa de 
a s u n c i ó n  y puesta en marcha de la g e s t i ó n  administrativa propia 
de bas cornpe t , enc ia s  actualmente transferidas, el propósito d e l  
C o n s e j o  de Gobierno s e r á  el d e  promover las actuaciones tendentes 
a establecer la r@glamen%dciÓn adecuada, que d e s a r r o l l e  el 
d e c r e t o  de tranu2erencias en el marco e s p e c i f i c o  de Cantabria e 
impulsar aquellas oards de infraestructura básica para e l  
desarrollo de nuestra R e g i ó n .  
Eratore  l a s  actuaciones Legislativas previstas destacarenos: 
a )  La c r a a c i ó n  d e l  Consejo i i e g i o n a l  de Transportes como 
máximo ó r g a n o  consultivo de la Consejeria correspondiente. 
b) La c r e a c i ó n  d e  t a r j e t a s  de txansporke en el ámbito 
t e r r i t o r i a l  de C a n t a b r i a .  
c) L a  regulaci .611 d e l  transporte de alta m o n t a ñ a .  
dj Normas complementarias, tendentes a armonizar la r e d  de 
t r a n s p o r t e  de v i a j e r o s  por c a r r e t e r a ,  etc. 
Se han elaborado La práctica t o t a l i d a d  de e s t o s  p r o y e c t o s  
legislativos, estando en face de in£ormación de las p a r t e s  
i n t e r e s a d a s .  
E n t r e  las actuaciones en materia de infraestructura d e l  
t r a n s p o r t e  destacaremos: E l  establecimiento de u n a  ciudad d e l  
transportista, u á i c a d a  e n  el &rea de S a n t a n d e r  y la construcción 
de estaciones ae autobuses en los núcleos mas imgortantes, etc. 
S e r á  además una p r e o c u p a c i ó n  constante del Consejo de 
G o b i e r n o  el participar e n  t o d o  a q u e l l o  q u e  s e  r e l a c i o n e  c o n  la 
i n f r a e s t r u c t u r a  y s e r v i c i o s  d e l  t r a n s p o r t e  f e r r o v i a r i o  en n u e s t r a  
R e g i ó n ,  y en este s e n t i d o  s e  ha eslaoiecido con R ~ E N F E  u n  c o n v e n i o  
de colaboración q u e  se firmará en b r e v e s  f e c h a g ,  Se ha s o l i c i t a d o  
del Ministerio de T r a n s p o r t e s  la i n c l u s i ó n  de un representante de 
CantaDria en las 6 r g a n o s  de d i r e c c i ó n  d e  F E V E .  ;-i 
ZA otro orden de cosas se desarrollará e l  Plan D i r e c t o r  d e  
T r a n s p o r t e s ,  con a r r e g l o  a las propuestas de a c t u a c i ó n  en él 
contenidas, y en e s t e  s e n t i d o :  
- Eiaooraremos ur. estudio sectorial de t o d o  el t r a n s p o r t e  de 
v i a j e r o s  par carretera, que analizará d e  forma e s p e c i a l  la 
problemática existente en n u e s t r o  medio rural y la i n f l u e n c i a  que 
la construcción de la a u t c i v l a  entre S a n t a n d e r  y T o r r e l a v e g a  
t e n d r b  en la distribución d e l  tráfico en e l  citado c o r r e d o r .  
- S e  elaborará un e s t u d i o  s o b r e  el transporte de mercanciac 
. ~ e i ~ g r o s a s  en C a n t a b r i a ,  r u t a s  con  e l e v a d o  I n d i c e  de 
? e l i g r o s i d a d ,  rutas y sistemas alternativos, e q u i p o s  mininos q u e  
s e r á n  necesarios e n  ei futuro d i s p o n e r  para poder  hacer f r e n t e  a 
los a c c i d e n t e s  q u e  s e  p r o d u z c a n  de e s t e  t i p o ,  dentro d2  un p l a n  
g e n e r a i  da srotección civil. 
--R___---___. --= C P  . -  
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P o r  u l t i m o ,  a ñ a d i r é  que a pesar de los m a l o s  v i e n t o s  
provenientes de la Administración d e l  Estada p r e t e n d i e n d o  q u e  nos 
olvidemos de n u e s t r a  vieja aspiración de comunicar S a n t a n d e r  c o n  
e l  M e d i t e r r á n e o  po r  E e r x o c a ~ s i l ,  he de comunicar que continuarS 
l a  l a b u r  e m p r e n d i d a  par mi antecesor en e s t e  terna, teralnando 10s 
estudios actualmente e n  marcha c o n  la Fundaclgn P L & e ~ n a r d o  'Forres 
Quevedo'' y m a n t e n i e n d o  c o n t e x t o s  con la Comunidad Autónoma de 
Asturias para e l a b o r a r  UD p l a n  conjunto de actuaciSn, que 
contemple la realización d e l  tramo S a n t a n d e r - C i d a d  d o s a n t e  d e l  
p : ~ i r n ~ f i v o  S a n t a n d e r - M e d i t e ~ ~ 6 n e o  y el ramal Tsespadesae-Miranda 
de Ebro aias nos c o i n u n i e a r á  con el Vable del ~ b r o  y ~ e d i t e s r á n e a .  
E n  materia de turi5m0, l o s  objetivos de.1 C o n s e j o  de Gobierno 
de barntajacia,  s o n  f u n d a m e n t a l m e n t e  Isis r e c o g i d a s  ez  e l  p l a n  
c u a t r i e n a l .  de turismo, e l a b o r a d o  en su dia por l a  C o n c e g e r d a  d e  
I n d u s t r i a ,  Transportes y Comunicaciones y ~ u r i s r n o ~  que se 
concretan en los siguientes puntos: 
a )  P r o m o c i 6 r a  y mejora de n u e s t r a  imágen  turistica. 
D )  -ie]sra de instalaciones y posibilitar la c r e a c i ó n  de 
n u e v a s  empresas turisticas, 
c) Mejora de las t r l c n i c a s  de g e s t i d n  y e s t u d i o  de mercado. 
8 )  Promoción de ~ ~ u e v o s  r e c u r s o s  t u r i a t i c e s :  n i e v e ,  munta Í i a ,  
i u t a s  culturales, t u r i s m o  d e p o r t i v o ,  c a z a  y p e s c a ,  congresos, e t c .  
e) R e g u l a c i g n  de las competencias administrativas y de l a s  
r e l a c i o n e s  empresario-cliente, 
f )  C a i a b o r a c i O n  con los 8 r g a n l s m o . s  responsables a@ aquellas 
Sreas competenciales de especial i n c i d e n c i a  en el s e c t o r :  
urbanismo, transportes, o b r a s  públicas, p a t r i m o n i o  
histórico-artictico, p a r r i m o n i o  n a t u r a l . ,  e t c .  
g )  PsumaciBn fie los n f i c l e o s  rurales y fomento d e l  turismo en 
c a s a s  Fie l a u r a p z a .  
T a l e s  objetivos p r e t e n d e n  a l c a n z a r s e  a través de los 
s i g u i e n t e s  m e d i o s :  
- Actividades desestacionalizadoras Y de ~ ~ o A o c ~ Ó ~ ;  
asistencia a ferias; e d i c i ó n  de material impreso para el a d e c u a d o  
conocimiento de l o s  a t r a c t i v o s  turisticos de Cantabrial campañas 
publicitarias; f o m e n t o  de viajes s o c i a l e s  y de empresai l o g r a r  la 
colaboración de corporaciones, e n t i d a d e s  y particulaies dei 
s e c t o r  a través de!. Patronato R e g i o n a l  de Turismo) c a p t a c i ó n  de 
o f e r t a s  t u r f s t i c a s  especializadas, especialmente c o n g r e s o s ,  
turismo d e p o r t i v o ,  etc. 
- Xejora de l a  infraestructura C O E  m e d i d a s  y apoyos 
económicos s a r a  l a .  m o d e r n i z a c i ó n  hotelera, :omento de n u e v a s  
inctãlaciones, constitución d e  ur,a r e d  d s  albergues ~ e g i o n a l e s ,  
creación de n u e v a s  o f i c i n a s  de información turística, a c c i o n e s  
concertadas con c o r p o r a c i o n e s  y empresas. 
- Protección y equiliurada explotación de los r e c u r c o s  
zurísticos, promoviendo la e x p l o t a c i ó n  de nr jevas  modalidades de 
a t r a c c i ó n  turistica, e t c .  
- O r d e n a c i ó n  turística, pzomulgando reglamentaciones sobre 
las industrias d e l  sector, a c o r d e s  con l a s  nuevas m o d a l i d a d e s  y 
exigencias d e l  mercado.  
Con l a s  anteriores m e d i d a s ,  algunas puestas ya en naTcha, s e  
p r e t e n d e ,  en los próximos t r e s  anos,  a b r i r  n u e v o s  mercados, 
c ~ n s e g u i r  l a  ampliación de la t r a d i c i o n a l  t e n p o r a d a  t u r i s t i c a  y 
g e n e r a r  nuevos empleas en el s e c t o r .  
C O N S E J E R I A  DE T R A B A J O ,  SANIDAD Y S I E N ' S S S A R  S O C I A L .  
La D i p u t a c i ó n  R e g i o n a l  está desprovista, h a s t a  e l  ~ r e s e r i t ~ ~  
n o m e n t o ,  de t o r l a  competencia e a  ei área de t r a b a j o .  No por ullo 
i g n a r o  que e:: nuesrra ~ i e g i ó n ,  cono en el r e s t o  äel ~ s t a c i o ,  r x i s k e  
un 2rob:ema de d e s e ~ ~ ì t u .  L O S  n a t o s  de la D i r e c c i ó n  P r o v i n c i a l  
~ . . -~ 
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d e l  Instituto N a c i o n a l  de ~ r n p l e o ,  r e l a t i v o s  al año 1983, pademos  
s i n z e t i z a r l o s  en l o s  siguientes t c s m i n o s :  
Lu media m e n s u a l  de demandas de empleo, mujeres y hombres, 
fue de 3 . 9 8 5 ~ ~  y la de c o l o c a c i o n e s  de 1461, p o r  lo que la 
d i f e r e n c i a  anual a favor de la demanda %u& de 3 0 , 2 8 2 ,  lo q u e  
quiere d e c i r  q u e  e l  3 6 / 6 9  por e i e n t o  de bas personas que q u e r i a n  
un p u e s t o  de trabajo no 10 c o n s i g u i e r o n .  
El p e r s o n a l  i n s c r i t o  en paro p o r  sectores, tomando como 
r e f e r e n c i a  comparativa las e s t a d d s t i c a s  al 3 1  de d i c i e r n a r e  de 
1 9 8 2  y al 3 1  de diciembre de 1 9 8 3 ,  98s dd coma sector s á s  
importante ei d e  las personas que quieren a c c e d e r  a su primer 
empleo, siguiendo el sector s e r v i c i o s ,  l a .  construcción, i r i d n s t r i a  
y, por f i l t i rno,  agricultura. p 3 .  s e c t o r  más c a s t i g a d a  p o r  e l  
desempleo fue e l  de la construcci8n. 
~n resumen, el, mercado de trabajo I I Q  p u e d e  a b s o r b e r  la 
demancia de empleo, por l o  q u e  el p a r o  na i d o  en a u m e n t o  en el 
transcurso d e l  ano, llegándose a la cifra d e  2 5 . 6 9 9  personas e1 
reiterado 3 1  de diciembre. 
Con la puesta en marcha global d e 3  programa de gobierno, c o n  
aquellas inversiones que r i u e s t r o s  medios  económicus 118s permitan, 
t e n g o  la esperanza d e l  poder generar empleo. S i n  embargo ,  la 
estructura d e l  desempleo en nuestra R e g i ó n  aconseja establecer 
las s i g u r t e n t e s  d i r e c t r i c e s :  
Incentivas, como y a  tenga expresado, el sector a g r a r i o  en su 
d 0 ~ 1 2  vertiente a g r í c o l a  y g a n a d e r a .  Es el sector más 
e s p e r a n z a d s r .  
Reiterascaos lo nasifestado en el programa de t z a b a j o  d e  la 
Consejeria de I n d u s t r i a  en c u a n t o  a l a s  actuaciones concretas, 
precisas p a r a  p o d e r  m a n k e n e r  el n i v e l  de empleo y generar su 
crecimiento. 
Gestionarp en c u a n t o  políticamente sev posible, la 
reactivación d e l  sector de la c o n s t r u c c i 6 n  a i  s o l i c i t a r  d e l  
Z s t a d o  el relanzamiento de la construcción da viviendas d e  
protección o f i c i a l .  
Con los ayuntamientos, c o n  la m á s  pronta puesta a punto de 
l o s  p l a n e s  de urbanismo, tratar da c o n s e g u i r  la eliminación de 
trabas que h a s t a  ahora han p o d i d o  d e t e c t a r s e  ea la concesión de 
l i c e n c i a s  de o b r a s ,  que  están paralizando la actividad d e l  sector. 
P o t e n c i a r  la reconstrucción de v i v i e n a a s  con el doDle 
resultaco de i n t e n s i v a r  el factor trabajo con la paralela mejora 
d e l  e n t o r n o  a r a b i e n t a l ,  en e l  q u e  se a e s a r r o l l a n  actividades 
turisticas. 
de la a c t i v i d a d  turistica con reducción de la estacionalidad, 
p o t e n c i a n d o  todas las iniciativas t e n d e n t e s  a su d e s a r r o l l o .  Bo 
quereaos o l v i d a r  otra a c t i v i d a d  q u e  me propondrla impulsar, y xo 
refiero a Las a c t i s v i d a d e s  artesanales, que además de su a t r a c t i v o  
turistico, en c u a a t o  de alguna manera  p e r p e t f i a  en los 
adquirientes e l  r e c u e r d o  de Cantabria, permitirian mantener mano 
de obra. 
S e n o r l a s ,  ya nemos manifestado q u e  el m á s  g r a v e  problema e s  
el de l a s  personas que quieren accede r  a l  primer empleo, que al 
31 do diciemure de 1983 eran 9 . 5 7 3  c e n s a d o s ,  Fácil es deducir que 
estamos contemplando con autsntica d e s a z ó n  el proolenia de la 
juventud y deseamos contribuir, en la medida  de nuestrâs f u e r z a s ,  
a la r e s o l u c i ó n  del grave problema d e l  p a r o  juvenil, mediante una 
l i n e a  p o l i t i c a  que t r a t a  de abarcar el pxoDLena e n  t o d a  su 
dimensión, y trataríamos de promover una a c c i ó n  paliativa en 
c u a c t o  actualmente nos Sed poslble y con  totai d e d i c a c i d n  en el 
momento que tenoamos transferencias en esta materia, con ì a s  
siguientes m e d i d a s :  
E s t u d i a r  las m e d i d a s  q u e  f a v o r e z c a n  la Incarporaci6n de los 
j ó v e n e s  a i  m u n d o  d e l  t r a h a j o ,  revistiendo s i n g u l a r  i n t e r é s  la 
2 o t e n c i a c i Õ n  de determinadas C r e a s  de l a  formacihn prafesional no 
r e g l a d a .  Para e l l o ,  s e  i n i c i a r á n  conversaciones y se recabar6 
información d e l  I n s t i t u t o  Nacional de Empleo, al o b j e t o  de 
c o n o c e r  las a c c i o n e s  a las que  p u e d a  prestar s u  a p o y o  e1 Conseja 
de Gobierno, mediante el. establecimiento de los o p o r t u n o s  
conciertos o instrumentos de colaboraci0n. C o n s i d e r o  q u e  uria 
actuación como la d e s c r i t a ,  p u e d e  r e d u n d a r  en, i i e n a f i c l o  de una 
m á s  pronta y a d e c u a d a  i n s e r c i ó n  en la v i d a  l a b a r a l  de nuestros 
~ Q v e n e s  y contribuir a m i t i g a r  el g r a v e  y p r e o c u p a n t e  problema 
d e l  p a r o  juvenil. 
E j e r c e r  u n a  funcian mediadora  y conciliadora e n t r e  empresas y 
trabajadores, con una i n t e r u e n c i ó n  es2ecial en Las conflictos 
c o l e c t i v o s  de t r a b a j o ,  asi corno e n  cuantas cmes t . i ones  s e  d e m a n d e  
ba presencia e i n t e ~ v e a c i . 6 ~  da la Bdministraci6n R e g i o n a l .  
Por Gltiao, la institucionalización de la p a z t i c i p a c i t i n  de 
las fuerzas económicas y s o c i a l e s  en aquellos organismos e 
i n s t a n c i a s  de la Administración P u b l i c a  de Cantabria qve, por  su 
naturaleza Q sus c a r a c t e r í s t i c a ' s ,  hagan  acunsejable su presencia, 
la considero d e l  m á x i m o  i n t e r é s .  Soy s e n s i b l e  y no puedo 
sermanencer s o r d o  a l a  petición unánime de l a c  Centrales 
S i n d i c a l e s  y Cámaras A g r a r i a s  y, recientemente, de la cámara. de 
Comercio, de crear una institución que s e  configure como un f o r o  
de e n c u e n t r o ,  d i á l o g o  y participación de l o s  i n t e r l o c u , t s r e s  e n  el 
mundo l a b o r a l .  
SANIDAD, 
C o n s i d e r a r n o s  la salud corno un derecho  irrenunciable, 
r e c o n o c i d o  constitucionalmente, y preconizamos un programa 
sanitario b a s a d o  en el c o n c e p t o  de salud i n t e g r a l  al servicio de 
la p e r s o n a  y de la Comunidad, 
SANIDAD PREVENTIVA ( M A T E R I A  YA T R A N S F E R I D A ) .  
Pretendemos r e v a l o r i z a r  y potencias la s a n i d a d  p r e v e n t i v a ,  
rompiendo asi la e s t r u c t u r a  a c t u a l ,  basada  n á s  bien en el 
c o n c e p t o  de la enferrziedad que e n  el de La salud. 
Destacamos como objetivos básicos d e l  sistema p r e v e n t i v o :  
1) El d e s a r r o l l o ,  e j e c u c i ó n  y evaluación, d e  programas 
s a n i t a r i o s  tendentes a la p r o t e c c i 6 n  y p r o m o c i ó n  de la salud, 
t a l e s  como l o s  de higiene maternal, infantil , e s c o l a r  , 
i n d u s t r i a l ,  l a b o r a l ,  deportiva, m e n t a l ,  asz como las acciones 
sanitarias permanentes e n  materia de enfermedades transmisibles y 
no transmisibles y educación s a n i t a r i a .  
2 )  El estudio, vigilancia y análisis e2idemiológicos de los 
p r o c e s o s  que i n c i d e n  e n  la salud humar . a .  
I 
3 ) El c o n t r o l  s a n i t a r . i o  de la sroducción, almacenamiento, 
transporte, manipulación y v e n t a  de alimentos, b e b i d a s  y 
productos relacionados d i r e c t a  o indirectanente c 3 n  la 
alimentación humana .  
4 )  El c o n t r o l  sanitario d e  l a s  aguas d 2  bebida, aguas 
r e s i d u a l e s , .  r e s i d u o s  s ó l i d o s ,  I contaminación atmosfSrica, 
vivienda, u r b a n i s m o ,  l o c a l e s  y e d i f  i c l o s '  de convivencia pública o 
c o l e c t i v a ,  y en general del " m e d i o  ambiente en el cue s e  
d e s e n v u e l v e  la v i d a  numana. 
SANIDAD ASISTENCIAL. 
N o s  proponernos d a r  los pasos l e g a l e s  a d e c u a d o s ,  para  que el 
I S S A L U I J  y el A I S N A  (Administración Institucional de S a n i d a d  
Nacional), s e a n  transferidos a n u e s t r a  Carnunidad A u t ó n o m a ,  en 
condiciones óstirnas y a la mayor brevedad posible. Entendemos que  
de o t r a  forzad, no podremos acometer 21 programa sanitario que 
n u e s t r a  R e g i ó n  demanda .  No obstante, y e n  t a n t o  plasmamos en 
realidad n u e s t r a s  i n i c i a t i v a s ,  pretendemos sracticar una polftica 
de e n t e n d i m i e n t o  y colaboración equilibrada, con los responsables 
actuales de los c i t a d o s  organismos. 
serán nuestros o b j e t i v o s :  
1) Remodelar el esquema de la a s i c t e r , c i a  sanitari3 h a s t a  
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llegar a u n a  a s i s t e n c i a  c o h e r e n t e ,  integrada y eficaz, 
adaptándola a la nueva realidad autonómica, 
zsto exigirá p l a n ~ f i c a c i á n ,  coordinación, c o n t r o l .  y eJecuci6a 
e f i c a z ,  adminictxacign racional de los ~ ~ C U F S O S  t G c n i . c s s  y 
financieros, así carno la h u m a n i z a c i 6 r i  de la n ie .d i c ina .  
2 )  Establecer la necesaria interpelación entre l a s  centros 
hospitalarios y los ambulatarios. 
3 1 H a n t e n e r  la atención, a n a l i z a r :  y c:oaar^eguir e v i k a r  
c u a l q u i e r  desmesuramaento en el costo de la p x - e s t & , c a ó n  
farmacéutica, para lo que. e s  necesario revisar tado el ~ ~ Q C ~ S O  
v1a-l. del. nedicarnento .  
4 )  A t e n d e r  preferentemente a la medicina r u r a l ,  promocianande 
su e n t i d a d  y valorando la Labor de sus protagonistas. 
C O N S U M O .  Y 
Nos responsaDilizaremos en el área de n u e s t r a  competencia, de 
a g r a n t i z a s  la defensa de los consurnidares y u s u a r i o s ,  p r o t e g i e n d o  
la s e g u r i d a d ,  la salud y los i , n t e r e s e s  econ6micoc de  Los mismos. 
S e r á n  nuestros objetivos: 
1) La d e f e n s a  d e l  derecho  a la informaci6n de 10s 
c o n s u n i d o r e c .  
2 )  El establecimiento de las váas de representaci6n y 
p a r t i c i p a c i ó n  de los consumidores a través de s u c  organizaciones 
especificas, cuyo f u n c i o n a m i e n t o  se f o m e n t a r á .  
3 )  Potenciar el pro tagon ic ino  de las Corporaciones L o c a l e s  en 
l a  d e f e n s a  de los consumidores. 
4 )  Fomentar la a c t i v i d a d  e d u c a t i v a  de los. consumidores a 
t r a v é s  de campanas de arientaciBn, c i c l o s  de conferencias, cursos 
d e  fc i r= iac ión ,  etc. 
5 )  La d e f e n s a  de los l e g r t i r n o s  intereses económicos de las 
c o n s u m i d o r e s ,  de acuerdo c o n  l o s  p r i n c i p i o s  de  Suena fé y 
a d e c u a d o  equilibrio e n t r e  la l i b e r t a d  del consumidor y las 
c o n t r a p r e s t a c i o n e s  recibidas. 
5 1 En materia a l i m e n t a r i a ,  el estricto cumplinlento d e l  
C ó d i g o  Alimentario E s p a ñ o l  y l o s  reglamentos t é c n i c o  s a n i t a r i o s  
que lo desarrollan, 
EIENESTAR S O C I A L .  
E s t a  función de la Consejerla merece, en r a i  programa, toda la 
atención y esfuerzo que su ámbito demanda .  
Se 2roseguirS la actuación q u e  viene realizando, COA cuantas 
mejoras sean precisas en su infraescruccura, y nos estamos 
refiriendo a los centros asistenciales ea 'codas l a s  f a c e z a s  
numanas p o r  las que tenemos q u e  v e l a r .  TambiGn , e s  nuestro 
propósito que  l o s  a s i s t i d o s  puedktn percibir que la adninictración 
110 Eratarla simplemente de atender sus necesidades materiales, 
sino que s e  t e n d r i a  sumo cuidado, como actualmente v i e n e  
sucediendo, c o n  la dedicación y servicio q u e  reciben d e l  personal 
que los a t i e n d e .  
En ia atención i n f a n t i l  se ha v e n i d o  desarrallando un 
criterio p o l f t i c o  c o n  resultados muy positivos. E n  al campo de 
las adopciones, en el de familias artificiales, potenciando las 
actuaciones de g u a r d a  y custodia. 
Otra v e z  la juventud aparece como una de nuestras rndximas 
preocupaciones en este momento en el que es atacada p o r  d i v e r s o s  
m e d i o s  -droga, prostitución, etc,-, P o r  ello, p a r e c e  o p o r t u n o  
r e a l i z a r  una p o l i t i c a  j u v e n i l ,  ä i r i g i d a  a la consecunción de l o s  
siguientes obletivos: 
- Complementar La dedicación de la Administración R e g i o n a l ,  
como queda r e f l e j a d a  e n  otras á z e a s  de e s t s  ~ r o g r z m a ,  c o n  
aquellas a c t i v i d a d e s  que I l a v e n  a los j 6 v e n e s  a las tareas 
sociales, a b r i e n d o  las cauces precisos para canalizar esta 
participación j U v e n i 1 ,  fornentandcr el. asoeiacionismo y la 
conciencia comunitaria de los j d v e n e s  y el r e c h a z s  de o p c i o n e s  
que desprecian lac b a s e s  de convivencia, j u s t i c i a  y l i b e r t a d .  
- Considerar l a  c r e a c i ó n  y p ~ o m o c i 6 m  de u n a  amplia r e d  de 
cdsaS y c e n t r o s  de la juventud donde  l l e v a r  a cabo p l a n e s  de 
orientación juvenil. 
La posibilidad de colaborar en i n s t i t u c h o n e s  que cubren 
a s p e c t o s  c o n c r e t a s  relacionados con e h  b i e n e s t e r  s ~ c i a i ,  como 
puede sucede r  con el hogar d e l  transeunte, m i n u c v á l i d o s .  
E n  cuanta a la t e r c e r a  edad . ,  deseamos manifeakar n u e c L r o  
criterio d e  oi2 a sus representantes, de c o n o c e r  sus inquietudes. 
Podemos o b t e n e r  una colaboración a c t i v a  de e s t a s  pezsonas cuyo  
criterio y c r e a t i v i d a d  na ha s i d o ,  e n  m i  opinión, suficientemente 
v a l o r a d o . ,  seguiremos la necesaria p o l í t i c a  para conseguir 
r e s i d e n c i a s  para  la ancianidad a s i s t i d a ,  p r o p u g n a n d o  ,programas 
con el I N S E R S O .  
C O N S E J E R I A  DE C U L T U R A ,  EDUCAACION Y D E B O R T E .  
C o m o  sus Sefaorfas  saben ,  na se han producido l a s  
transferencias en materia de e d u c a c i G n ,  las cuales, coma Zan d e l  
INSALUD y ocras l a c  consideramos de suras: i n t ~ r é s ,  por la q u e  nu  
cesaremos en nuestro empeno de propugnar la ; z c u n c i Ó n  de aquellas 
a través de l=y o r g d n i c a ,  amparada en el a r t í c u l o  150.6, de la 
~ o n s r i t u c i ó n  y que y a  ha propuesto un grupo de esta Asamblea. 
Tanto en el t e m a  de cultura, como de d e p o r t e  y j u v e n t u d ,  c o n  
trans£esencias y a  asumidas en gran parte, a u n q u e  algunas 
recientisimas, c reemos  que e s  p r e c i s o ,  dada la visión 
gloDalrzadora a la l u e  nos hemos r e f e r i d o  y con  la vista p u e s t a  
en u n  azo h o r i z o n t e ,  redacta9 un programa a c o r t o ,  m e d i o  y l a r g o  
s l a z o  que, a la v l s t a  de los c o s t o s  y de las pasiales 
fiaanclaciones, Se t l j ecu ta rá .  por  un  rigurosa o r d e r i  de; p s i o r a d a d e s .  
Y p a r a  e l l o ,  s e g u i r é  i n s i s t i e n d o  en que no podernos darle la 
espalda a l a  r e a l i d a d  social. 
E n  modo alguno p u e d e  consentirse que seaxos los gobernantes 
quienes indiquemos qué t i p o  d e  c u l t u r a  debe llevarse a La 
p r á c t i c a .  Por el contrario, debemos d e t e c t a r  e s a  inquietud s o c i a l  
para canalizarla, organizarla, fomentarla y apoyarla h a s t a  d o n d e  
lleguen nuestras p o s i b i l i d a d e s .  
S e n t i r n o s  e s p e c i a l  p r e o c u s a c i ó n  por 10s jóvenes v a l o r e s  q u e  , 
t a n t a s  v e c e s  s e  f u s t r a n  por f a l t a  de apoyo ceai. Zxposiciones de 
pintura y escultura, a c t i v i d a d e s  de mGsica, c a a t a ,  f o l k l o r e ,  
e t c . ,  s o n  posibles, a veces  sin grandes desernoolsos  económicos. 
Nos b a s t a r í a ,  c a s i ,  con  a g l u t i n a r ,  e s t i ï u u l a r  y a s o y a r  las 
dispersas a c t i v i d a d e s  individuales. 
CantaSrla tiene, d e s d e  la óptica e x t e r i o r ,  u n a  b i e n  g a n a d a  
'fama de ernporlo cultural (La P l a z a  Porticada, L o s  ciclos de 
música de invïerno, exposiciones,. la U n i v e r s i d a c l  ïnternacional 
MenSndez Pelayo de Santander, la Fundacián Santillana, Altamira, 
s u  Patriaoni0 H i s t ó r i c o  Avtistico y un l a r g o  etcgtera). 
P u e s  nien, no i o d e m o s  defraudar e s a  i m á g e n .  Antes al. 
c o n t a r i o ,  hay que potenciarla. Y p a r a  e l l o  s o l i c i t a m o s  La 
colaboración d e  l o s  a r t i s t a s  e intelectuales cántabsos que 
r e s i d i e n d o  aqui y f u e r a  de nuestra R e g i ó n  t a n t a  ayuda  p u e d e n  
p r e s t a r n o s  c a n  su consejo. A l g u n o s ,  de hecho, ya me han o f r e c i d o  
su d e s i n t e r e s a d a  ayuda  par más que n o  pueda  citar sus nombres 
porque  ello supondrla la i m p e r d o n a b l e  omisión de muchos que están 
e s p e r a n d o  n u e s t r a  llamada. 
En definitiva, hay que empezar p o r  c o n f e c c i o n a r  u n  ambicioso 
proyecto polltico-cultural de Cantabria, con e s s e c i a l  d e d i c a c i ó n  
a sus valores a u t ó c t o n o s  tan ricos como POCO d i f a n d i d o s ,  s i n  
o l v i d o  de aquellos de plefio reconocimiento u n i v e r s a l ,  
Por c i t a r ,  como s o a r s  a s c u a s ,  algunos temas c . s r , c re tos ,  s i n  
pretensiones de relación exnaastiva, podernos d e s t a c a r  el tenia. de 
las c u @ V a s  de A l t a n i r a  - a d n e r i d a  a la Comisión Europea de la 
D e f e n s a  del Arte Rupestre- , dependiente de La I INESCO;  p a t r i n o n i o  
quel a u n q u e  inexcusablemente de Cantabria e s  un orgullo q u e ,  a la 
v e z ,  s e  considere patriaoni0 universal. 
E n  el t e m a  de n u e s t r o  v a l i o s o  p a t r i m o n i o  h i s t 6 % i c o - - a r t X s e i c o ,  
es preciso estimular la i n i c i a t i v a  privada por m e d i s  d e  
actuaciones de f o m e n t o ,  y a  sean fiseales, c r e d i t i c i a s ,  etc, 
interviniendo la r i i p u t a c i á n  R e g i o n a l ,  c o n  c a r á c t e r  s u b s i d i t k r i o ,  
a l l í  donde  no sea p o s i l s l e  b &  participación de los particulares. 
O t r o  tema que requerirá nuestra a t e n c i ó n  e s  el de l o s  c e n t r o s  
c u l t u r a b e s  en l o s  nGcLeas rurales, Is cual supone una 
a e t u a c i 6 n  aislada, sino que  Junts c o n  la mejora de 1.0s s e r v i c i o s ,  
la r e i i a h i l i t a c i ó n  de Las casas de campo, elb turismo en l a s  casas 
de labranza, etc., for rnan  p a r t e  d e  e s a  actuación c o n j u n t a  que 
permitir6 La "fijación" - v a l g a  la expresión- de la población de 
las pequenas villas c a n  el efecto, y a  anunciado<, de e v i t a r  la 
deseatización y consiguiente e indeseada concentración en l o s  
núcleos u r b a n o s .  
EA este ano el presupuesto para subvenciones c u l t u r a l e s  es de 
u n o s  3 0  millones de pesetas, ea t a n t o  que el  estival 
Internacional se l l e v a  2 8  m i l l o n e s  de f o n d o s  p r o p i o s  m á s  L O  
millanes de las transferencias. 
En el área d e l  d e p o r t e ,  sugerimos que s e a n  las federaciones 
respectivas Las que actúen con el apoyo de la D i p u t a c i ó n  R e g i o n a l .  
N u e s t r a  preoeupacL6n ea p o n e r  los m e d i o s  adecuados al a l c a n c e  
de t o d o s ,  especialnente de la juventud, y ello e x i g e  una p o l i t i c a  
que s e a  primordial y funcional. Vamos a huir de las o b r a s  
f a r a f i n i c a s  que t a n t o  c u e s t a n  y tan p e q u e ñ a  es su utilización y 
rentabilidad, Se acar>ó la época de l a s  g r a n d e s  inauguraciones, un 
gabellón poladeportivo -que no h a y  gue  descartar en una 
c o n c e n t r a ~ i ó n  uro+na-  c u e n t a  tanto corno 4 0  á 5 0  pistas 
polideportivas distriouidas por los p u e b l o s  y Sarrios de l a s  
. 
Un l u g a r  dptimo p a r a  que s e a n  r e n t a b l e s  las instalaciones 
deportivas e s  ei "carnpus" de La U n i v e r s i d a d .  
El conocimiento q u e  tenemos da1 problema n a s  dice qui 
normalmente e l  j ó v e n  que s r a c t i c a  el d e 2 o r t e  en la e s c u e l a ,  e n  el 
c o l e g i o ,  suele abandonarlo cuando llega a la Universidad. Cientos 
o miles de promesas d e p o r t i v a s  en E s p a ñ a  s e  han p e r d i d o  al d a r  
este s a l t o ,  por lo que la p l e n i t u d  d e l  deportista se  alcanza a 
los 2 0 / 2 2  años y más segun las e s p e c i a l i d a d e s ,  e s  preciso 
garantizar una práctica c o n t i n u a  desde su adolescencia. Y a q u í  
debo  una mención  especial a l o s  nonitorec y pro2osores deyortivos 
tan injustamente o l v i d a d o s .  
~n el sector j u v e n i l  contarnos básicamente con uria s e r i e  de 
albergues, ~ e s i d e n c i a s  3uveniles, etc., m u c h a s  de las cuales es 
preciso mejorar y o b t e n e r  de ellas la máxima rentabilidad social. 
E l l o  sin p e r j u i c i o  de que yuizds s u  p r i n c i s a l  a c t i v i d a d  sea la 
deporkiva a la que ya m e  he r e f e r i d o .  
C O N S E J E X I X  DE hACIENDA, E C O N O M I A  Y C O M E R C I O .  
S i  b i e n  e n  las d i f e r e n t e s  áreas de actuación es posible unû 
p r i m e r a  aproximoci6n a actuaciones concrezas, a programas o 
p r o y e c t o s  que e s t á a  en la i d e a  de t o d o s  y cada uno de sus 
S e n o r í a s ,  R O  quiero dejar de rezerirme al mecanismo d e  
p r o g r a m a c i ó n  de la g e s t i ó n  d e l  g a s t o  que en esta CornuniSad 
A u t Ó n o r n a  se ha conenzado a e l a b o r a r .  
~n e f e c t o ,  hace pocas  fechas ha t e n i d o  l u g a r  la r e u n i ó n  de 
t o d o s  los representantes de g r u s o s  e institucianes p o l í t i c a s ,  
econ0micas y s o c i a l e s ,  que t i e n e n  la i m p o r t a n t e  t a r e a  de d i s e z a r  
las formas de Cantabria en los Iróximos años .  C o r n o  fruto de su 
Z r a D a j o  y del. g r u p o  de t é c n i c o s  que e l a h o r a n  l o s  documentos y 
c o o r d i n a n  l o s  datos, e s t a  L b a r a  tendrd q u e  d e c i d i c ,  entre las 
v a r i i s  propuestas e l a b o r a d a s ,  u n  m o d ~ i o  económica, s o c i a l  y 
demografico y a e s a  m e t a  estarsin a p l i c a a a s  t o d a s  y cada u n a  de 
las aceuaciones q u e  ?or la v i a  &e La e j e c u c i ó n  de los sucesivos 
presupuestos t e n g a n  b u g a s .  Por t a n t o  la reconducción de 10s 
programas especificas da cada  Consejeria y la actuacián global 
d e l  g o o i e r n o  de C a n t a b r i a  vendrá  f i j a d a  por  e s t e  p r o g r a m a  
económico de o b l i g a d a  elaboración y q u e l  previa aprobaclen por 
e s t a  C á m a r a .  y por el. C o n s e j o  de  Ministros, igualmente o b l i g a r á  
las a c c i o n e s  de le AdministraciGn Central, ya sea a través d e l  
Fondo de CompencaciOn Interterritorial o de las actuaciones 
e n c u a d r a d a s  en el r e s t o  d e l  programa de inversiones públicas. 
E l l o  s u p o n d r á  tanto una åeseable c o o r d i n a c i ó n  en l a s  
inversiones, como un mayor a h o r r e  de medios  y una coherencia 
e n t r e  1 a . s  diversas pQlPticas de a b a u t u  de un ano con l a s  
s u c e s i v a s  y anteriores, tal con los efectos de una planificación 
y programación en eb g a s t a  p í i b l i c o .  
Como e s  natural, e n  este programa de investidura que presento 
a sus S e n o r i a s ,  asumo la n e c e s i d a d  de que, una v e z  c o n o c i d o  e s t e  
documento @ ~ o n ó m i c o ,  los sucesivos presupuestos serán elaborados 
b a j o  la forma de presupuestos p o r  program'as .  a n  t o d a s  las 
a c t i v i d a d e s  propias de tal morfología y elaboración y g e s t i ó f i  
irán adastándose a las más eficaces formas de la gestión 
financiera. Con r e l a c i d n  a los presupustos d e l  año en c u r s o ,  una 
v e z  c o n s t i t u i d o  el G o b i a r n s  ceráan presentados con toda 
c e l e r b d a d .  SI n i e n 1  p a r  todo 90 dicho anteriormente, por e1 O D V ~ O  
c a r á c t e r  de nuevo d e l  C o n s e j o  de g o b i e i n o  y p o r  el 2 e r i o d o  
temporal que a b a r c a n ,  su cardcter seria naturalmente de p u e n t e  y 
sus  grandes  l í n e a s ,  h a s t a  c i e r t o  p u n t o ,  lógicamente continuadoras 
de otras a s c i o n e s  en curso a bas que por  c r i t e r i o s  de 
sconorn ic idad  y coherencia habi t€a  que dar remate o continuación en 
su caso. 
L ~ S  p o l l t i c a s  de endeudamiento de esta Comunidad ,  i g u a l m e n t e  
van a v e n i r  pPegUZgad&S, en gran parte, por  la misma temporalidad 
y volumen de las inversiones anuales, inversiones que el modelo 
de s o c i e d a d  que aquí decidamos nos van a marcar. No o b s t a n t e ,  u n a  
l i n e a  g e n e r a l  de a u s t e r i d a d  y c o n t e n c i ó n  del g a s t o  y de eficacia 
en la g e s t i ó n  c o n s t i t u y e n  lac L í n e a s  que a priori me n a r c o  c o n  el 
L i n  de rescatar e l  máximo  de medios financieros oncamrn8ndalas a 
la finalidad inversora! ~ s t a  será n u e s t r a ,  obligadamente modes ta ,  
colaboración e n  la g r a v e  problemática que e n t r e  La inflación y el 
paro t i e n e  p l a n t e a d a  España .  
ESTADO GENERALIZADO Y O B J E ' I ' I V O  DE L A S  T R A N S F E R E N C I A S .  
~l p a s a d o  dfa 13 ha t e n i d o  lugar la reunión de la Comisión 
Mixta de Transferencias cantabria-Estado, en la que se ha 
determinado y sancionado por ambas Administraciones el porcentaje 
üe p a r t i c i p a c i ó n  que en los tributos no cedidos de los 
Presupuestos G e n e r a l e s  d e l  E s t a d o  ha c o r r e s p o n d i d o  a Cantabria, 
p a r a  financiar las transferencias de servicios a n u e s t r a  
C o m u n i d a d .  como sus Senorias ya conocen, e s t a  cifra se  ha fijado 
en 2 . 2 3 5  millones de pesetas, en p e s e t a s  1983, lo que s u p o n e  un 
p o r c e n t a j e  d e l  0 , 0 8 9 2  % aproximadamente, y que, una v e z  j u e g u e  la 
ley de participación en los tributos d e l  Z s t a d o ,  se traducirá en, 
aproximadamente, 2 . 8 9 8  millones de p e s e t a s ,  con efectividad en el 
aJercicio económico 1 9 8 4 .  
~ g u a l m a n t e  la compensación por  Las insuficiencias en las 
dotaciones de Cantabria hasta el 31.12.83 s e  f i j a r o n  en 956 
millones de p e s e t a s .  
E s t o s  resultados, n o s  congratularon por  sus cifras, adn más 
por lo que s i g n i f i c a n  de estructuración y ordenamiento en, el 
sistema f i n a n c i e r o  de n u e s t r a  Comunidad. En e f e c t o ,  por pr imera  
v e z  comienzan a funcionar los mecanismos i ä ó n e o s ,  determinados en 
la " L O F C A " ,  por lo que n u e s t r a  R e g i ó n  puede e j e r c e r  ajustadamente 
p e r o  c o n  suficiencia económica las competencias transferidas. 
2ero esto rio es el final de nuestra andadura  en el terna de 
las tiansferencias. Faltan aún d o s  importantes bloques a 
t r a n s f e r i r ,  d e n t r o  d e l  techo estatutario: Las materias de 
vivienda y u n a  p a r t e  importante de Las o b r a s  hidráulicas, temas 
ambos de enorme t r a s c e n d e n c i a  en la estructuración de nuestra 
Región y t e m a s ,  igualmente, en el volÚmen de las inversiones y su 
corsecta l o c a l i z a c i ó n  t i e n e n  efectos importantes sobre el 
t e r r i t o r i o .  
O t r a  tarea inmediata la c o n s t i t u y e  el finalizar las d o c  
transferencias en el ICONA e I R Y D A ,  y a  muy avanzadas, y que son 
i g u a l m e n t e  b á s i c a s  para el d e s a r r o l l o  d e l  sector primario, que  en 
Cantabria afecta, d i r e c t a  o indirectamente, a muchos miles de 
f ami l i a  s 
~n e s t e  momento, y a  muy cercano, habremos prácticamente 
t o c a d o  techo e n  los límites f i j a d o s  p a r  nuestro E s t a t u t o  de 
Autonomía. 
Paro ahZ e n t o n c e s  estzrreruos muy l e l o s  do alcanzar has catas 
de gasto que nos p e r m i t a n  accedes a Xa ~ e y  de Cesi6n de Tributos. 
Esta es una r d z 6 n ,  no ia f i n i c a  por s u p u e s t o ,  por La q u e b  c a s o  de 
ser  e l e g i d a ,  el C o n s e j a  d e  G o b i e r n o  tramitaria a e s t a  C á m a r a  la 
petici .611 de u n a  Ley que p ~ r m i t i e r c ;  Idas transferencias e~ maLeria 
de educación e Instituto Nac iona i ,  de la Salud. E n  el p r i m e r  caso, 
y a ml e n t e n d e r  el de m á s  f i r g e n t e  acción, a ffin de c u i d a r  y 
tutelar con la precisión, e n t r e g a  y c e r c a n l a  necesarias un á r e a ,  
el de ba enseEanaa y formación de n u e s t r a s  g e n t e s ,  que ,  como sus 
SeEorTas e n t i e n d e n ,  constituye, a nuestro j u i c i o , ,  la p i e d r a  c l a v e  
d e l  f u t u r o  de n u e s t r a  tierra, 
E n  el caso de INSALUD la transferencia v i e n e  i n d i c r d a  poi 
v a r i a s  razonesp e n t r e  e l l a s  ba dasealle coordinaci6n con e l  resta 
de las competencias en s a l u d  pbblica y a c t i v i d a d e s  asistenciales 
que ya v i e n e  ejerciendo esta ~ i p u t a c i ó n .  
Existiendo, era un próx imo futuroI la p o s i b i l i d a d  de alcanzar 
el. t e c h o  de las limites f i j a d o s  po r  e l  Estatuto, p r e c i s o  ea  
i n d i c a r  la necesidad de ajustar l a  estructura a d m i n i s t r a t i v a  del 
Ejecutivo, 
Afirma, en el c a s o  de ser i n v e s t i d o ,  que la composición d e l  
C o n s e j o  de Gobierno mantendrá el mismo número de Consejerias que 
e n  el gresente momento. Unican ien te  e x i s t e  e l  propósito de nombrar 
un V i c e p r e s i d e n t e  del C o n s e g o  de Gobierno, que no s u - a n d r S  
incremento en el g a s t o .  
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En e s t a  misma l í n e a  de actuación se p r o c e d e r á  a u n a  
reconsiäeraciÚn dei actual organigrama p a r a  estudiar la 
posibilidad de e v i t a r  su incremento -huyendo d e l  mimetismo de 
crear una Administración p a r a l e l a  a La del E s t a d o -  y e n  cuanto 
fuera posible su r e d u c c i ó n .  
Habrán abcervado sus Senorias que m i  constante, acaso  
obsesiva preocupación, es el t r a b a j o  en común racionalmente 
c o o r d i n a d o .  
Es lo que yo gus to  en llamar ecosistema administrativo. Y es 
que una Consejeria deslabazada, un funcionario mal c o l o c a d o  
conforme a sus a p t i t u d e s ,  un a b a n d o n o  d e l  e s f u e r z o  e x i g i d o ,  
quiebra y agrieta en m e n o r  o mayor m e d i d a  toda la Administración. 
- D e  poco s e r v i r á  tener todas las piezas d e l  rompecabezas, sino 
sabernoc ordenarlas debidamente. C a d a  c u a l  en su sitio, no daremos 
n u n c a  con la s o l u c i ó n  f i n a l ,  
Por eso el funcionario será  considerado p a r t e  relevante de 
nuestros p r o p ó s i t o s .  Le exigiremos e c f  u e r z o  a u n q u e  n u n c a  m á s  que 
el que seamos capaces  de realizar n o s o t r o s .  P o r q u e  hay que 
p r e d i c a r  con e l  ejemplo. Pero  les daremos responsabilidades 
personales para fomentar su i n i c i a t i v a  y aprovechar s u  gran 
experiencia p e r s o n a l .  Queremos hacer de esto una g r a n  empresa 
d o n d e  todos sean leales, no a un p a r t i d o  o a u n a  persona, s i n o  a 
t o d o  el pueblo de Cantabria, 
P o r  otra p a r t e  e inmediatamente que  i n i c i e  mi mandato trataré 
de c o n c l u i r  cuanto antes el programa económico r e g i o n a l  ( P E R C A )  
a l  que me he r e f e r i d o  y un programa de prioridades. 
OPviamente entiendo, a u n q u e  a ú n  na s e  p u e d a n  concretar, que 
l a s  inversiones prioritarias s e r á n  aquellas q u e  d e n  Lugar  a 
procesos desencadenantes de rentabilidad. 
Naturalmente, g a r a n t i z o  que tal prograna se e l a b o r a r á  con  
c o n t i n u a s  c o n s u l t a s  a los ~ r u p o s   olít tic os y a Las f u e r z a s  
s o c i a l e s .  El Gobierno de C a n t a h r i a  no puede trabajar dando la 
espalda a las inquietudes de sus a d m i n i s t r a d o s .  
r\ 
La Diputaci6n R e g i o n a l  de Gantabria no es ni p u e d e  ser un f i n  
en 51 misma, sins un m e d i o  al servicio de t o d o s  los cdntabros. 
Tengo la c a n v i s s i 8 n ,  Se5sr€as, s i  a c c e d o  a la P r e s i d e n c i a ,  
que m i  consejo de Gobierno no p o d r d  llevar a cabo todo este 
programa, a u n q u e  si parte y sabre  todo d e j a r  s e n t a d a s  l a s  bases  
para q u e  otros lo ejecuten.  asq que, sef ior ias ,  de todo c o r a z ó n  ïes 
digo q u e  yo he v e n i d o  a trabajar y no aspiro a e f ímeros  t r i u n f o s  
aparentes. 
No lanzaremos c o r t i n a s  de humo para ~ c ~ l t a h  nuestros f a l l . o s  
atribuyendo una culpa al poder  central, cilando ba c u l p a  sea 
nuestra, pers na vacilaremos en e j e r c e r  nuestros l e g i t i m a s  
derechos ,  dinamantes de nuestra p l e n a  a u t o n o m í a  p o l í t i c a ,  f r e n t e  
al E s t a d o .  Parque si nosotros admitimos, s i n  r e t i c e n c i a ,  como 
resultado d e l  Lfm2io j uego  denocxbtico al Presidente González 
como n u e s t r o  Presidente Nacional, l e  recordaremos que si 
Cantabria Le reconoce como t a l ,  también esta t i e r r a  es  de  su 
incumbencial máxime cuando corre por sus venas el c i n c u e n t a  p o r  
ciento da s a n g r e  c á n t a i i r a ,  
E n  f i n ,  no e s  fácil expresar -ni analizar o r d e n a d a m e n t e  ante 
sus S e n o r L a s -  l o s  múltiples sentimientos que me embargan en estos 
momentos: gozo, temor I esperanza, y s o b r e  t o d o  s u j  etandolos p a r a  
que no me abrumen, un p r o f u n d o  s e n t i m i e n t o  de responsabilidad. 
S e r  e l  Presidente d e l  C o n s e j o  ae Gobierno da Cantabria, la 
t i e r r a  que ha s i d o  s o l a r  de mis mayores, me l l e n a  de satisfacción 
y de esperanza. Confio que la firme v o l u n t a d  de servir Xenlmenbe, 
c o n  d e d i c a c i ó n  abnegada, a l o s  intereses de C a n t a b r i a ,  me 
s o s t e n d r á  en las d i f i c u l t a d e s  que las t a r e a s  de gobierno me 
t r a e r á n  cotidianamente, con la esseranza de que la rectitud de 
mis intenciones y el amor que p r o f e s o  a esta tierra me i n s p i r a r á  
las d e c i s i o n e s  más acertadas. 
Con r e c t i t u d ,  c o n  firmeza de v o l u n t a d ,  c o n  ese amor que 
siento por  m i  t i e r r a  y p o r  los hombres que l a  h a b i t a n ,  e n  e l  
respeto y la v e n e r a c i ó n  d e  s u s  tradiciones y de su historia, c o n  
e l  ferviente d e s e o  de su engrandecimiento y p r o s p e r i d a d ,  h a l l a r é  
la f o r t a l e z a  de ánimo n e c e s a r i a  p a r a  gobernar con e f i c a c i a .  
Hacer c a n t a b r i a  es  un  o b r a  sin f i n  y o b r a  de continuidad. 
Unos y a  p u s i e r o n  l o s  pilares, o t r o s  trataremos de continuar la 
labor y ,  en f i n ,  o t r o s  la p r o s e g u i r á n  cuando ya n o s o t r o s  seamos 
o l v i d a d o s .  
N O  p u e d o  por menos que hacer m f a s  aquellas frases de Unamuno, 
c u a n d o  en su obra "Visiones y Comentarios" d e c i a r  " P i e n s o  que e n  
generaciones venideras pueden los n i e t o s  de n u e s t r o s  n i e t o s  
g u s t a r  s o s i e g o  p e n s a n d o  en nuestras obras de r e f o r n a l ' .  
E n t r e  t o d o s  tenemos que dar el g r a n  aldabonazo que nos abra  
l a s  puer tas  d e l  mundo occidental de hoy, porque, Sef ior fas ,  
Cantabria e s t á  al borde d e l  porvenir. 
Muchas gracias. 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Martínez-Conde): Gracias, Sr. 
D i p u t a d o .  
Se suspende la sesión, que se continuará a las c u a t r o  en 
p u n t o  de la tarde para las intervenciones ectatutarias, fijándose 
asroximddamente la nora de las votaciones hacia las siete de la 
tarde, sin p e r j u i c i o  de q u e  se pueda modificar a la vista de los 
r e s u l t a d o s .  
( S e  suspende la sesión a las doce  horas y c i n c o  m i n u t o s ) .  
( S e  reaunuda la s e s i ó n  a Las d i e c i s e l s  h o r a s  y üiecinueve 
minutos l .  
E L  5 R .  P R E S I D E N T E  ( G 6 m e a  Martinez-Conde): S e  reanuda la 
s e s i ó n .  T e n e m o s  la s a t i s f a c c i ó n  de t e n e r  entre nosotros a l  
Seriadou D. J o s 6  PKat, q u e  n o s  h o n r a  con su presencia, y que d e s d e  
e s t a  idesa s e  le s a l u d a  e f u . s i v a m e n ~ a .  
%a.s intervenciones reglamentarias se comenzax6n pos eh ~ r u p s  
M i x t u ,  haciéndole en prinies l u g a r  el D i p u t a d o  Ss. Linares, que 
t i e n e  tiempo de d i e z  m i n u t a s  para BU intervencign. 
3 L  C R ,  LINARES S A I Z :  Sr. P r e s i d e n t e  de  la Asamblea R e g i o n a l  
de C a n t a b r i a ,  Senaras y S e E u r e s  D i p u t a d o s ,  S e i 5 0 ~  Presidente en 
funciones de la D i p u t a c i ó n  Regional de C a n t a b r i a  y senores d e l  
C o n s a j o  de Gobierno, se no^ c á n d i d d t o  a. la P s a s i c i e n c i a  de 
G ~ b i e r n o ,  senoras y seEsr ;es ,  
Tras n u e v e  meses de f o r z a d o  s i l e n c i o ,  es la primera v e z  q u e  
t e n g o  ab honor de comparecer en e s t a  Tribuna ante sus Senorias, y 
h e  querido h a c e r l o ,  sus S e n o r z a s  s a b e n  el. d u r o  canino emprendido 
para ello, porque una Institución tan alta y noble corno esta 
Asamolea, en la que r e s i d e  la s o b e r a n í a  popular de t o d o s  los 
p u e b l o s  y tierras de Cantabria, na puedo s o p o r t a r  más el 
degradan te  espectáculo de v e r s e  como bo que a q u f  t i e n e  que 
plantearse, d e ~ d t i r s e ,  r e c o l v e r s e  y a c a t a r s e  se l l e v e  y traiga 
por l u g a r e s  y personas que n r n g d n  m a n d a t o  LegXtirno h a n  r e c i b i d o  
p a r a  e s t a  n u e v a  gestión d e l  autagoDierno de Cantahria a travgs de 
CII ~ i p u t a c i ó n  R e g i o n a l  
A c t o s  COIIZO e l  de h o y ,  independientemente de c u a l  s e a  el 
r e s u l t a d o ,  p r e s t i g i a n  n u e s t r a s  máximas instituciones, La vida 
democrática de Cantabria t i e n e  cu c e n t r o  en esta Asamblea y en 
sus 3 5  componentes, y sumos t o d o s  nosotzoa con nuestro sentir y 
pensar, con f i u e c t r o  s a b e r  y e n t e n d e r  los que tenemos y debernos 
hacer posible su g o b e r n a b i l i d a d  autGnoma, 
S e ñ o r  c a n d i d a t o  a la P r e s i d e n c i a  del, Consejo de Gobierno: 
Desde la diversidad de los anos, las i d e a s  y hasta La e s t a t u r a ,  
reciba mi c o r d i a l .  felicitación p o s  e l  v a l o r ,  la entereza y la 
g e n e r o s i d a d  de q u e  su S e ñ o r í a  da p r u e b a s  a l  entrar c o n  toda s u  
h i d a l g u í a  cáncabra p a r  esta dura senda de o f r e c e r s e  a examen ante 
esta C á m a r a  efervescente para  p o n e r  en marcha esta tierra de la 
l a r g a  paralizacion q u e  e s t á  s u f r i e n d o  ya en dernas i a .  
M i  modesta a p o r t a c i ó n ,  señor  c a n d i d a t o ,  la t e n d r 6  usted desde 
m i  o p o s i c i ó n  s e r i a  y generosa, libre y responsable, c r f t i c a  y 
c o n s t r u c t i v a .  
Soy socialista de cantabria, en Cantabria y para Cantabria, y 
q u i e r o  p a r a  m i  tierra l o  mismo que usted y la mismo que cualquier 
c á n t a b r a  b i e n  n a c r a o ,  l o  mejor p a r a  todos. Y e s t o  paca porque 
c a d a  cual sea f i e l  d sus i d e a l e s .  5010 a s i  seremos capaces de 
hacer una g e s t i ó n  e f i c a z ,  coherente y c o o r d i n a d a  e n  t o d o s  los 
n i i c l e o s  de la Administración P C i b l i c a .  
¿Está su S e n o r f a  e n  condiciones de prometer a c c e s i b i l i d a d  a 
los asuntos p l i b l i c o s ,  información permanente de la coca de la 
G e s t i ó n  PÚblica'y la verdad  siempre, sea esta la q u e  s e a ? .  
La Administraci6nt Señoría, tiene que d e j a r  de s e r  e s e  
m o n s t r u o  a n t e  el c u a l  el ciudadano s e  s i e n t e  impotente a la h o r a  
de r e s o l v e r  un problema. 
U A  p u e b l o  acostumbrado histdricamente a que desde los p o d e r e s  
p ú b l i c o s  o in£ormación sobre ios problemas d e l  país sea siempre 
no la v e r d a d ,  c i  no f a  v e r d a d  que interesa a los g o b e r n a n t e s  de 
t u r n o ,  necesitaba, Senorfa, que se le d i g a  la verdad aun c u a n d o  
las c o s a s  vayan mal p a r a  los intereses políticos d e l  d r o p i o  
gobierno. 
D e s d e  la D r e v e d a d  que ai Xeglamento de la Cámara me ~ r n p o n e  y 
d e s d e  la limitación de m i  provisional s o l e d a d  paso  ahora, senor 
c a n d i d a t o ,  a p l a n t e a r l e  lo qrie d m i  ] u i c i o  e s  e l  principio y 
fundamen to  para lograr u n  G o o i e r n o  autánomo cántabro capacitado 
para anteponer los i n t e r e s a s  de la X e g i d n  a cualquier cosa; 
comunicar i l u s i ó n  y esperanza y consolidar el régimen autonomico 
de forma que sea admitido por  los más. 
Boy e s  m á s  preciso que nunca r e s t i t u i r  la confianza m u t u a  
entre p u e b l o  y gobierna. 
Ei principio y f u n d a m e n t o ,  e l  m a r c o  obligado de e s t e  proyecto 
arranca, naturalmente, de la Carta Magna que el pueblo espano1 
mayoritariamente s e  otorgó el 6 de diciembre de 1 9 7 8 ,  y pasa 
forzosamente también, cómo no, par La ~ e y  o r g á n i c a  de n u e s t r o  
E s t a t u t o  de X a t o n o m l a  para cantabria q u e  cuent ' a  ya con la 
interesante edad de d o s  anoc p casi tres meses, y e ì  alma de 
n u e s t r o  E s t a t u t o  se d e f i . n e  en su a r t I c u - h o  5 . 2  c o n  esta t r i p l e  
misi6nr C o r r e s p o n d e  a la Diputaci6n R e g i o n a l  de Cantabsia 
promover las condiciones para que la l i b e r t a d  y la i g u a l d a d  d e l  
individuo y da los Grupos  en que se i n t e g r a n  sean  reales y 
efectivos; remover Los o b a t á c u l a s  qua  impidan o dificulten su 
plenitud y f a c i l i t a r  la p a x t L e i p a c . i t i n  de Lodos lus c i u d a d a n o s  e n  
la v i d a  politica, económica, cultural y s o c i a l .  
E n t r a n d o  ya en el tema de lo concreto. 
¿Est2 su S e ñ o r í a  dispuesto a d e n u n c i a r  que c u a t r o  S e n a d o r e s  
que s e  sientan en e s t a  Cámara e s t á n  cobrando de los fondos 
pubhicos más de cuatrocientas m i l  pesetas m e n s u a l e s ,  haciendo 
caso omiso a la L e y  de ancompatiailidades que  con t a n t s  esfuerzo 
eb G o D a e r n o  de La Nación trata d a  que se cumpla?', gEstá su 
Senoria dispuesto if. remover los obstáculos que impiden que esta 
Cámara, sfmoolo y e x p r e s i ó n  de la s o h e r a n i a  c á n t a b r a  t r a S a j c  con 
n o r m a l i c k d  de l i a n e s  a viernes, no solo los s á b a d o s  y l u n a s  corno 
vienen conviniendo loa Portavoces Calzada y ~ e d o y a ,  tan ocupados  
e l l o s  en d e j a r  b i e n  limpios sus p e s e b r e s  del Senado?. ¿Es que 
p u e d e  i i ac@rse  una a u t o n o m i a  a base de fines de semana?. 
Su discurso, secor candidato, ha t e n i d o  el a c i e r t o  de empezar 
con la palabra fundamental: Democracia. 'II la ha a e f i n i d s  u s t e d  
muy bien al d e c i r  lo que la democracia no es, pureza de s a n q r e ,  y 
d o n a e  s e  na quedado  usteã corto e s  a l  d e f i n i r l a  positivamente 
corno p u r e z a  d e  intenciones, y mucho m á s ,  s e n o r  c a f i d i d a t o ,  mucho 
m á s .  En democracia la intención no b a s t a .  Y ha d e f i n i d o  su 
S e ñ o r l a  muy bien a e s t a  tierra nuestra, corno una ~ e g i ó n  q u e  ha  
permanecido d u r a n t e  muchos siglos aislada, pero no ha dado su 
S e n o r i a  una respuesta p o l z t i c a ,  sino g e o g r á f i c a .  
C a n t a b r i a ,  sigue a i s l a d a ,  a mi j u i c i o ,  p o r q u e  se r e g o c i j a  en 
s u s  males, y su individualismo y orgullo la i m p i d e n  abrirse al 
médico, al p s i c ó l o g o  y al psiquiatra que precisa para su 
normalización. Tenernos t o d a v í a  ei orgullo d e l  p r o v i n c i a n o  que 
cree e s t a r  sano c o n  n e g a r  su e n f e r m e d a d .  Nos dá r u b o r  que n o s  
mire el médico  y queremos curarnos sin saber lo que tenemos. 
Esta e s ,  señor candidato, a mi modesto e n t e n d e r ,  la mayor 
l a g u n a  de su programa. N o  es lo mds importante h a c e r ,  s i n o  qué e s  
lo q u e  se hace, p o r  qué se hace ,  porque p u d i e r a  darse e l  caso de 
que estamos naciendo mucho, p e r o  solo en b e n e f i c i o  d e  u n o s  pocos 
y en c o n t r a  de los m á s .  
Habla en su programa solamente d e l  paro juvenil. ;Sabe su 
Senoria que en esta Casa, en solo nueve meses de Gobierno 
a u t á n o m o ~  y en solo c i n c o  Concejerías h a n  e n t r a d o  por la p u e r t a  
falsa de la contratación temporal prorrogada ilegalmente ciento 
t r e i n t a  y un personas?.  está su Senoria dispuesto a sacar a 
publica oposición en un p l a z o  máximo de seis meses, c o n  total 
i g u a l d a d  de oportunidades, e s t a s  plazas que s o s t e n e m o s  todos los 
c á n t a b r o s ,  pa ra  que accedan a e l l a s  los mejores hijos de n u e s t r a  
t i e r r a ,  q u e  no tienen p o r  qué. serlo los de a l t o s  c a r g o s  de esta 
C a s a ? .  
Nada ha dicho su S e ñ o r l a  de una Institución b á s i c a ,  
secularmente velada en esta C a s a ,  los a l c a l d e s .  Los  señores 
Alcaldes de Cantabria reciDen de este Gobierno peor trato que el 
m á s  humilde de los alguaciles. No es de recibo que un A l c a d e ,  s e a  
d e l  color que s e a ,  p i e r d a  mañanas y d í a s  en pasillos, despachos, 
intermediarios, c a l a s  de visita y e s p e r a .  Un ~ l c a l d e  e s  lo más 
g r a n d e  que Cantabria t i e n e  después de su Presidente de Gobierno, 
y un a l c a l d e  cuando v i e n e  a la sede  d e l  G o b i e r n o  A u t ó n o m o  t r a e  la 
representación de t o d a s  sus g e n t e s  y p u e b l o ,  y antes q u e  nada 
habrá q u e  i n s t a l a r  una. d e p e n d e n c i a  dignisima, la más d i g n a  de la 
Casa  d e l  Gooierno Ai i tónomo,  dessués d e l  d e s p a c h o  de su 
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Presidente, e n  la que un funcionario, el más inteligente, el m5.s  
cesvicial y e 3  más documentado  d 5  respuesta r á p i d a  y e x a c t a  a 
c u a n t a s  inquietudes k r a i g a  c u a l q u i e r  A l c a l d e .  ¿Es mucho p e d i r l e ,  
S e n o r i a ,  que de Los b.6Oû funcionarios que e s t d n  a su 
disposición, ded ique  u s t e d  uno solo, con exclusividad, a e s t e  
noble y e l e m e n c a l  . servic . is?.  M i  u n a  p a l a b r a  na dicbaQ su S e n u r l a  
s o b r e  sus  relaciones con eska Asamblea. 
Dan José A.ntoiaio R o d r z g u e z ,  en su grimer discurso de 
investidura, las d e f i . n i 6  muy acertadamente del. siguiente m o d o :  
Esta Asamblea R e g i o r a a l  tiene una  i m p o r t a n t e  competencia, que debe 
d e s a r r o l l a r  y cumplir en cuanto a c o n t r o l  y gestión de los 
gobiernos autónomos de la r e g i ó n ,  y en e s t e  s e n t i d o  ne comprometa 
a que ese c o n t r o l  s e a  e f e c t i v o  y m i  Gobierno pueda  rendir c u e n t a s  
periódicamente de su. g e s t i B n  ante sus Senorías, Pos su o r n i s i B n í  
e n  su segundo discursa, t o d o s  sabemos el alto precio pagado .  
g a d n  d i c e  d e l  P l a n  de Electrificación Rurall que. de un 
planteamiento objetiYo y s e r i o  hecho por un Consejero Socialista 
ha d e r i v a d o  en multiples diferencias partidistas de pobbtica 
alicorta. M e  b a s t a  con referime a dos empresas  p G b b i c a s ,  que 
t e n d r l a n  que ser  como la nina de los o j o s  de un Gobierno 
Auk6nomo: Cantur y el GZan C a s i n o .  ~ C c e e  su Senaria que puede 
tener credibilidad cualquier Gobiernc C á n t a b r o  mientras c a r i t u r ,  
polp ejemplo, p i e r d e  80 millones en un año, después de t e n e r  un 
p l a a  da seconversión, y el Gran C a s i n o  d e l  Ca rd i i ae ro  s i g a  aún en 
mac,os de extranjeros a pesar de e s t i p u l a r  s i l  contrato que tenia 
que e s t a r  ya hace  anos en manos c á n t a b r a s ? .  
No e n t i e n d o ,  SenorPa, por qué el a c c e s o  al Valle d e l  E b r o ,  
p o r  L o s  T o r n o s ,  sea de v i t a l  importancia. &Hay industrias en L O S  
T o r n o s  que necesiten e s t e  acceso  o hay niiedo a p a s d  por e 1  P a i s  
V a s c o ? .  
senor candidatoz Ha c i l cho  su Señoria u n a  frase que  no e s  
j u s t a .  cantabria ha s i d o  a b a n d o n a d a  Por t o d a s  las 
Administraclones d e  slempra. No es asz, no n o s  t i e n e  rabia n a d i e ,  
somos n t i s o t r o s  unOs incapaces, 
L a s  Rondas de T o r r e l a v e g a ,  p o r  p o n e r  un elemplo, llevan 2 0  
años de n e g o c i a c i ó n  inacabable entre e l  H i n i s t e r i o ,  en Madr id ,  su 
Delegación e n  S a n t a n d e r  y e l  Ayuntamiento de T o r r e l a v e g a .  Es 
nuestro a t á v i c o  apego al h u e r t o  de los v i e j o s  o al s o l a r  de la 
p l u s v a l f i a  la causa de n u e s t r o  abandono. Los accesos a C a n t a b r i a ,  
aparte de ser materia multiduciplicidad han de p r o y e c t a r s e ,  
debatirse y redactarse en a r m o n í a  c o n  el P a i s  vasco, 
Castilla-León y P r i n c i p a d o  de Asturias, declaraciones b i e n  
sonantes d e  n o s o c r o s  terminaremos el Santander-Meditearráneo en L 
cuatro anos solo p u e d e n  llevar a la quiebra p o l í t i c a  m á s  absoluta. 
No, señor c a n d i d a t o ,  no. No nos n a b l e  de transferencia, Para' 
qué queremos más si no somoc capaces  de dirigir las que nos 
l l e g a n .  No, g o r  f a v o r ,  no quiera nuestro pueblo  disculpas que no 
e n t i e n d e ,  quiere g e s t i o n e s ,  luz y taquígrafos, trabajo y r i g o r .  
Huy g r a v e ,  s e n o r  c a n d i d a t o ,  despacnar t o d o  el tema 
a g r z c o l a - g a n a d e r o  c o n  cuatro palabras a los Sindicatos A g r a r i o s .  
Oiremos contznuamente a los Sindicatos Ganaderos. N o ,  a s í  n o ,  n o  
se puede  entender como si s e  t r a t a s e  de un departamento de 
Beneficencia P ú b l i c a .  
La falta de t i e m p o  me o b l i g a  a terminar. 
H e  h e c h o  lo prometido, s e n o r  c a n d i d a t o .  Una oposición seria y 
g e n e r o s a ,  Libre y responsable, crítica y constructiva como 
correclonde a u3 c á n t a b r o  que quiere cumplir c o n  su d e b e r  y 
ouiere lo m e j o r  p a r a  su tierra. 
Sabe su S e n o r í a  que no me entusiasma la t r a g e d i a ,  que no veo 
descomunales g i g a n t e s  donde  solo hay, como mucho, molinos 
descanyados. 
Deseo a su S e n o r f a  s u e r t e  en la l i d i a .  
Xi voto e s t a r á  c o n d i c i o n a d o  a su r e s p u e s t a  a mis 
interrogances que entiendo son de muchos cdntabros que aman su 
2 a t r F a  c h i c a -  
. .. .. .. 
Estamos debatiendo la c a s a c a d a d  y el coraje de una g e n e r a a c i 6 n  
P i s o n a  de espaA?obec que estg c a r g a n d o  cobre s u s  hombroc c o n  el 
d e s t i n o  histórico de un pu el ab^ q u e  c o n s t r u y e  con e n o r m e  solidez 
su libertad, 
Muchas g r a c i a s .  
EL SR, P R E S I D E N T E  ( G 6 m e z  Martznez-Conde): Muchas g r a c i a s ,  
senor D i p u t a d o ,  
El Sr, R e v i l l a ,  t ambi8 r i  d e l  G r u p a  M i x t o ,  en wepresentacidn 
d e l  G r u p s  R e g i o n a l i s t a ,  tiene la palabra. 
E &  SB. X E V I L L A :  SP, P r e s i d e n t e :  Espero m e  p a r n i % &  en esta 
o c a s i d n  n a . b L a r  en n ~ m b ~ ~  del P a r t i d o  Regionalista, puesto que 
essar55arnos una serie de paracaidistas y ha sidg la invasión de 
Norrnandia le que n o s  ha c a l d o  s o b r e  nuestro G r u p o ,  
por 10 t a n t o ,  én nombre d e i  P a r t i d o  Regionalista, voy a 
empezar  a expo i i e r  el j u i c i o  que nos ha merecido a n o s o c r o s  el 
d i s c u r s o  d e l  candidato. 
&a primera p a r t e  d e l  discurso ha s i d o  una g u i a  turástica e la 
que solo le ha f a l t a d o ,  de verdad, una musica de f o n d o  de Bocio y 
~ a x t í n ,  y unas dia?QSitivas. 
La s e g u n d a  parte nos ka d e s c r i t o  un panorama da temas que v a  
a ~ 0 1 u c i ~ n a r ~  que hubiera que6ado muy b i e n  con La radsica del 
Himno a la A l e g r l a .  
T o d o  como si aGuí  no hubiera pasado nada o I-AQ estuviera 
pasando nada, saltanda s o b r e  el gigantesco caos al que han 
l l e v a d o  u s t e d e s r  senores de la C o a l i c i ó n  Popular, que ganaron las 
eleccionesp a las Instituciones autonómicas, c r e a n d o  una irnagen 
de la politica s i n ó n i m o  de chazcnullo, c h u p e ,  poltronismo, 
mercaderia y t o d o s  10s sinónimos d e l  diccionario, de t a i  m a n - . r a  
que n a s t a  aquellos que hemos mantenido una postura coherente y 
responsaale nos v e m o s  salpicados p o r  la i n n i u n d i c i a  que  s e  acumula 
en esta Lasa .  
. _____I 
No p u e d e  el p u e b l o  de Cantabria sufrir y merecerse l o s  
d e s d i c h a d o s  politicos que le cayeron en suerte en las últimas 
elecciones. 
Han c o n t r i b u r d o  u s t e d e s  a crear un armazón autonómico 
escandaloso. Un rascacielos donde h u b i e r a  bas tado  un e d i f i c i o  de 
dos a l t u r a s  para r e g i r  una autonomfa r e d u c i d a  en espacio y numero 
c o n  los criterios de austeridad. Un repaso al a p a r a t o  burocrstico 
R O S  ofrece un espectáculo a t e r r a d o r ,  A l r e d e d o r  de 30 Directores 
Generales o R e g i o n a l e s ,  6 3  J e f e s  de Servicio, 140 J e € e s  de 
Sección (para  los n e g o c i a d o s  se n e c e s i t a r í a  un contable), s u e l d o s  
y p a r t i d a s  presupuestazias de escdndaìo, que cuando las ha 
d e n u n c i a d o  r i e v i l l a  eran demagogia, hasta que un Ó r g a n o  de p r e n s a  
de reconocida solvencia como El P a i s  ha desempolvado una  p a r t e  
d e l  i c e b e r g  pa ra  que hayamos sentido, al menos ,  la necesidad de 
tratar de explicar lo inexplicable. 
NO vpy a tolerar q u e  se me vuelva a llamar dernagago en esta 
cámara, y anuncio a la persona que vuelva a u t i l i z a r  e s e  
calificativo que ie voy a responder con el término de c a r a d u r a  si 
s e  a t r e v e  a llamarme demagogo. 
SeFtor de Entresotos, t e n l a  que h a b e r  empezado u s t e d  poc p e d i r  
p e r d ó n  en nombre de sus companaros a l  p u e b l o  de C a n t a b r i a  p o r  el 
bochornoso espectáculo que e s t á n  dando para, a r e n g l ó n  s e g u i d o ,  
hacer una solemne promesa de reestructurar a f o n d o  e l  gigantismo 
burocrático c r e a d o  al socaire de l o s  dineros públicos. 
Mire u s t e d ,  el PRC ha realizado un e s t u d i o  d o n d e  para e l  
nivel de comptencaas asumidas s o b r a n  una C o n s e j e r i a ,  quince 
Directores Regionales, t r e i n t a  jefaturas de s e r v i c i o s ,  etc. 
Llame usted d una empresa d e  racionalización y q u e  e m i t a  un 
informe. DemuSstreme q u e  estoy equivocado. 
No s e  cabe y a  ni en l o s  pasillos. 
La productividad da a s t a  Casa e s  peor que la de HUNOSA o 
ENSIDESA 
Sobre los a iae ldas ,  t e n d r i a  usted que hacer aquf una pública 
promesa de rebajarlos automaticamente ea un 20% a t o d o s  los 
Directores R e g i o n a l e s ,  a todos los ConseJerss y a l  propio 
Presidente, 
s i n  estas premigas, n o  merecxa L a  pena  ni anzlizar el 
l a d r i l l a z a  de discurso que nos ha s o l t a d a  eska  Banana .  Que va d 
realazar la tira de. c o s a s .  L C O ~  que medios?, ESQ permfterne 
d e c i r l e  q u e  e s  i m p s s j l a L e .  ne t o d a s  formas ya Is veremos e n  10s 
presupuestos, que e s  donde  se ve realmente el dinero que se 
acomoda a les p a r t i d a s ,  que usted hoy a q u i  ha anunciado. 
Que nu vs, a crear n&s C o n a e j e r í a s  y s í  una Vicepresidencia. 
No está u s t e d  en condiciones de afirmarlo. Si u s t e d  Lo d i c e  a q u í ,  
ahora, p a r a  atraerse el voto de l o s  fugitivos, y luego lo cumple 
atraerá de n u e v o  a e s t o s  pero ie abandonarán l o s  o t r o s ,  d v î d o s  de 
- a u m e n t a r  su poder  e i n f l u e n c i a  y están e s p e r a n d o  e s o s  d e s d o b l e s  
de Canselerías y esas Vicepresidencias. 
ES ustaä un homure sin respaldo, ~ C u d n t o s  Ie van a votar e s t a  
t a r d e ? .  Doce, quince, dieciocho, Hagan a p u e s t a s .  Ni u s t e d  mismo 
lo cabe. 
Tic quieren convertir a u s t e d  en un muneco dei p i n  p a n  pum de 
los intereses mezquinos y personales que a n i d a n  en la. m a l  llamada 
coalición P o p u l a r ,  
Le han puesto a conducir un autobus s i n  f r e n o s .  
La Gniea felicitación que merece e s  su o s a d r a  y temeridad al 
hacerse c a r g o  de ese v e h í c u l o .  
DespuSs d e l  e s t u d i o  y análisis de cu intervención de esta 
rnaiiana, podía .  h a h x  e s c r i t o  yo t a n t o s  folios como su SeEorZa,  
r e b a t i e n d o  la imposibilidad d e  llevar a cabo su p r o g r a m a ,  pero 
creo que esto e s  innecesario c o m o  eran innecesarios sus 5 3  folios. 
Porque, señor candidato, el problema en e s t o s  momentos e n  
C a n t a b r i a  no e s  el análisis pormenorizado de las d i s t i n t a s  
Consejerfa del G o b i e r n o ,  sino e l  análisis de lo que pasa en 
cantabria. 
c a n t a b r i a  se d e s t r o z a ,  Cantabria se h u n d e ,  C a n t a b r i a  e s  hoy 
el hazmerreir de toda E s p a ñ a .  
S o b r a n  f o l i o s  de promesas, porque la gente ya no cree 
absolutamente nada.  Hubiese b a s t a d o  un f o l i o  para h a b l a r  de d o s  
temas, a u s t e r i d a d  y moralidad. Y allo d i c h o  p o r  a l g u i e n  con 
fuerza moral p a r a  decirlo con un Grupo coherente detrás p a r a  
r e s p a l d a r l o .  
La t a r e a  primordial es rescatar la credibilidad autonómica, 
la c r e d i b i l i d a d  de las Instituciones hoy h e r i d a s  de muerte. 
créanme i ~ s t e d e s ,  la Coalición P o p u l a r ,  como a c e r t a d í s i r n a m e n t e  
decfa er, un articulo nuestro Secretario G e n e r a l ,  D. E d u a r d o  
Obregón, han 2 e r d i d o  u s t e d e s  el d e r e c h o  moral a gobernar 
Cantabria. 
ES t r i s t e  y Lamentable, sero no hay solución estable, a c o r t o  
p l a z o  siquiera. 
S e ñ o r e s  D i p u t a d o s ,  yo hago d e s d e  este estrado un llamamiento 
a la hombrla de b i e n ,  que a u n q u e  aletargado aún debe de h a b e r  
esta Cámara, para que a c t u a n d o  en c o n c i e n c i a  dg a Cantabria la 
o p o r t u n i d a d  de corregir este cúmulo de despropósitos y d a r s e  a si 
m i s m o  el d u r o g o b i e r n o  que le corresponde. 
Nos ha habla40 ei seííor c a n d i d a t o  de su pedigree cántabro. 
Nosotros, l o s  Regionalistas, no somos los que ponemos n i n g d n  tipo 
de cortapisa a t o d o  aque!. que venga a Cantabria, luche p o r  
Cantabria, ni ponernos c a r n e t s  de i d e n t i d a d ,  ni p e d i m o s  pureza de 
sangre .  Nosotros, e n  n u e s t r a  ejecutiva, tenemos c a n t i d a d  de g e n t e  
âe Palencia, de V a l l a d o l i d ,  de c a n t i d a d  de provincias que se 
sienten cbntabrrac .  51 autanomisrno  no es un problema d a  
nacimiento, ni. de apellidos. ES un prsblemz de c r e e r  en el, 
M O  a w h m o s  que el seiaos c a n d i d a t o  esté profesando a h a r a  UPP 
autonomismo e x a c e r b a d o ,  pera permákanos que gQdaxriOS t e n e r  la duda  
so lamsai i_e  C O T %  usted, seraor c a n d i d a t o ,  sino @on m u ~ h o e  
estdn hoy a q u i  era el seno de la coalición Populz i r  de qué e s t a r í a  
haciendo ahora si no es%uvi%ra disfrutando de esa aukonsm%a 
ventajosa en d i n e r o s  y en poder si estuviera en la o p a s i ~ i ó r a ,  y 
en la oposici611 de la c a l B a ,  qu& e s t a r f a n  o p i n a n d o  a s  la 
~ u t a n a r n i a  de C s ~ n t ~ I a r i a ,  PesrnZtarne abrir, al menos, h s a  duda.  
Y ~ ~ r a  termixxar, reconocerle a usted, señor c a n d i d a t s ,  la 
h o n e s t i d a d  corno persona pue u s t e d  me m e s e c e .  A t r a v g c  de L a  Junlsa 
de Pci r t svoces  t a n g o  que d s c a r  qine parece u s t e d  UII h o ~ b r e  se ri^, 
responsable, tlabajador y honesto; p e r o  u s t e d  no L i e n e  el 
r e s p a l d o  suficiente como para l l e v a r  a cabo ese programa tan 
e x t r a o r d i n a r i a  de ambiciones que u s t e d  noc ha p r e s e n t a d o .  
D i c h o  e s t o ,  anunciamos que vamos a votar en c o n t r a  de su 
investidura. 
Muchas g r a c i a s .  
EL SR. PR3SIDENTE ( G 6 m e z  M a s t l n e z - C o a d e )  : Muchas gracias6 
S C ~ O T  D i p u t a d o .  
EL Diputada  Sr. Vallines t i z n e  la palabra. 
EL SR. VALLINES: Sr. Presidente, señores D i p u t a d o s ,  señor 
c a n d i d a t o ;  He o i d o  y l e í d o  can surna a t e n c i ó n  su discurso de esta 
manana, y debo decirle desde  este misma momento que e x i s t e n  
muchos e l e m e n t o s  tachables, e s  d e c i r ,  que a mi j u i c i o  A O  s e  trata 
d e  un discurso intachaPle. 
Me cyustarza no haber aldo determinadas referencias a la 
iniciaciva privada, q u e  independientemente de su o p o r t u n i d a d  no 
las c o n s i d e r o  marcadas  d e n t r o  de la i d e o l o g i a  del p r o g r a m a  de 
. .  . .. __  
coalición P o p u l a r ,  o al menos necesitaria que se matizasen para  
d i s i p a r  mis dudas, y me estoy refiriendo concretamente a dos, a 
la referencia a la especulaciún àel s u e l o  y al tema d e l  P u e r t o  de 
Reque jada. 
Coalición P a p u l a r ,  en la que estoy i n t e g r a d o ,  cuya i d e o l o g f a  
y programa p o l í t i c o  d e f e n d e r é  esté donde esté para propiciar su 
fiel cumplimiento con el calificativo que s e  me aplique. Se me na 
llamado ( y o  no me he llamado así) i n d e p e n d i e n t e ,  el procedimiento 
me hace Ilamarue a s P ,  pero yo no lo soy, soy no afiliado pero no 
m e  s i e n t o  independiente. 
"ambien me g u s t a r i a  h a b e r  o í d o  en su discurso u n a s  cosas que 
no h e  tenido la posibilidad de s u g e r i r l e  y que me g u s t a r l a  
h a b e r l o  poeido hacer ahora. 
Ma g u s t a r í a  naber  oído un e s t i l o  en la forma de g o b e r n a r  e s t a  
xegión, que sin emitir j u i c i o s  s o b r e  
el futuro.  Quisiera h a b e r  oido qpe se 
en,, d i g n i d a d ,  que ,  p o r  e j .emplo,  
ayuntamiento dependa de simpatías y 
ningún alcalde por ser Dipu tado  se 
el pasado  yo quisiera para 
va a goberna r  en e q u i d a d  y 
n i n g ú n '  alcalde para su 
antipatias en esta Casa, 
sienta condicionado en su 
e j e r c i c i o  de d i p u t a d o  p o r  su obligación de g e s t i o n a r  lo mejor 
para su ayuntamiento, ni sienta la tentación de utilizar su 
c o n d i c i ó n  de Diputado n i  su v o t o  con ese o b j e t i v o .  
M e  gustarla haber o i d o  una declaración donde s e  percibiera 
que u s t e d e s ,  sdzores del G r u p o  Popular que apoyan  al c a n d i d a t o ,  
renuncie9 a ser arrogantes en el e j e r c i c i o  d e l  gobierno; ocho 
s o b r e  dieciocho y cuarenta y ocho horas sobre noventa dias no s o n  
proposiciones s a r a  una  arrogancia, que además en n i n g u n  caso es 
una v i r t u d .  
No c o p i e n  u s t e d e s  de los socialistas l o s  p o s i c i o n a m i e n t o s  
arroaantes de los que muchos les a c u s a n .  C o p i e n  u s t e d e s  de l o s  
Socialistas, si algo s o n  capaces de e n c o n t r a r  a p r o v e c h a b l e  en su 
proorama, c o p i e n  algo bueno. 
I 
-,-~ . . . . . \ 
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Senor c a n d i d a t o ,  u s t e a  debe de comprender todo cuanto he 
d i e h o  y tod6 lo que podr ia  decir si tuviera tiempo para  ello y 
qua u s t e d  eonaee. Par f a v o r ,  compréndame y haga caso. 
Nada m å s ,  ~ u c h a s  gracias, 
EL SR. P R E S I D E N T E  (GBmez MartZnez-Condel s Muchas g r a c i a s ,  
sanar D i p u t a d a .  
El D i p u t a d o  Ss. Santamarga tiene la palabra. 
EL, SR. SANTAMAZIA: SF, Presidente, SsEc?is$as, ~ e 3 . o ~  c a n d i d a t o :  
El d i s c u r s o  de I n v e s t i d u r a  que esta manana XIGS ha d i r i g i d a ,  e s  un 
d i a c u r s o  que r ecage  un programa de intenciones, un  p rograma  que 
e n L i e n d o  m=ia b i e n  te6ricGg con objetivos tegricos, y c o n  pocos 
con ten id^ prácticos. 
No o b s t a n t e ,  y o  coy c o n s c i e n t e  de que lo importante es el 
desarrollo p r á c t i s o  de la deslaracidn de intenciones q u e ,  como he 
d i c h o ,  e s  Lo que entiendo e s  lo que ha contribuido al d i s c u r s o  de 
esta m a ñ a n a ,  
Para ese desarrollo práctico, para ese t r a b a j a r  por  Cantabria 
esperBb senos  candiäatca,  que si usted sals e l e g i d a  p o n g a  u s t e d  su 
e s f u e r z o  y el de SU g o b i e r n o  para c o l o c a r  a Cantabria e n  el l u g a r  
que le corresponde, 
Si usted, s e ñ o r  c a n d i d a t o ,  s a l i e r a  e l e g i d o ,  sabe b i e n  que la 
gestión que su g o b i e r n o  d e s a r r o l l e  por Cantabria será supervisada 
poc esta damara, y en especial a travss de los presupuestos de La 
Comunidad Autónoma de C a n t a b s i a .  
Nos ha indicado que su Gobierno, en caso de s e ï  e l e g i d o ,  no 
va a c o n t a r  con mayor ndmero äe consejerias que las a c t u a l e s ,  y 
me c o n g r a t u l a  can  ello, y que además  no se van  a p r o d u c i r  mayores 
g a s t o s  por e s t o s  conceptos. Créame que en ese s e n t i d o  VOY a estar 
c o n  u s t e d ,  pero quiero c iec i r l e  que e s t a s  buenas intenciones, Que 
son a mi 7 u i c L 0 ,  d e b e r á n  verse plasmadas  en 10s Presupuestos 
Sepa que e s t e  D i p u t a d o  no consentirá en dichos p r e s u p u e s t o s  
g a s t o s  injustificados, ni criterios que vayan en contra de los 
postulados de mi p a r t i d o  A l i a n z a  P o p u l a r ,  n i  d e  los de Coalición 
P o p u l a r  - 
E s p e r o ,  señor candidato, que si sale e l e g i d o  mi P a r t i d o ,  
A l i a n z a  Popular, que es el mismo que el cuyo, t e n g a  la 
representación en el Consejo de G o b i e r n o  que le corresponde v i s t a  
la correlación de fuerzas existentes d e n t r o  de la Coalición 
Popular, y espero asimismo que s e a  oído n u e s t r o  C o m i t é  Ejecutivo 
en la formación de d i c h o  g o b i e r n o .  
Tenga  u s t e d  la seguridad, Senor c a n d i d a t o ,  que si sale 
a l e g i a o  y su Gobierno gobierna con dignidad y eficacia y p o r  
Cantabria, estaré de nuevo  a su lado en el Grupo P o p u l a r .  
Nada m á s  y m u c h a s  g r a c i a s .  
E L  SR. P R E S I D E ' N T E  (Gómez Xartinez-Conde] : Muchas g r a c i a s ,  
Senor D i p u t a d o .  
EL D i p u t a d o ,  S z .  Alonso B l a n c o .  
EL SR. ALONSO B L A N C O :  Senor Presidente, Señorías: 
Por i m p e r a t i v o  d e l  F l e g l a m e n t o  mi intervención va a ser mds 
que b r e v e .  
Señor c a n d i d a t o ,  q u i e r o  dejar p a t e n t e  mi independencia d e n t r o  
d e l  G r u p o  M i x t o ,  y manifestar m i  sentimiento de que na s e  me haya 
permitido suscribir con ni apoyo su nosinación. 
Las circunstancias y m . i  concepto de lealtad a ni Partido m e  
han o b l i g a d o  a tomar la d e c i s i ó n ,  cráame que d o l o r o s a ,  de 
integrarme en e1 G r u p o  Mixto. 
N o  quiero e n t r a r  en u n  análisis detallada de su discurso de 
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investidusas pera no p u e d o  n e g a r l e  que esperaba un mensaje can 
naás c o n t e n i d o  g o l i t i c o  capaz de ilusionarme d e n t r o  de mi 
i d e s l s g % a  de siempre, 
E s p a P ~  que a. Is l a r g o  de c u s  i n t e r v e n c i o n e s  de esta tarde  ne 
permita que en conciencia pueda otorgarle m i  confianza. 
Muciaas gracias o 
EL SX. BEDOYA: A n t e  toda, $,gradeces aá s e n o r  e a r s d i b a k o  e i  
canto a Cantahria que h& r e a l i z a d o  t a n t o  desde la posiclQn de 
amor, cono d e s d e  una posici6n programbtica, que no cabe duda que 
s o n  de buenas intenciones, pero q u e  r e a l m e n t e  desde %a postura 
*que hoy estoy en el Grupo M i x t a ,  desde  la postura que boy q s t o y  
u n i d o  a la C o a l i c i ó n  P o p u l a r ,  d e s d e  f u e r a ,  porque las 
circunstancias que he t e n i d o  que v i v i r  a ello me llevaron, d e s d e  
esa p o s t u r a  es donde  realmente y no p o r  un t e m a  Ce la Coalición 
Papular, sino por la necesidad de c o n s e g u i r  defiaitivamente la 
estabilidad para Cantabria y el bien hacer para Cantabria, el 
c o n s e g u i r  que Cantabria sed algo m b s  que la t r i s t e  i m a g e n  que 
dolasosamente hemos .Lenido que dar por c u e s t i o n e s  politicas, a 
v e c e s  n u e v a m e n t e  interr iws ,  p o r  t o d a  e l l a  quiero z g r a d e c e r 2 . ~ ,  e n  
p r i n c i p i o ,  e s e  inicial c a n t o  a C a n ' t a b r i a  y ciertamente cncontraxá 
d i v e r s o s  problemas a nivel de posibilidades, pero que al m,enos 
c o m o  proyecto como deseo le quiero a g r a d e c e r .  
Yo ciertamente he echadQ en f a l t a  una cosa importante, y es 
el intentar ilusionar politicamente a l g o  que realmente ha perdido 
las ilusiones, y es la mayor p a r t e  de la poblaci6n de C a n k a b r i a ,  
creo que faltaba hoy una r e s p u e s t a  p o l i t i c a  clara y 
consciente p a r a  q u e  t o d o s ,  empezando p o r  n€ mismo y como 
conpanero a l e j a d o  en e l  G r u p o  a ix to y realmente t e n g o  que 
d e c i r l e ,  p u e s  doiorosamente en el Grupo  M i x t o ,  me p u e d a  forzar a 
raíz de lo que ha d i c h o  e s t a  mañana y de lo que pueda  precisarnos 
esta tarde a v o t a r l e s  afirmativamente. 
Y o  s é  q u e  esperaba u n a  respuesta p o l í t i c a ,  po rque  ciertamente 
cualquier programa s u p o n e ,  y e s  donde quizd esté mi mayor 
preocupación, la necesidad de u n a s  personas. 
Y o  SI le quiero d e c i r ,  señor c a n d i d a t o ,  pue siempre m e  t e n d r d  
u n i d o  para ejecutar e l  programa de la Coalición P o p u l a r ,  p e r o  que 
también siempre me t e n d r á  unido s i  e s  capaz de buscar lo mejor 
entre las personas, y sobre todo usted sabe Sien, porque o t r a s  
veces lo hemos hablado, que e c  n e c e s a r i o  definitivamente el 
conseguir mayar potencial humano para e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  
Autonomía; p e r o  no le quepa la m e n o r  duda que tiene que decir na 
a l  que ha v e n i d o  a la ~ l a d e r a  recientemente para pedirle ese c a r g o  
de siempre, que tiene que decir  no a aquéllos que a lo largo de 
este procasr> d o l o r o s o  que nos ha h e c h o  a b a n d o n a r  la Coalición 
. Papular han e s t a d o  ciertamente nada más que buscando aquello que 
realnente m á s  les p u d i e r a  convenir, y tiene que, d e c i r  B O  a muchas 
actitudes q u e  n o s  han  expulsado, tiene que d e c i r l e s  que no, y 
s o b r e  t o d a  tiene que d e c i r  s í  a l a  d i g n i f i c a c i ó n  n e c e s a r i a  para 
esta Casa, la dignificación necesaria que l l e g u e  a todo el pueblo  
de Cantabria. 
Para mi o cocmigo en este s e n t i d o  de individualización que 
tenemos en e3 Grupa M i x t o  las personas que desde el G r u p o  P o p u l a r  
hemos pasado al mismo, l u e d e  tener en c u e n t a  si s a l e  u s t e d  hoy 
e l e g i d o  P r e s i d e n t e  d e l  Consejo de G o b i e r n o  de Cantabria, va a 
e n c o n t r a r  ciertamente un apoya critico, pero c r í t i c o  no p a r a  
e c h a r l e  abajo, sino un  apoyo crltico para que usted, c o n  el grupo  
de p e r s o n a s  a las que le den su confianza también para formar e l  
Consejo de Gobierno, puedan s a c a r  adelante C a n t a b r i a  con 
r e a l i d a d ,  s i n  g r a n d e s  a l e g r í a s ,  p e r o  siempre con s i n c e r i d a d ,  con 
oanas de a c e r c a r s e  a los p u e b l o s ,  c o n  ganas de abrir l a s  p u e r t a s  
de esta Casa a los pueblos. 
Ya si que q u i e r o  decir que en e s t e  momento i n c l u s i v e  t e n g o  
->==Lu --- - .I 
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sin d e c i d i r  mi v o t o ,  p e r o  S S  le quiero decir q u e  a nivel personal 
ãesde  este mamaato y &e antes, inclusive antes de i r m e  d e i  G r u p o ,  
desde el Grupo  Mixta, u s t e d  como p e r s o n a  tiene absolutamente 
t o d o s  los r a s g o s  que d e s e a  en una persona. 
No s 6  sl u s t e d  puede  ser un buen Presidente d e l  Consejo de 
Gobierno de Cantabria, pere% lo que si que @stoy convencido que 
con u s t e d  se puede uno ilusionar por lo menos a a i v e l  de la 
r e l a c i 6 n  de a m i s t a d .  ~ i e w  sabe qua nuncap nunca, al menos sera 
d i f d c i h ,  podamos tener inconvenientes de relaciBn personal, 
crea que es yioizds ese c a n t s  a Cantabria, pera tanbbén q,riizáa 
es e s e  sentimienta da acercarme a su p e r a o n a ,  po rque  creo que en 
este mornerita es el m o m e n t o  no de g r a n d e s  mensajes, sina 
probablemente ea. m o m e n t o  de persanas capaces de ilusionar, y. y o  
por lo menos en u s t e d  sf: que veo  a l g o  que  ilusiona y es, por ia 
menos, una sentido de la honestidad y un s e n t i d o  d e l  deseo de 
h a c e r  cosas, y además de hacerlas honestamente y d i g n a m e n t e .  
Por todo ello ya le d i g ó ,  sin poder  expresar aún., porque m i  
sentimiento no lo tengo d e c i d i d o  c u á l  v a  a ser  la posición de mi 
voto c u a n d o  me corresponda ejercitar mai v o l u n t a d ,  SI que le 
quiero d e c i r  que con t o d a s  esas c a r e n c i a s  que podamos e n c o n t r a r ,  
que con toda esa faSta de raspuesta politica , q u i z á s  a los 
momentsa tan d i f i c u l t o s o s  pue tenemos, quiero d e c i r l e  que por  lo 
menos puede encontzar ea mí desde ese Grupa  M i x t o  con la i l u s i ó n  
yuiaås de a l g d n  d i a  poder reintegrarme en e s e  Gru2c p o p u l a r ,  con  
esa ilusidn que hoy he p e r d i d o ,  puede  encontrar u s t e d  en mi un 
d i g n o  colaborador en la m e n u d e n c i a  de m i  voto e n t r e  t r e i n t a  y 
cinco. 
Nada más y muchas g r a c i a s .  
EL SR. P R E S I D E N T E  (Gómez MartZnez-Conde): Muchas g r a c i a s ,  
s e ñ o r  D i p u t a d o  I 
c o n c l u i d o  e l  G r u p s  Mixto, el Grupo Socialista t i e n e  la 
palabra. Su P o r t a v o z  Sr, González Bedoya.  
EL SB, G O N Z A L E Z  BEDOYA: Sr. P r e s i d e n t e ,  S e ñ o r í a s ,  Sr. 
P r e s i d e n t e  del C o n s e j o  de Gobierno en funciones, Sr. can-d ida to :  
Hablo en nombre del Grupo Parlamentario S o c i a l i s t a ,  y creo 
que es u n a  a d v e r t e n c i a  que conviene hacer d e s p u é s  del espectáculo 
que acabamos de ver. 
T o d a v i a  no hace  un mes asistíamos aquf a t ó n i t o s ,  
entristecidos, a u n  espectáculo que con toda seguridad puede 
calificarse de insólito en el sentido de que n u n c a  h a b r á  tenido 
lugar b a j o  el sol de la politica. Ahora hemos v i s t o  otro parecido. 
E n t o n c e s  los protagonistas d i r e c t o s ,  en nombre de la d e r e c h a  
de Cantabria, e r a n  Los mismos de hoy, e l  Presidente cesante, en 
funciones, el aspirante, y t o d o  viene a cuento porque e i  
Presidente c e s i i n t e  respa ldado  pos sus p r o p i o s  correligionarioc 
que le acababan de decir l a s  mismas cosas que d u r a n t e  nueve meces 
vení ' amos  d i c i e n d o  lus S o c i a l i s t a s ,  el cesante, digo, h i z o  una 
d i v a g a c i ó n .  muy histórica sabre las cualidades del nombre d e l  
E s t a d o ,  que si L a  capacidad de t r a b a j o ,  que si la e n e r g l a ,  q u e  s i  
la p a c i e n c i a ,  que si la e s t u p i d e z ,  e n t r e  comillas, como factor 
importante de los a s u n t o s  humanos, etc. etc. 
Lo r e c o r d a r á n  sin duda sus S e n o r f a s ,  porque  fue un minuto 
antes, ni m á s  n i  menos, d e l  m o m e n t o  en que e l  Presidente cesante, 
agarrándose a esta tribuna, negó p o r  tres veces a la Coalición 
P o p u l a r  d i c i e n d o  no lo voy a hacer. 
Les pido a s u s  Senor fa s  que s i g a n  haciendo otro e s f u e r z o  para 
r e c o r d a r  la siguiente escena de a q u e l  momento, de a q u e l  
melodrama, c u a n d o  de s e g u i d o  el noy a s p i r a n t e  a sustituto de 
Presidente sidiÓ la p a l a b r a ,  en nombre del G r u p o  P o p u l a r ,  para 
responder pur alusiones al calificativo de es t f ip ido .  Y e s t á  en el 
libro de S e s i o r a a s .  
S e  habia hablzdo de hombres de Estado con capacidad de 
trabajo, con e n e r g € a ,  con paciencia, estupido, etc. etc. y la 
- . . .- 
respuesta por  alusiones d e l  Grupo  P o p u l a r ,  p o r t a v o z  d e l  ~ r u p o  
P o p u l a r ,  fu6 por alusiones, abcgo, a la fiar de la estupidez. 
~b sr. Presidente ea funciones del.  Consejo de Gobierna, 
c u a n d o  h e  contestó s e  cnedgi muy ex$ra?iado, pOPqUe e b g u i e r %  %e 
hubiese s e n t i d o  a l u d i d a  ante esa observaci6nC 
~ i e r a ,  esa era hace un mes, mds o m e n o s ,  t o d a v l a  ii;~ hace un 
mes, y el caas Cie la gabernabilidad da Cantabria duraba ya el. 
t i empo e n t o n ~ e s ,  lu dije en m i  discurs;u,  d e l  D i l i s v i o  u n i v e r s a l .  
La si,tGarrddrr ha empeorado, y e s t e  Portavoz duda a La hora de 
buscas nuevos a d j e t i v o s  al comportamiento del Grupo Popular, y de 
la CoalLelón Popular, p ~ ~ q u e  sus S e n a s i a s  han asgotadu ei 
diccionsrio de o i n 6 r i l i m u i i  más imaginativos, 
Sus seÎior%as, dignos representantes, por o t r a  paste, de la 
derecha de Cantabria, suman i? los a d j e t i v o s  de s i e m p r e  el 
calificativo de torpeza,: que e s  una  f l o r  que p o r  o t r a  p a r t e  no 
s u e l e  acampanar a la d e r e c h a ,  que= s u e l e  ser nada t o r p e  cuando 
e s t á n  en j u e g o  s u s  i n t e r e s e s  p a r t i c u l a r e s ,  sus p r e b e n d a s  privadas 
y el beneficio mbximo posible a o b t e n e r  d e l  f o n d o  común, 
PaeiencLa, era la paciencia una de las caraeteristicas del hombre  
de E s t a d o ,  taraádo a e s t a  tribuna por el Presidente c e s a n t e ,  en 
funciones. 
Sengirías,  ya SQmoS hombres de Estado t o d o s  los cántabros. No 
abusen w d s ,  Hemos t e n i d o  t a n t a ,  paciencia q u e  demostramos que 
somos hombres de E s t a d o ,  Y a  han abusado bastante de nuestra 
paciencia. No p r o l o n g u e n  e s t e  Diluvio m á s  d í a s ,  m 6 s  semanas, 
porque  estamos a p u n t o  de quedarnos sin arca, san palomas, sin 
plumas, y hasta s i n  Noé, 
NU f u i m o s  l o s  S o c i a l i s t a s  los que dijimos en el a n t e r i o r  
d e b a t e  que e s t a b a n  sus S e n o r f a s  convirtiendo esta Casa en un 
mercado. PU8 D. José A n t o n i o  R o d r i g u e z .  Ni querernos n i  debernos 
b l a n d i r  el 1 , á t l g o  paxa a r r o j a r l e s  a las t i n i e b l a s .  exteriores, 
Toda ho contrario- SUS Senorfas g a n a r o n  las elecciones y tienen 
e l  derecho, pero también el d e b e r ,  de g o b e r n a r  Cantabria. Sus 
S e ñ o r i a s  están c o n d e n a d o s  a ponerse de a c u e r d o  para salir de e s t a  
crisis cuanto antes, hoy mejor p u e  manana. Sus s e n o r i a s  no p u e d e n  
someter n u e s t r a  saciencia, la p a c i e n c i a  de t o d o s  los c d n t a b r o s ,  a 
e s t e  espect6culo. 
T e r m i n ó  el S e ñ o r  c a n d i d a t o  su d i s c u r s o  de i n v e s t i d u r a ,  e s t a  
;nananat  con  und c i t a  de D. Miguel de Unamuno, que era hombre de 
frases rotundas. La alusión al gran aldabonazo al borde del 
porvenir. E L  nuestro, el de nuestros h i j o s ,  e i  de nuestras 
nietos, d i j o  el senor c a n d i d a t o .  
¿Pero qué porvenir inmediato o l e j a n o  se vislumbra en este 
discurso?. Ya que estamos de citas, d e c f a  Céneca que no hay 
v i e n t o  £avorabl le  p a r a  el que no sabe a dónde va. Y 
lamentablemente este discurso no expresa e i  d donde, Tampoco 
expresa el cómo, ni e l  con qué se debe hacer el camino en e s e  
p o r v e n i r .  
a 
Se ha hecho un d i , s c u r s o ,  cuando lo que necesita C a n t a b r i a . . e s  
un prograna Ce Gobierno, no un programa electoral, no un 
discurso, un p r o g r a m a  de g o b i e r n o  para tres años.  Hechos, datos, 
cifras, obras concretas p a r a  los próximos tres anos. Eso es lo 
que hay que hacer en Cantabria. Lo demas es literatura, 
Y lo sentimos de v e r d a d .  Parece q u e  hemos p e r d i d o  el tiempo 
estos meses.  Hemos p e r d i d o  el t i e m p o  en el debate de 
presupuestos, el tiempo en t o d o .  Segu imos  i g u a l .  H e m o s  escuchado 
ei m i s m o  d i s c u r s o ,  a pesar de que e n  los d e b a t e s  que hemos t e n i d o  
aquZ hemos reiterado s i e m p r e  cómu hay que hacer un programa de 
gobierno, por  yu6 el presupuesto t i e n e  que ser as2 y no de la 
otra m a n e r a ,  p o r  qué el programa eleczoral no es un programa de 
g o b i e r n o .  Hemos p e r d i d o  el tiempo. Hemos escuchado el m i s m o  
d i s c u r s o  q u e  hace n u e v e  meses escucharnos a D. José Antanio 
RodrLguez. Quizá C O R  mejor e s t i l o  l i t e r a r i o ,  pero lac mismas 
inconcreciones. 
Para empezar y e s  preocupante, y mucho más d e s p u é s  de 
e s c u c h a r  a bas c u a t r o  miembros del, Gupa Mixto, qua no s e  sabe si 
son d e  ha C o a l i c i B n  P e p u l a s ,  de A l i a n z a  Popular, etc. ete.g pero 
que a q u d  han a x p z e s a d o  su o p i n i ó n .  Para empezar no ha habido ni 
una sola llamada a la u n i d a d  de su G r u p o ,  a 1á r e a p ~ n s a b i b i d a d ,  y 
nos preguntamos si su SefiorIa va a tener el r e s p a l d o  s u f i c l o n a t e  
nos 
e s a  
tro 
p a r a  c a i i r  
preguneamoa 
llamada, si 
g r 8 ba b 1, em$ a& 
a i n m b r r P s  d e l  
e l e g i d o  y posteriormente para  gobe rna r  Y 
t a d a v i a  ahora  mucho más por quA no ha h a b i d o  
a j u z g a r  pur lo d i c h o  aquf con esa llamada 
su Senorfa husiera t e n i d o  eh r e s p a l d a  de Loa G U  
G r u p o  M i x t o .  
B a  disho muy Bien al p r i n c i p i a  que la def iocrac ia  y b a s  
institncis~e% s o b r e v i v e n  a i  hambre. Quiero s u b r a y a r  esta 
ahismaeión, porque a pesas de sus s e n o r f a s ,  a pesar de la crisis 
de la derecha, y d e l  G o b i e r n a  R e g i o n a l .  t e r n e m o s  que t r a n s m i t i r  
OpLimiSm0 y esperanza. La crisis de La derecha  no e s  1s c r i s i s  de 
CantaDria, ai de Lac Instituciones Xuton6micas. c a n t a b r i a  s o p o r t a  
10 que s e a ,  l e s  eskg  soportando a sus S e n a r i a s  desde: hace  nueve 
meses, .está s o p o r t a n d o  a la derecha  desde hace s i g l o s ,  pero RO 
podemos seguir d , i s c u t i e n d o  mientras l a s  o t r a s  r e g i o n e s  Llevan 
n u e v e  meses o más tiempo t r a b a j a n d o .  r ~ a y  que ponerse a trabajar y 
JUS Señor6as  tienen la responsabilidad de ponerse a trabajar 
inmediatamente e Mada de discutir, nada  de discusisnes, o o n e r s e  a 
trabajar. 
Tampoca ha h e c h o  e h  c a n d i d a t o  und referencia al pcapel de la 
h s z n b l e a ,  y nos p r e o c u p & $  ga rqve  ya D. S O S ~  Antonio R o d r i g u e z  
g o b a r n 6  e i n t e n t o  gobernar da e s p a l d a s  a esta Asamblea. Y el 
propio  cándLdato no es un hombre que  se h a y a  d i s t i n g u i d o  
precisamente en l a  Hesa de la Asamblea, en la Junta de 
Portavoces, ?or haber  d e f e n d i d o  las competencias de este 
Parlamento t a n t a s  veces pisoteadas por intereses p a r t i d i s t a s ,  y 
no qu ie i ro  poner ejenplos porque son de sobra c o n o c i d o s .  
El candidato SU discurso ha pasado como sobre a s c u a s  p o r  
los a s p e c t o s  politica presupuestaria y financiera, con 10 que 
todo ei resto queda absolutamente invalidado, pues no es s i n o  una 
mera declaLaclGn de i n t e n c i o n e s  a i  no haber c u a n t ~ f i c a d o ,  a l  no 
haber puesto c i f r a s  y fechas y plazos mínimamente la oferta 
programdtica q u e  n o s  ha hecho. 
La Gnica  promesa d e l  c a n d i d a t o  hace referencia a la 
elaboración de los presupuestos p a r a  futuros ejercicios p o r  el 
sistema de grograrnas,  promesa, por otra parte, que en su d i a  ya 
realizó el equ ipo  d e l  Gobierno a n t e r i o r ,  el equ ipo  del G o b i e r n o  
en funciones. 
Se afirma que los próximos presupuestos cerZin u n o s  
presupuestos p u e n t e .  ¿Otra vez?. Hace pocos meses hemos d e b a t i d o  
los presupuestos provisionales de transición, unos presupuestos 
p u e n t e .  Otra vez Cantabria tiene que soportar unos n u e v o s  
presupuestos puente soore los quer s o r  c i e r t o ,  no se ha dicho 
nada 
No conocemos tampoco la opini6n d e l  candida- tc  sobre los 
compromisos adquiridos por  el a n t e r i o r  ejecutivo s o b r e  l o s  
p r o y e c t o s  d ejecutar con . c a r g o  al Fondo de Compensación 
Interterritorial. 
I 
Tampoco conocemos la o p 3 n i S n  d e l  c a n d i d a t o  sobre los 
o b j e t i v o s  a c u b r i r  p o r  el Plan Económico R e g i o n a l ,  no p u d i e n d o  
d e j a r  al a r b i L r i o  de los técnicos o de los estudiosos estas 
cuestiones, p u e s  su dnica misión, la n i i s i d n  de los t é c n i c o s  e s  
facilitar la información necesaria para tornar d e c i s i o n e s ,  &Va a 
s e g u i r  el c a n d i d a t o  la pol€tica presupuestaria pasaüa de 
inconcreción, de falta de s i n c e r i d a d  p r e s u p u e s t a r i a ,  de d e s c a r o  
presupuestario, c o n  1 6 7  m i l i a n e s  contabilizados de 
inconcreciones, g a s t o s  reservados, propaganda y publicidad? L V a  a 
s e g u i r  con esa p o i f t i c a  presupuestaria tan criticada y que t a n t o  
disgustos nos est3 dando?.  
Por Consejerfas, y puesto pue su Señoría ha desgranado  cu 
programa por e l  m i s m o  sistema, e n  Presidencia parece deducirse un 
t o t a l  desconocimianta de lo q u e  t i e n e  que h a c e r .  
Se d i c e ,  y a d v i e r t o  que llevan s u s  Senorfas meses gobernando  
y Llavawaa meses dicienda e s & ~  misms, que haeia mayo CI junio 
enviar& a la Asamblea un c;aï ,e-nde.r io  legislativo y q 'ue  supusis eso, 
a á s  o menos, treinta o c u a r e n t a  o c i n c u e n t a  proyectos en loa 
próximos anos de esta l e g i s l a t u r a ,  y c i t 6  s e i a  ejemplos. M a  cita 
Las p r i o r i d a d e s  que tendxZ 61. c a l e n d a r i o ,  L l e v a n  un a50 de 
Gobierno y todavi ir  nzpo tienegr.  calendario legislativo. No n o s  ha 
disho Caentro de un nies1 d e c t r o  de urfa semana 'va a entrar en esta 
Asamblea un proyecto Legislativo. NO nos hiz d i c k a  cuá%es son e s o s  
proyectos 1 e g . i s l a t i v o s ' .  
S e  a n u n c i a  una d 3 s c s n t r a l i z a c i á n  y d e X e ~ a c i 6 n  de competencias 
e n  Munic ip icas  r e g u l a n d o  el p r o c e d i m i f i n t . ~  m e d . i a n t a  p r o y e ~ t o s  de 
L e y .  NCI elta criterios y t e c n o s  de esa d e l e g a c i ó n ,  se a n u n c i a  el 
apoyo a la i n i c i a t i v a  d . e l  G r u p a  M i x t o  R , s g i o n a Z i s t a  de amplias el. 
techo cornpe tenc ia l  &a'~etz de t r a . c z : u r E . L r  Lu0 cinco asos. ATO cita 
cBmo piensa a r t i c u l a r  las e a t a u c t , u s a s  a d m i n i s t r a t i v a s  r e g i o n a l e s  
pa ra  asimilar e s a s  competencias, +yp IQ que es más g r a v e ,  no cita 
cómo y con qué a p o y o s  cuenta para c o n s e g u i r  ese o b j e t i v o  
p o l i t b c o ,  p o r q u e  la ampliación de competencias p o r  ai a i ' t í c u d o  
1543 de la Constitución se hace a través de l a s  Certes Generales y 
por  interés nacional. No nos ha e x p l i c a d o  p o s  qué extraño i r i t e r é s  
nacional hay pue ampliar las competencias en e s t a  ConihinLäad 
precisamente y PO en el resto de Isis diecisiete de España, ;.por 
qué en e s t a  Comunidad  hay que ampliar las c o m p e t e n c i a s ?  A Is 
mejor es verdad .  Yo e s t o y  c a n v e n c i d o  y demostraremos en su 
momento  del d e b a t s  que no es verdad1 p e r o  su S e ñ o r d a ,  en t e m a  t a n  
i m p o r t a n t e ,  t e n z a  eue h a b e r s e  explayado, tenia q u e  haberse 
explicado. 
Ninguna  referencia a la F u n c i ó n  Publica, saber que 
desarrollará la bey  de Bases, una v e z  que se apruebe .  
~l tema de incompatibilidades. Y no m e  extender& en la 
c u e s t i ó n ,  Ha dado muchas disgustos también en esta R e g i ó n .  A l  
~ r o c e d i m r e n t o  Administrativsi a la komologaci6n del personal 
transferido; una simple referencia a p l a n t i l l a  &nicar n i n g u n a  
referenciz a c r i i = e s i o s  de acceso a la  unción P f i b l i c a ,  a l  d&seño 
de un modelo r e g i o n a l  de administración p a f a  asimilar l a s  
competencias t r a n s f e r i c a s ,  
S e  siguen i g n o r a n d o  cuáles deben de ser  l a s  Leyes básicas que 
deben enviarse a la Cámara para d e t e r m i n a r  e l  marco j u r f d i c o ,  
básico para la institucionaiización de nuestra limitacidn 
regional. La Ley de Procedimiento que y a  prometió en el debate de 
investidura y también en e l  debate d e l  estado de la R e g i ó n  el 
Presidente en funciones. ~l R é g i m e n  j u r i d i c o ,  La  unción Pdblica, 
B i e n e s  y Patrimonio, destribución de competencias, segfiin el 
a r t f i c u l o  3 1  d e l  Estatuto. Al, desconoce r  l a s  competencias que 
corresponde a cada Institución de la Comunidad Autónoma y 
particularmente las que c o r r e s p o n d e n  a la ~ s a r n b l e a ,  e s a  
ignorancia manifiesta de  un marco ~nstitucional y un posterior 
d e s a r r o l l o  sectorial s i n  los c u a l e s  n a d a  podernos esperar de la 
Autonomía R e g i o n a l .  
En obras  P G b l i c a c ,  V i v i e n d a  y ordenación d e l  T e r r i t o r i o .  E n  
e s t e  %reca s e  ha limitado el c a n d i d a t o  a expresar q u e  ec 
necesario una p o l f t i c a  territorial racionalizada, s i n  decir 
absolutamente nada de en qué c o n s i s t e  la suya, y con qué medios y 
en qué- t i e m p o  la va a realizar. 
Partiendo de esta c a r e n c i a ,  no ec; de extrañar l o s  p a l o s  de 
ciego que ha dado y los g r a v e s  errores que ha cometido al h a b l a r  
de carreteras. No existe una política r e g i o n a l  de carreteras, que 
para  nosotros consiste más que a l u d i r  a los grandes  temas, qus  
además no son competencia de e s t a  Comunidad R e g i o n a l ,  que está 
bien a l u d i r  a ellos y hay que e x i g i r l o s  con e n e r g i a  y t e n d r á  el 
r e s p a l d o  del G r u p o  S o c i a l i s t a  p a r a  ellot pero  en v e z  de aludir en 
este programa, q u e  es un programa de g o b i e r n o ,  d ecos temas que 
no son de nuestra competencia, h a b r l a  que h a b e r  a l u d i d o  a un p l a n  
r e g i o n a l  de carreteras a l  servicio de uad p o l í t i c a  t e r r i t o r i a l  
c l a r a ,  que i n c l u y a  la comarcaiización y que incluya e s e  
d e s a r r o l l o  de las zonas más a l e j a d a s  y más incomunicadas de 
C a n t a b r i a .  TamDién e n  la g a n a d e r i a ,  c u a n d o  hablamos d e l  
desarrollo de la g a n a d e r i a ,  hay que h a b l a r  de politica de obras 
públicas. 
No es de extrañar a s 2  la persistencia en que e l  acceso al 
V a l l e  d e l  E b r o  se h a g a  s o r  Los T O l n O J ,  lo c u a l  además de un g r a v e  
d e s p r e c i o  por la asignación sfic&sz de   ec urs os^ d ~ m u e s t r a  u n  
miedo tradieionzl en la decrecha da' Cantabria a entablar 
relaciones con el P a í s  Vasco, Qu@ p o r  o t r a  p a r t e  en el 
frontaspicio de su d i s c u r s a  y a  seEaló u s t e d  como una de nuestras 
c a r e n c i a s  de nuestras comunicaciones ECL P a á s  Vasco ~ O E  comunica 
no solamentne con e l  Ebro, q u e  tarubi611 COLA i1 ~ b r s  con la 
autopista Bilbao-La J u n q u e r a ,  sino que nos comunica con Europa 
p o r  aeobia. Enay que q u i t a r s e  esa tradicional resistencia a la 
comunicación c o n  P L  IiaEra Vasca. 
E n  O b r a s  Hid:r 'du l i cas ,  que e s  uno de Los psobl ,em&s más { 
! 
importantes de la : :oaaejar%s,  X L Q  ha d i c h o ,  que z e c u e r d e ,  I 
1 
absolutamente n a d a ,  Lo que nos h a c e  suponer  que continuará la I 
i m p o r t a n t s  servicio, que- 6 0 á d i c i c c : n .  el. dasarmlflea,  sl nivel, de 1 
ineficacia y las cosrug6elas campaaclo pos sus respetos en este 
I 
1 
vida y e l  m e d i o  ambiente de g r a n d e s  %reas de nuestra r e g i g a .  'i 
! 
Tampoco e x i s t e  n i n g u n a  p o l á t l c a  urbanistica, al menos 
cuantificada en c i f r a s .  Existe una p o l í t i c a  u r . b a n S s t i c a  como si 
su senorf 'a tuviese p o r  d e l a n t e  c i e n  anos para desarrollarla. Una 
p o l l i t i c a  que v a y a  a mejoras a l g o  en esta materia, en la que 
tantas y tan g s a v e s  Irregularidades se han c o m e t i d a  y s e  siguen 
cometiendo en nuestra R e g i ó n  por grupos de p r e s i ó n ,  que i n c l u s o  
parece que ban condicionado la dimisidn de1 actual Presidente an 
funciones, o al men386 e s o  es lo pue se ha dicho por su propia  
boca, 
~n Medio ~ r n b i e n t e  no se ha d i c h o  nada de los problemas 
fundamentales, que s o n  a r t i c u l a r  administrativamente e s t a  
competencia y cuáles son los criterios a emplear p a r a  p r e v e n i r  
a g r e s i o n e s  al, m e d i o  ambiente, a la naturaleza, y e6mo sa va a 
reparar y POE quién, q u i é n  10s t i e n e  pue pdgar  cuando haya esas 
agresionas y danos causados o q u e  c a u s e n  en el f u t u r o .  
N Q  ha c i t a d o  para nada al t e m a  d e l  encauzamiento de los ricis. 
r se v a  a c o n t i n u a r  la desastrosa p o l x t i c a  d e l  g o b i e r n o  s a l i e n t e  
de anular las i n v e r s i o n e s  en e s . t e  c a p l t u l o ? .  i Y a  nos hemos, 
o l v i d a d o  de las r i a d a s  d e l  pasado  mes de a g o s t o ? , '  
Tampoco se ha c i t a d o ,  me ha s o r p r e n d i d o  tremendamente esto, 
porque  hemos p e r d i d o  el t i e m p o  en l o s  d e b a t e s  en los Gltìmos 
meses, no se ha c i t a d o  para n a d a  el P l a n  Provincial de Obras y 
Servicios y el de la Comarca de Acción E s p e c i a l ,  que ha s i d o  otro 
da los temas m d s  c o n t r o v e r t i d o s  d e l  g o b i e r n o  saliente y d e  la 
actual c r i s i s  de la derecha c á n t a b r a ,  ¿Ce p r e t e n d e  acaso que 
obviándolo s e  r e s o l v e r á n  los problemas solos?. Tenernos d e r e c h o  a 
saDer qué p i e n s a  e l  c a n å i d a t o  de estos t e m a s  t a n  importantes para 
la R e g i d n .  
Anuncia el c a n d i d a t o ,  e n  Industria, que e s  consciente d e  lo 
r e d u c i d o  d e l  programa en este área v i t a l ,  c l a v e ,  para la 
colaboración nacional e n  la creación de empleo. Comprenderá el 
c a n d i d a t o  que si 6 1  mismo hace taï v a l o r a c i ó n ,  no puede  esperar 
i 
, 
I que yo se la mejore. 
E n  el sector energético resaltar, en primer lugar, la grave 
equivocación de c o n f u n d i r  l a  actuación e n  tal área simplemente 
c o n  l a  e l e c t r i f i c a c i ó n .  ruralL. N o  es e s o .  P o r  lo t a n t o ,  su 
carencia de ideas en este caso no es qu'é s e a  g r a n d e ,  es absoluta. 
a a b l a n d o  de l a  electrificaci6n r u r a l  nos  dice q u e  potenciará 
el programa.  Dado que el hoy Presidente en funciones prometió 
terminar el programa  de electrificación r u r a l  en los cuatro años 
de legislatura con el v o t o  afirmativo del a h o r a  c a n d i d a t o ,  cómo 
s e  i n t e r p r e t a  su o f e r t a  de potenciacidn, que vd a terminar el 
p r o g r a m a  d e  electrificación en tres a i los ,  e n  doc a n o s ,  que vá a 
hace r  una inveraìdn en vez de d i e z  m i l  millones de q u i n c e  mil, 
que vá a buscar una financiación en las Instituciones financieras. 
En el área de industria promete el candidato hacer u n a  
d e f e n s a  ante el Gobierno Central de l o s  r i e s g o s  de  la 
reconversión i n d u s t r i a l .  ;Qué quiere d e c i r  e s t o ? .  ¿En qué 
consiste tal d e f e n s a ? .  ¿ C u f i l  e s  el plan defensivo?, D i c e  el 
c a n d i d a t o  q u e  desde 1 9 7 1  se o b s e r v a  un d e t e r i o r o  en el sector 
secundario de Cantabria. No sabe que en la década de mayor  
impulso solo se crearon en cantabria unos mil q u i n i e n t o s  puestos 
de t r a b a j o ,  estadisticamente controlados. E l  problema e s  más 
p r a f u n d o ,  y sus intentas de e s b o z a r  liris S Q ~ U C ~ ~ ) B  s o n  muy 
superficiales * DifZcilmente s e  puede crikiear una a . l . t e r f i , s t i v &  que 
no e x i s t e .  
En agricultura, corno en 10s otros campos de la 8ctividad 
erioriOni.car tampoco en e s t e  s e  nias ha d i c h o  can c i f z - a s  y fechas el 
programs a r e a l i z a r  en los próximes t r e s  niaos p o r  a n u a l i d a d e s  
presupuestarias, tanto en el tal p a r t i d a  y tants en o t r a ,  Se ha 
i d o  a loa g r a n d e s  principios que sonp sd, es verdad., son de 
cartilla escolar: las xeformas, el Wercado CamGn, e l  saneamients, 
el t e s t . a j e r  c'as c o e c e n t r a e i s n e s  parselarias n i n g u n a  aheiz . ión al 
cooperativismo, Y esa está muy b i e n ,  peso c u k n t o  dinero p s r á  ese 
sectoz cada ano. Porque sa puedan hacer grSndes  enunciadosl c e  
puede decil: v o y  a p a t e n c i a r  la YaGa %~xd%nc&,  y después  resulta 
qua e.n L G , ~  pxeaupaestos d e l  ai59  pasad^ hab ia  un m i l l h r ;  p a r a  
potenciar la vaca t u d a n s a .  Ya s B  q u e  e l  c a n d i d a t o  nu Is ha d i c h o .  
Ponga este ejemplo, porque  con ejemplos se e n t e n d e r á  lo qua 
queremos d e c i r  
< 
s a n i d a d ,  Dna v e z  rnds nos hemos quedado sin c o n o c e r  el 
programa  de la derecha 'en materia sanitaria. El c a n d i d a t o  no ha 
i d o  más alld que a la simple anunciación de unos ingrocisos 
p r i n c i p i a s  generales, sia concretar cómo, c-adndo y con qué 
recursos va d p o t e n c i a r  la s a n i d a d  p r e v e n t i v a  y & qu& a i v e l  s e  va 
a desarrollar esta a c t i v i d a d ,  asf como la epidemlologáa. 
Afortunadamente nos ha e v i t a d o ,  entre parhntesis, t o d a  referencia 
al plan r e g i o n a l ,  de urgencias, ~ s p e r a m o s  que haya s i d o  p ~ r  h a b e r  
comprendido la I n c o h e r e n c i a  que se p r o d u c e  e n t r e  hablar de s a l u d  
integral y medicina preventiva, e invertir la principal c a n t i d a d  
de l o s  l i m i t a d o s  recursos ecundmicos en el p l a n  r e g i o n a l  de 
urgencias, doscientos millones de pesetas de i n v e r s i ó n .  Na 
sabemos de dónde s a l e n ,  no t i e n e n  ningura control da e s t a  asamblea 
R e g i o n a i  
El c a n d i d a t o  ha cazdo en la fácil tentación de reclamar m á s  
competencias en materia s a n i t a r i a  g a r a  cubrir su carencia de 
proyectos y de v o l u n t a d  p a r a  cumplir las amplias competencias 
sanitarias que Cantabria t i e n e  -desde hace mds de a - 5 ~  y m e d i o .  
Nos h u b i e r a  g u s t a d o  escuchar de su S e ñ o r l a  qué iba a h a c e r  en 
el tema de lac incompatibilidades en el sector s a n i t a r i o .  Nos 
h u b i e r a  gustado e s c u c h a r  que iba a reformar la organización 
s a n i t a r i a  a la nueva r e a l i d a d  autonómica. Nos hubiera g u s t a d o  
conocer la p o l í t i c a  h o s p i t a l a r i a  d e l  senor  c a n d i d a t o  y s a b e r  s i  
p o r  f f n  la Diputacian R e g i o n a l  va a cumplir con las o b l i g a c i o n e s  
que tiene contraidas en el campo de la asistencia benéfica y 
psiquiátrica. 
La p o l i t i c a  educativa d i s e ñ a d a  se reduce a solicitar más 
competencias, y m i e n t r a s  tanto renuncia e l  c a n d i d a t o  a gestionar 
p o l i t i c a  y administrativamenta las competencias asumidas de La 
a n t i g u a  Diputación P r o v i n c i a l  y también a c o o r d i n a r  las 
competencias d e  los ayuntamientos, o a asumir competencias 
alternativas y soc ia lxaen te  rsclanadas por  amplios sectcres 
sociales, t a l e s  como e d u c a c i ó n  e s p e c i a l ,  escuelas infantiles, 
i n t e g r a c i ó n  soc ia l .  del minusválido, educación permanente de 
a d u l t o s ,  apoyo y colaboración a programas , p i l n t u a l e s  de la 
Administración Central, etc. 
Nada se ha d i c h o  de con yu6 criterios s e  va a a y u d a r  a la 
Universidad de Santander, que queremos ver pronto llamarse 
Universidad de Cantabria, cuando e s t a  Universidad adquiera las 
competencias que le confiere la LRU ( L e y  de Reforma 
universitaria). 
Nada se ha d r c n o  de programas mixtos de investigación. Y es 
que, Senorfas, el traspaso de competencias es responsabilidad 
t a n t o  d e l  que las s o l i c i t a  como de q u i e n  c o n c e d e .  Sarfa una 
irresponsabilidad niác en la situación p o l i t i c a  en la que s e  
encuentra la Diputación, s o l i c i t a r  más competencias sin e s b o z a r  
programas p o l í t i c o s  pa ra  d e s a r r o l l a r  parcelas en las que el. 
candidato tiene t o d a s  las competencias. 
Tiene t o d a s  las competencias en cultura, y s e  afirma que se 
v a  a hacer  un ambicioso p r o y e c t o  cultural. N O  he visto n i  una 
cifra. He visto si una c i f r a ,  la que se gastó el ano pasado  en 
subvenciones calturalea, 30 miIlones Ge p e s e t a s ,  No s e  dice si 
este año v a  a ser i gua l , ,  va a ser menius,  va a ser rads. 190 se  dice 
que proyectos se van a hacser, qué inversiones para s L L o ,  
~n j u v e n t u d  también tenemas todas lac competencias, nu s e  
* dice que va a paa%r  c o n  el CCirsaeja RagKc!z&.l de 1s Yuvee . tud  
despugs  que bas Cortes GeneraLea a p r o b a r o n  ya haee meses eb 
Consejo de La Juverritudd d e  Espafia y que está esperando, porque ya 
hay muchzs regioneo que n a n  hecho su ley en la m a t e r i a ,  está 
espe rando  la i n t e g r a c i ó n  de Iss respectivos CenseJoa ' ~ e g 5 . a n a l s s .  
Qu6 p i P t i c i  juvenil v a  d llevas e s t e  g o b i e r n o ,  ~ C s l a  va a 
proaaver  las cas8.s da Is j u v e n t u d ,  los albergues, etc.?, 
E n  bienestar socia3. aueha, csmpetenciss e~ esta s e c k s r  I 
Z. ;PG@P~.Q I N S E R S O ,  N a d &  SB ha d i e h a  sobre 1s e I a b a r a c i 9 ~ 1  de UR m i s p a  
s o c i a l  iaprescindible psra conocer la real idaid en este campo, 
i ns t I urne neo imprescindible paxa desarrollar una politica 
minimamente c o h e r e n t e .  Solo una referencia, de pasada, a l o s  
distintos. sectores implicados, sin t e n e r  una defesencia , a la 
psomoci6n de la muler, d r o g a d i c c i ó n ,  una p o l d t i c a  s o b r e  la 
terceia edad ,  etc. 
Panorana, en d e f i n i t i v a ,  y hago un análisis d e l  d , i s curso  por  
encina, como es 1 Q g i c 0 ,  na me corresponde a ful% hacer un 
contradiccurso de i n v e s t i d u r a ,  ni siquiera un discurso de 
investidur%, gnaoranm d e s d a d o r  SeEorPías, señor eandi&ato, el que  
se vislumbra L r a s  su B X s c i i r s ~ .  Lo digo s i n  un ápice de 
satisfaccidn, s i n o  con  mucha  pena y preocupación. Muchas veces 
uno, que no es un s a n t o ,  p e r o  que tampoco quiere s e %  el d i a b l o ,  
porque se nos  e x i g e  atucha responsabilidad, a la hora de criticar 
s e  queda a v e c e s  con e l  mal g u s t o  de haber c o n t r i b u i d o  quizás a 
si1 desunidn y a la ingobernabilidad de Cantabria. 
Ne pasó  en el anterior d e b a t e  de investidura, c u a n d o  al h i l o  
d e l  discurso % e  me ocurrió advertir la posibilidad, c o n o c i e n d o  
como c o n o z c o  y c o m 8  conoceanas z la dereclla de Cantabria, la 
posibilidad da q u e  en e s o s  bancos de La derecha s e  s e n t a s e n  
gersonarj  qua e s t u v i e r a n  más interesadas en defendear aquí sus 
intereses particulares que d e f e n d e r  los intereses de t o d o s  los 
cántabroc en esta i n s t i t u c i 6 n .  
p-. 
Si molesté p i d o  disculpas, pero miren sus S e n o r f a s ,  mis 
palabras  fueron una b a n a l i d a d  oratoria comparadas c o n  acusaciones 
que en este tiempo hemos p o d i d o  escuchar en sus p r o p i o s  labios 
contra esos mismos campos. 
~1 Presidente, por ejenplo, cesante, en funciones, habla y 
a c u s a  a la C o a l i c i ó n  P o p u l a r  de dejarse llevar p o r  i n t e r e s e s  
u r b a n í s t i c o s  y econÓmicos, otro Presidente, el de la C a j a  de 
Ahorros, que cuando el P o r t a v o z  me desmienta airadamente qxe h a  
s i d o  una  alusión i n o p o r t u n a ,  Torque puse e n  duda, o a d v e r t í  de su 
situación d e  a q u i ,  sale a esta tribuna a oponerse a una Comisión 
de Seguimiento de esa e n t i d a d  -horas o días antes se h a b l a  
aprobado otra- y en vez de hablar en nombre de esta I n s t i t u c i ó n ,  
en nombre d e l  Grupo P o p u l a r ,  o en nombre de los D i p u t a d o s  
Regionales, h a b l a  de que nuestras p u e r t a s  - s e  refería a las 
puertas de La Caja de Ahorros- e s t a b a n  abiertas# por cierto, no ' 
. .  
. e s t u v ï e r o n  abiertas. No s é  qué intereses de matanza de ganado 
v i n i e r o n  a e s t a  t r i b u n a  de pasada ,  s i n  n i n g á n  t i p o  de insistencia 
y f u e r o n  d e s p u é s  r e b a t i d a s ,  airadamente también, por  e l  Portavoz 
del G r u p o  P o p u l a r ,  para que ahora resulte que la acusación s e  
eleva a c a t e g a r f a  desde  instancias de  la propia Coalición. 
Acusábamos n o s o t r o s  duramente s í ,  ahí sf que duramente, de 
que s u s  SenorIias estaban haciendo una administración de 
despilfarro, con un presupuesto insincero, descaradamente o s c u r o  
e n  cuantiosas partidas reservadas p a r a  no s e  sabe  qué cometidos. 
Y a n o r a  resulta que sus Señorlas s o n  los pue se acusan de e s a  
misma cosa con mayor d u r e z a  t o d a v l a  de la que yo les aciisaba 
entonces. 
A s €  que m e  s i e n t o  liberado en m i  preocupación por la critica, 
porque mis Colmillus retorcidos - c i t o  textualmentz-, mi c r í z i i c a  
d e s t r u c t i v a s  -cito textualmente-, l o  que dijo entonces el 
~ o r t a v o z  de S U  S e n o r i s  s o n  ingenuas florecillas, i n g e n u a s  
c a r i c i a s  con las flores que sus S e n o r f a s  se e n v i a n  unas a otras 
a u y  c a r i n o c a r n e n t e .  
 legados A e s t e  p u n t o ,  C O R  un dLscurso de intenciones, sin 
programa de gobielno, S i I l  calendario, sifi politica 
presupuestaria, c o n  un c a n d i d a t a  que p a r a  c o & m ~  ademas n~ e irenta  
con apoyo suficiente p a s a  s a l i r  elegidor, o a l  menos n 8  l o s  ha 
p e d i d o ,  y no 10s va a t e n e r ,  aegda tcede3a Los i n d i s i s a ,  
L l e g a d o s  a e s t e  punto, ba p r e g u n t a  es obligada &qué hacemos?. 
~ r d d m o  s a l i m o s  de este a t r r l l a d a r o  efi que n a s  ha m e t i d o  la 
derecha?  ~ C 6 r n ~  hacemos una Plamad;j.. t j  %a r e s p o n s a b i l i d a d  de 
quienes ganaron las elecciones reg icanz .%es  y tienen, par tanto, la 
obligacibn i n e x c u a a . h l e  da gobernar:?. Ha vanos a r e p e t i r  aqu% lo 
ya s s h i d o ,  y que el Presidente  alienta a l v i d 5 ,  q u e  s in  los 
S o c i a l i s t a s  no s e  podrá gobern ,a r  can teb i r i a .  Lo volvernos a 
r e p e t i r ,  sin embargo,  
k: insistimos i n m e d i a t a m e n t e ,  como ya irisistiaos entonces que  
esto no quiere decir qua ofrezcamos U A  g o b i e r n o  de c o n c e n t r a s i ¿ 5 n ,  
ni un pacto! nada de eso. N u e s t r a  o f e r t a  ahora e s  b i e n  c l a r a ,  lo 
fue e n t o n c e s  también, un a c u e r d o  f i n a l .  de las f u e r z a s  p o l . í t i c a s  
de Cantabria s o b r e  los pilares b á s i c o s  sobre los qua debe 
construirse la A u t o n o m f a  de Cantabria; un a c u e r d o  sobre el masco 
j u r f d i c o  básica de esta Regien .  No querernos n e g o c i a s  un programa 
que na tienen sus S e n a s f a s ,  que tenernos n o s o t r ~ ~ ,  y que ofsecimos 
y ofrecemos como a l t e r n a t i v a  para gobernar esta R e g i 6 1 1  de 
C a n t a j a r i a ,  
Ns quaremos nsyccaar un progrtirna nada ~ o n c r e t o ,  s i n o  un 
didlogca  que t u v o  que haber e x i s t i d o  anteç s o b r e  los gibares  sobre 
los que debe c r e a r s e ,  desarrollarse y crecer n u e s t r a  Autonomía, 
nuestro autogobiernst la l e g i s l a c i ó n  básica r e g i o n a l ,  que debe 
s e r v i r ,  g o b i e r n e  quien g o b i e r n o ,  y que1 por t a n t o ,  debo ser f r u t o  
da un d i s l a g o ,  de un pactor La estructura de la Adminiatracián 
r e g i o n a l .  con c r i t e r i o s  de ehicacia, rentabilidad y econarclar una 
p o l i t i c a  de desarrollo s e c t o r i a l .  b á s i c a ,  imprescindible también, 
y loa principios negociados q u e  d e b e n  guiar l a ,  p o l í t i c a  
presupuestaria y a s c e n d x s t i c a  de la R e g i ó n .  Insiste, no e s  un 
p a c t o ,  e s  und o f e r t a  de responsaoilldad necesaria para este 
p e r i o d o  c a n s t i t u y e f i t e ,  que s e  prolonga demasiada t i empo  ya, N O  
podemos estar siempre constituyéndonos, hay que p o n e r s e  a 
g o b e r n a r .  
Y frente a esta oferta socialista, estS el d e s i e r t o ,  según  
creo que he demostrado, la paralización, la crisis. Hacernos esta 
oferta, y ,  repito, el programa socialista que sus senorías s a b e n  
que tenernos cuantificados en cifras, en fechas, en z o n a s ,  en 
d e f i n i t i v a ,  un programa con presupuestos firmes, u n  programa de 
g o b i e r n o  q u e  es fruto del programa e l e c t o r a l  o f r e c i d o  en la 
campana. Esa e s  la alternativa. 
Porque se nos ha d i c h o  por e l  c a n d i d a t o  que somos, corno 
oposición y como miembros d e l  Partido que  gobierna una región, 
que somoc o debernos s e r ,  en su opinión-petición, l o s  
Intermediarios de Cantabria a n t e  el G o b i e r n o  Centrai, Los 
interlocutores. Y no. El intermediario ante el G o b i e r n o  Central 
e5 el Gobierno Regional, n o  la o p o s i c i ó n ,  no los parlamentarios 
nacionales, como también s e  ha d i c h o  e s t a  manana por ei c a n d i d a t o .  
. .  
y &par qué se.dice e s t o ,  que está meridiamente c l a r o ,  que es 
de m a n u a l  de derecho constitucional?. Por una razón, porque no se 
ve con realismo, no se ve con coherencia, no se ve con c l a r i d a d  
el proceso autonómico y la n u e v a  e s t r u c t u r a  d e i  E s t a d o  Espa i io l .  Y 
e s a  as el a l d a b o n a z o  que queremos d a r  al borde  d e l  p o r v e n i r  que 
n o s  espera. El aldabonazo ante el p o r v e n i r  que nos e s t h  f a l l a n d o  
estrepitosamente, con mucha v e r g ü e n z a  p o r  p a r t e  de t o d o s ,  de sus 
Señor ías  y de t o d o  e l  p u e b l o  de C a n t a b r i a .  El a l d a b o n a z o  que les 
f a l l a  a sus Señorfas. Y es que, volviendo a c i t a r  a Séneca, como 
10 cité al principio, no hay v i e n t o  Favorable para a l  q u e  no sabe 
d dSnde ir. Par muchos aldabonazos que se quieran dari no hay 
vienfo r ' a v o r a b l e  para el que no sabe a dónde ir, ni con qué hacer 
el camins... 
EL SR. P R E S I D E N T E  (Gómez Martínez-Conde) : Sr. D i s u t a d o ,  le 
advierto que Se ha excedido con creces. 
EL SB. G O W Z A L E Z  BEDOYA: Sr. Presidente, termino en un cegundc .  
Por e s o ,  a i  na h a y  viento f a v o r a b l e  p a r a  el qcie rra sabe a 
dónde  ir, n u e s t r o  voto, el v o t o  del Grupo P a ~ l a m e n t a r i o  
S o c i a l i s t a  en la Asamblea I i ~ g i . o n a b ,  e s  no. 
E L  sa .  CWLZADir s s .  L ? r e a i d e n t e ,  sr, Presidente an funciones y 
Consejeros,  eno or fi as: 
Yc'i al sabir & e s t a  tribuna ne v i e . n e  a la mamaria 30 de 
~ ' d e c % a m o s  a y e r ' ' .  19 no porque %si que haya dicho e i  c a n d i d . a t a  es Is 
que se dijo ayer, s i n s  porcjabe Lo que han dicho los i n t e r v i n i a n t e s  
es una mera repetición de 10 que d i j e r o n  ayer. No han a p o r t a d o  
I 
n i n g u n a  cuantificaciónt, no han a p o r t a d o  n i n g u n a  concreel6n; .no 
han aportado n i n g u n a  solución; no han aportado ninguna labor 
c o n s t r u c t i v a ,  s e  han l i m i t a d o  a d e c i r  simplemente no, e s t a  mal. 
Y a ciento treinta y tantos p u n t o s  del, SP. c a n d i d a t o ,  t a d Q s  
e x p o n i e n t o  i d e a s  de posible d e s a r r o l l o ,  s e  r e sponde  can c u a r e n t a  
y tantos en los que se dice: no se cuantifica, no s e  concreta, no 
s e  éconzpana eL programa. H a m b r e ,  me parece que  p a r a  el programa 
cluc a l g u n o a  i n t e r v i n i e n t e s   exiger^, p u e s  nv %o S B  si h a b r i a  que 
haber t e n i d o  a q u í  un tono de e s o s  g o r d o s ,  g o r d o s ,  a lo mejor como 
e1 Bspssa, que son m u c h o s ,  y a lo mejor no h a b r i a m o s  t e r m i n a d o ,  
porque siempre faltaria a l g o  por c o n c r e t a r .  Señores, e s o  no es 
constructiva, e c o  es, no quiero decirf porque luego alguien s e  
e n f a d a ,  que E S  demagóg ieo ,  pera si quiero decir pua no es 
constructivo y que no e s  razonable. P o r q u e  un programa de 
gabierno e s  una exposición de i d e a s ,  es una exposición de f i n e s  y 
e s  d e c i r  a dbnde $8 quiere ir. 
Y sr. Portavoz d e l .  ~ ~ U P O  socialista, mire u s t e d ,  co ló r ,  que.rL+ 
i: a descubrir una tierra que había más alls, posiblemente no 
encontró los v i e n t o s  f a v o r a b l e s  en e1 tiempo que p e n s a b a ,  p e r o  
descubrió América. 
I 
Por t a n t o ,  lo que hace f a l t a  a lo mejor E S  tener v o l u n t a d ,  e s  
tener honestidad, e s  tener g a n a s  de trabajar, es saber  l o  q u e  se 
q u i e r e  hacer. Y y a  que sus S e ñ o r í a s  h a n  tenido la honestidad de 
reconocer la h o n o r a b i l i d a d ,  de reconocer l a  rectitud de 
intención, y de reconocer, yo d i r i a ,  h a s t a  la v a l e n t i a  d e i  Sr. 
c a n d i d a t o  presentándose h o y  aqu1 a d e f e n d e r  e s t a s  i d e a s ,  a 
s a S i e n d a s  de 10s q u e  d e l  no iban a seguir haciendo na, f a l t a r í a  
m á s ,  t a l  incongruencia no creo que s e  le pas6 al Sr. c a n d i d a t o  
p o s  su imaginación que iban a d e c i r  qr;e sf, y que h a b i a  unas 
circunstancias especiales en o t r a  p a r t e ,  digo, ya q u e  sus 
S e n o r i a c  reconocen e s o ,  t e n g a n  también la honestidad y la 
h o n r a d e z  de reconocer que hay que suponer -porque  en el servicio 
militar s e  d i c e  que el valor s e  le s u p o n e -  q u e  el c a n d i d a t o  que 
no ha hecho un programa a humo de pajas, en el c u á l  hay cosas, yo 
d i r i a ,  que casi, casi, casi, alguien de l o s  intervinientes ha 
t a c h a d o ,  o se ha 'quejado de un carácter, yo d i r f a ,  pues que. 
p u d i e r a  entrar, según 61, en contradicción con l o s  sostulados de 
la Coalición, por estar más cerca d e l  banco de s u s  Senorias, y me 
refiero a la izquierda, si ha tenida e s a  h o n e s t i d a d  y e s a  
v a l e n t í a  de l l e g a r  a hacer enunciados de ese estilo, lo menos que 
na se puede d e c i r  es que e s  una  repetición de d i s c u r s o s  
anteriores. 
. ,  
Lo primero que yo les d i r l a  a u s t e d e s  que en cu banco se 
sientan, como siempre, personas  especializadas en tratamientos 
m é d i c o s .  Que el senor que padece de algo, posiblemente si no se 
le h a  curado s i g u e  padeciendo, y l o  único que puede ocurrir e s  
que haya que aplicarle tratamiento diferente. Eso es lo q u e  el 
Sr. candidato creo que quiere d e c i r  en su programa. Pero, c l a r o ,  
no le va a c u r a r  la enfermedad si no se le ha curado Ctalin. 
Y todos sabemos que Cantabria económicamente, que Cantabria 
polZticamente, que Cantabria socialmente, que Cantabria en tado 
su d e s a r r o l l o  e s t á  enferma, Y est6 e n f e r m a ,  por d e s g r a c i a ,  y y o  
d i r i a  que es una respcnsabilidaä que a t o d o s  nos a ta i ï e .  N o s  a ta f íe  
Cuanda estamos aqxi, cuando el Cr. c a n d i d a t o  e s t 5  p i d i e n d o  
colaburaci6n w t o d a s  las fuerzasl está sfreciendo a t e n d e r ,  
escuchar, recoger  todas las i n i c i a t i v a s  de cualquier s i g n o  
pol l i t l c io ,  i n c l u s o  ~ a r t i d o a  que no tengan representación an la 
csrnara, e i S t b  of e s t a n d o  recoger iniciativas s i n d i c a l e s ,  
iniciativas de e n t i d a d e s  econdrnisas,  iniciativas de todo tipop BO 
se pueda d e c i r  que no se quiere trabajarp que no laay 
responsabilidad, y que se ha l l e g a d o  aqufi sin pi-ograrnas. Soñorcs, 
l o s  prograaaas cuaáikativos, a c u a n t a t a t i v o s ,  v a n  en l a  Lep de 
Presupuestos. D~isc6 taa i lo  u s t e d e s  alLL, Y no haqan 1s da 4-a o t r a  
v e z ,  por  favor, vengan u s t e d e s  Fon unos pres u p u e  s %os 
a l t e r n , a t i v u a ,  y na solamente diciendo esto e s t $  I I E ~ . ~  qas esdi es 
lo mbs F á c i l .  %sa s3f qiue es de parbularios y d e  c s t d n .  LO fG;cil  
es decir no me g u s t a ,  .Por que?.  ~ n ,  no me g u s t a .  Vamos a d e c i r  
no me g u s t a ,  y yo ofrezco é s t o  a lo que no me g u s t a .  
Entonces el Sr. c a n d i d a t o  les e s t á  ' d i c i e n d s  ai todos8 a 
n o s o t r o s ,  a 30s que yo c r e o  q u e  siguen estando con n o s o t r ~ s ,  y 
que en este momento ,  en el f o n d o  de su corazón y de su alma, 
t i e n e  que e s t a r  pasando un mal rato, tienen gus  e s t a x  sintiendo 
que a l g o  se les r e v u e l v e .  Po rque ,  Seaiorgas, no p u e d e n  s u s  
Sefaorias ser r e s p o n s a b l e s  ante el puebba de Cantabria de que a q u f  
vaya a gobernar la i z q u i e r d a ,  cuando c r e y e n d o  en SU b u e n a  f e ,  en 
su h o n o r a b i l i d a d  y en su h o n z s t - i d a d ,  y en su capacidad, que ya no 
dudo, d i e r o n  el. v o t o  w d y o r i t a > r i o  a La Coalición Popular. 
Por ello, como hombre que milita en ese camps, corno hombre 
que cree que e s t &  con sus S e n s r i a s ,  h o m b r o  con hombrof y j u n t o s  
como siempre, yo m e  p a r m i t o  h a c e r  ese llamamiento que ya s e  ha 
hecho esta m a n a n a  por el Sr. c a n d i d a t o ,  c u a n d o  h a b l á  de su 
ilusi6n por ver recompuesta el Grupo de las f u e r z a s  que han 
apoyado d la Coalición Pogular. Y y o  me permito h a c e r  esa 
llamada, posiblement@ sin n i n g u n a  a u t o r i d a d ,  p e r o  si d e  c o r a z ó n  y 
con toda sinceridad. 
Y o  quiero tener la ilusión de que sus SeEarías, que c o n o c e n  
b i e n  a l  Sr. Entresotos, van a hacer  un esfuerzo, van a hacer, yo 
d i r l a ,  un acto de hombría, y van a p r e s t a r  su apoyo, para que 
Cantabria, a p a r t i r  de hoy, pueda entrar en u n a  e r a ,  y en una 
e p o c a  de gobernabilidad con el e s f u e r z o  de t o d o s  y con el apoyo 
de t o d o s .  
Y digo con el apoyo de t o d o s ,  y no excluyo d ninguno de los 
que  se han s u b i d o  a e s t a  t r i b u n a  de o r a d o r e s ,  aunque aqui c e  
hayan, b u e n o ,  como siempre, pues hecno algunas alusiones. YO me 
honro de Ia buena amistad de algún o r a d o r  que nunca se olvida de 
mi, me hubiera decepc ionado  si c e  Subiera o l v i d a d o .  Generalmente 
dicen que r3 dos se o d i a n  mucho, o d o s  se quieren mucho,  o a e i  
o d i o  al amor no hay más que un paso. En f f n ,  esperemos que t a d a s  
esas alusiones, yo p i e n s o  que no t i e n e n  n ingf in  odio, no lo puedo 
i 
creer, y entonces tampoco prenso que t e n g a n  amor, pero por lo 
menos, p o r  lo menos, quiero creer que no t i e n e n  o d i o .  
Bueno, aqui  se ha l iahlado de .determinadas cifras que  A O  vale 
la pena desmentir, p o r q u e  los números e s t S n  al alcansce.  de t o d o s  y 
ei que quiera comprobantes de los nedios de comunicación, o 
c u a l q u i e r  otro estilo, estamos o i s p u e s t o s  a d a r s e l o ,  creo, que 
los dos s e ñ o r e s  aludidos. 
Lo que si quiero d e c i r  e s  q u e ,  e v i d e n t e m e n t e ,  e n  la 
comunicación que ha l e i d o ,  o que ha expuesto e 2  S r ,  Linares en 
e s t a  tribuna, hay aspectos s o s i t i v o s .  Y O  lo t e n g o  que r e c ~ n o c e r ,  
y 30 reconozco, coma yo diria, sin ningGn esfuerzo. Y 2.0 
reconozco p o r q u e  además coinciden con l o s  presupuestos que aquz 
ha expues to  el c a n d i d a t o .  Cuando el candidato e s t á  aquz 
e x p o n i e n d o  que p r e t e n d e  gobernar con austeridad, que p r e t e n d e  
gobernar con  c l a r i d a d ,  que pre tende  tener las p u e r t a s  abiertas, y 
que pretende h a c e r  un rendimiento más racionalizado de los 
distintos Órganos que c o m p o n e n  el Consejo de Gobierno, c r e u  q u e  
e s k d  coincidiendo en una parte imgortante con lo que se ha 
expuesto por el Sr. Linares. 
E v i d e n t e m e n t e ,  hay otra s e r i e  de alusiones q u e  han sido 
r / p e t i d a s  y que e s t á n  r e p e t i d a s  pas  varios de los intesvinientea, 
y que a m% me extranan. F o r q u e ,  s e i ao r í a s ,  si. no s e  d i c e  en a l  
programa d e l  c a n d i d a t s ,  y aquP no 5e ha d i c h o  n u n c a ,  que a %a 
Cámara van a ir treinta o cuarenta proyectos de bey, y se 66 U A  
plazoI y s e  dice que p a r a  el, mec de mayo o junio van a ir loa 
priaesos y s e  hace una enumerac i6n ,  e s  que, bueno ,  yo e s t o y  en La 
hignopiar p a r o  $a verdad es que m e  la acaba de leer la he 
e s t a d o  leyendo antes. Pod$a, pefectamente, haberse hecho,  como 
m u y  bien se ha d i c h o ,  un I n d i c e .  3uenof es posible que ase i n d i c s  
de los cuarenta na está, 
Pero bo que SI se dice es que la ~ d m a r a  l e g i s l ~ t i v ~ . ,  pasa 
mejor control , .  y para  control del Ejecutivo, tsdas  l a s  Leyes, 
t o d o s  los  ecr ret as, todas Las  isp pa si ei ones procurarS..n qae se  
pasefi par la cámsra para f a e i l i t a r  e s e  control b e g i c l a c l v s  d e l  
Ejecutivo. Luego  esto se e s t á  d i c i e n d o ,  e s  un purats de 
c o i n c i d e n c i a ,  que n o  quiero d e c i r  que no se haya dicho antes, en 
absoluto, pero que con t o d a  r o t u n d i l d e d  se e s t á  d i c i e n d o  ahora. 
Si l u e g o  en el programa no s e  exponen temas sociales, corno e s  
el tema d e  l a  especulación d e l  suelo, que e s  de una valentia, 
bueno ,  yo c reo ,  y de una franqueza y que ,  e v i d e n t e m e n t e ,  
levantará una  dkversidad da opiniones p e r o  que r e p f e s e n t o  un 
concepto s o c i a l  de lo que es la utilizacfoa de Geterminados 
recursos para el b i e n  coman; si no s e  d i c e  una  s e r i e  de problemas 
de t i p o  económico y de perspectivas, corno s o n  tanto las 
sociedades de d e s a r r o l l o ,  t a n L o s  las atenciones a las fa r rnac ioaas  
de la j u v e n t u d ,  tanto a las posibilidades de creación de empleo, 
etc. etc. p o r q u e  e s  quer c l a c o ,  pantuslrzar aqu€ estarxznos de 
a h o r a  a mafiana,  pues  b u e n o ,  es que me parece  que eso es decir que 
no s e  dice 10 que se e s t á  d i c i e n d o .  
Lo que se  e c  c i e r t c ~  es que t a n b i e n  s a  habla de c u a n t i f i c a r  e n  
el tiempo, y s e  habla de p l a n e s ,  de p l a n e s  de regionalización a 
l a r g o  p l a z o ,  que se habla de un mdximo de diez a doce anos ,  y de 
p l a n e s  de inversión a corto y m e d i o  plazo, que e s  de U A O  a tres 
a ñ o s ,  y entre t r e s  y s e i s  a ñ o s .  Y se habla en el programa d e l  
c a n d i d a t o  de primacias, de p r e f e r e n c i a s ,  de calendario y ,  en 
definitiva, de racionalizaciin dc i s , v e r s i o n e c .  
Yo creo que lo que se le e s t á  p i d i e n d o  al candidato no e s  en 
ese s e n t i d o  razonable, porque  todos los aspectos de C a n t a b r i a ,  en 5, 
lo que podrlamos d e c i r  un diagnóstico racional, están 
comprendidos en esos 62 folios. 
Por otra p a r t e ,  yo, bueno, al s e ñ o r  P o r t a v o z  del. G r u p o  
Regionalista, me ha p a r e c i d o  que todo lo importante, que algún 
momento se ha d e s c u b i e r t o  s u  verdadera i n t e n c i o n a l i d a d .  S e ñ o r  
R e v i l l a ,  usted p r e t e n d e ,  u s t e d  aboga, s i n  d e c i r l o ,  pero d á n d o l o  a 
e n t e n d e r ,  por llevar a esta Cámara y a Cantabria a un n u e v o  
proceso e l e c t o r a l .  U s t e d  m e d i t a  y u s t e d  piensa que s e r í a  bueno 
llevar a los c á n t a b r o s  o t r a  v e z  a las u r n a s ,  porque8 a lo mejor, 
a su P a r t i d o ,  d i c e n  en m i  p u e b l o  que a r í o  revuelto, ganancia de 
pescadores .  Sr. R e v i l l a ,  eso demuestra inmadurez, e s o  demuestra 
falta de talla d e  hombre de estado, ni de pequeno estado, ni da 
pueblo. P o r q u e ,  claro, p r e t e n d e r  que en e s t e  i n s t a n t e  las g e n t e s  
y los hombres de Cantabria, c a d a  nueve meses, volvamos a 
e n c o n t r a r n o s  a n t e  las urnas, segun le convenga al politico, o al 
Grupo P o l l t i c o  de turno, eso es una insensatez, e s  u-na 
irresponsabilidad, y descalifica a quien de alguna manera  más 
descubierta o e n c u b i e r t a ,  l o  propuso. No t e n g a  usted cuidado, que 
no habrá necesidad, y o  t e n g o  la s e g u r i d a d ,  de ir a las urnas, ni 
de d i s o l v e r  esca Cdrnara para hacer posible la gobernabilidad de 
Cantabria. 
Amigos que  habeis s u b i d o  a esta tribuna, que ,  como he d i c h o  
antes, c r e o  que estabais y e s t a i s  con n o s o t r o s ,  y o  no puedo 
p e n s a r ,  no puedo creer, no q u i e r o  creerlo, que p o d a i s ,  ni 
p r e t e n d a i s ,  y así Lo e n t i e n d o ,  d i m i t i r  de n i n g u n o  de vuestros 
pensamientos, n i  p r o y e c t o s  i d e o l á g i c o s ,  n i  de ninguna de l o s  
componentes d e l  programa de l a  Coalición, p o r  a l  que t a n t o  habeis 
trabajado antes, y yo creo que e s t a i s  t r a b a j a n d o  h o y .  Porque cxeo 
e n t e n d e r  que a pesar de que a l g u i e n  interprete que a q u i  n a y  un 
e s t a d o  d e  descornpos ic i6nI  olvidándose de lo que pasa  en 
Andalucla, de lo cgue p a s a  en Murcia - a l l i  s í  que  'nue l=-  . . .  
EL SR. P R E S I D E N T E  (Gómez M a r t í n e z - C o n d e )  : Rogamos al pública 
que s e  a b s t e n g a  de comentarios, o de e m i t i r  o p i n i o n e s  en v o z  aita. 
E L  SR. CWLZADhc Do LB que pas8 en la Comunidad 
Castellano-Leonesa, d o n d e  el sensir p r e s i d e n t e  na c a &  qug le o c u r r e  
c o n  su s u e l d o  po r  deudas1 d o n d e ,  en definitiva, lo que. ocurre 
dentro d e l  Grupa  aqiaa, Socialista -y respeto, por  favor, que 
n a d i e  El63 @ A t i e n d a  lEö; l ,  TELSpeko; pQPLj,UE& %on pxOb~- .a ìD,~S,  y BOI1 
prsblemas i n k e ~ n o s  en les que yo jands se me acurrirå dar una 
o p i n i i a n  que el propio Grugu s e s o L v e ~ 6 - p  p e r s  olviddndsnss de todo 
e s t o ,  querremos decir qua en la otra p a r t e  codo lo que o c u r r e  
huele. E s  posiBbe que aqu$ sa haya d i c h o ,  y sé0 ha dicha, q u e  hay 
grupos de pre%i6n, se ha dicho, pasib7emante por  personas muy 
c u a l i f i . c s a a s ,  se ha d i c h a  que hay i n t e r e s e s  econ6mieoa, ko q u e  no 
se ha d i c h o  es que e s o s  g r u p o s  de presión y que e s o s  intereses 
econámicas s o n  l a .  6 0 a i i c i Q n  ~ o p u l . a r ,  ~ u e g s  13, camLsaté; que v i s t e  
o cualquiara puede ses d e 1  M a d r i d  y vendez : l e  el p a r t i d a  a l  B e t i c ,  
Este es otro tema. 
Por eso, senorea, no n o s  confundamos, no hagamos menciones, 
que ya pienso que no sion buenas .  Y no s u a  buenas, porque 
desprestigian las Instituciones, quatan  la fe d e l  c i u * d a d a n o  e n  la 
p o l d t i c a ,  a ffn de cuentas, d e t e r i o r a  la imagen de t o d o s ,  de los 
que lo d i c e n ,  de los que lo c r i t i c a n ,  y de l o s  que c r e e n  que las 
va bien aprovechar p s r  el. momento por una o p o r t u n i d a d  pol€tlca, 
yu pienso q u e  deteriora la i m a g e n  de todos, y deter iore?  la fé d e l  
ciudadano e n  l a  democracia, en el sistema, en la propic. 
W U t O A O m i d ,  y en la propia sustancia de tudo el sistema de 
libertadec, de ksdo e>. sistena de participaei6n que e s t a m o s  
p r e t e n d i e n d o  a r t i c u l a r  en Essana en este tiempo. 
Yo no q u i e r o  herir a n a d i e ,  y si a l g u i e n  po r  m i s  palabras 
anteriores puede  s e n t i r s e  h e r i d a ,  b a s  retiro, porque  si quiero 
decir que lo que hay que t e n e r  e n  cuenta e s  t o d o  lo que sucede en 
todos 10s s i t i o s ,  y son accidentes que inevitablemente ocurren, 
Podriamus, si entráramos en esta dinámica, h a b l a r  de los f a l l o s  
de unosI de otros, de otros, y de o t r o s .  Posiblemante este d e b a t e  
d u r a r a  b a s t a n t e  m á s  que el de la LODE, con  menos enmiendas, p e r o  
hay muchos motivos para h a b l a r  de nuchas cosas, no 
acabarfamos. Igual que salieron, posiblemente, muy c a n s a d o s  las 
S e ñ o r d a s  de la LODE y e l  público t e l e v i d e n t e  o asistente que ya 
n o  la Inabia de escuchar, ocurriría con el público de C a n t a b r i a .  
Por t a n t o ,  vamos a ser sensatos. Vamos a pensar que por 
encima de t o d o ,  y yo a g r a d e z c o  la oferta d e l  Grupo Socialista, 
está el interés y la gobernabilidad de la Región. Vamos a a p o r t a r  
e l  esfuerzo comdn, c o n f i a n d o ,  y creo que hay un derecho para 
p e d i r  esta c o n f i a n z a ,  un d e r e c h o  ético, un derecho moral y un 
d e r e c h o ,  y o  d i r f a ,  de c r e d i b i l i d a d  e n  l a  persona, vamos a aportar 
la a y u d a  a e s a  confianza que n o s  ha reclamado el c a n d i d a t o ,  e l  
c u a l  h a  ofrecido reflexión, estudio, c o m p r e n s i ó n ,  p a r t i c i p a c i ó n ,  
y, e n  d e f i n i t i v a ,  e l  que las d e c i s i o n e s  que haya que a d o p t a r ,  yo 
n o  d i r f a  que sean unas decisiones concertadas, pero sí u n a s  
decisiones participadas, Y cuando se o f r e c e  la participación, si 
e s t a  no s e  a c e p t a ,  n o  v a l e  decir que A O ,  porque entonces lo que 
no se puede p r e t e n d e r  es v o l v e r  a q u i ,  d e n t r o  de breve tiempo, a 
c a n t a r  el pasodoble, porque, c l a r o ,  el pasodoble es La repetición 
ae una primera p a r t e  y de una segunda .  Los que eramos jóvenes en 
aquellos tiempos e n  pue e s t a b a  e n  auge, n o s  3.0s sabemos m u y  bien. 
Entonces p i e n s o  que hay que venir a a l g o  m6s constructivo, Y 
e s e  algo más c o n s t r u c t i v o  es, con  todas esas iniciativas que 
tienen los d i s t i n t o s  Grupos, con t o d a s  esas i d e a s  que tienen sus 
S e n o r í a s ,  con t o d a  l a  c r í t i c a  constructiva q u e .  todos podemos 
aportar, p u e s t o  que e l  c a n d i d a t o ,  expresando su v o l u n t a d ,  y yo 
entiendo que l a  d e l  G r u p o  que representa, ha o f r e c i d o  e s t a  
participación. 
Senorías, no seamos mezquinos. S e n o r f a s ,  seamos responsables. 
SeZor€as, pensemos que en esta tierra b e n d i t a  hay 5 2 0 . 0 0 0  
habitantes, que no t i e n e n  d e r e c h o  a que intereses u ó p t i c a s  
parciales se antepongan al i n t e r é s  g e n e r a l ,  y que únicamente s €  
t e n d r d n  un d e r e c h o ,  y e s  e l  de maldecirnos a boca llena si no 
anteponemos antes ese interés a l o s  i n t e r e s e s  i d e o l ó g i c o s ,  
políticos, 2articulares, d e  G r u p o ,  o parciales. 
Nada m á s .  Muchas g r a c i a s .  
El c a n d i d a t o  t i e n e  I n  palabra, si lo desea .  El Sr. DIae de 
Entresolos, c a n d i d a t o  a Presidente, 
EL SR. DIAZ DE E N T R E S O T B S :  SP, P a s s i d e n t e ,  Sr, Presidente en 
f u n c i o n e s ,  s e n o r í a s  : 
ES e s t a  una i n d u d a b l r s  y nagnSfBca experiencia. Realmenke es 
un gozo ver  como f u n c i a n a  la democracia.  Reconforta saber, ozr, 
v e r n o s  y ,  ]coi' lo t a n t o ,  en a s t a  xaments e n  qua me "Laca 
intervenir, pues créanme u s t e d e s ,  corno no t e n g o  I d m i t e  d e  tiempo, 
i g u a l  me pasa. 
La v e r d a d  es que uno no se sabe nunca corno acertar, porque  
cualquiera que sea la buena v o l u n t a d ,  inteneiBn, trabajo, 
p r e o c u p a c i ó n ,  d @ S V e L O S ,  f a l t a  de s u e E s  p a r a  l l e g a r  a un resultado 
que no sirvo, 
Y o  esta manana n e  'intervenido d u r a n t e  n o v e n t a  minutos, 
soltando un l a d r i l l a z o  de discurso. Es posible que Is sea, porque 
realmente L a  materia administrativa es á r i d a .  Y o  recuerdo pus e n  
el estudio de la CaTFerd e 1  Derecho Administrativa m,uchsn v e c e s  
causa traumas, y realmente cuando  se ha pasado p o r  ah1  cualquier 
alusión zt e s t e  t i p o  puede ser c i e r t a .  
Ys quiero agradecerles, a n  pr imer  lugar, de v e r d a d ,  porque me 
ha l l e n a d o  de s a t i s f a c c i ó n ,  que  yo pueda merecer a sus senorfas  
el c o n c e p t o  que he o l d o  expresar. Esto m e  Elena de satisfaccign. 
Ys no s 6  si podré c e r  o no ser Presidente de ests Comunidad 
A i r t 6 s i O m ; a f  lo que s% s6, y bes a g r a d e z c o ,  e s  la c o n s i - d e s a c i d n  que 
me t . i e n e n  SUB Sef iosfas ,  q u e  es la misma que por  i n i  parte les 
csrraspondo, 
D u r a n t e  e l  t i e m p o  q u e  ne llevo en esta Cdreara he e s t a d o ,  como 
yo digo, en el piso de a r r i b a .  Es d e c i r ,  he estado en la 
A S a I I I D L e a k  y mis c o n t a c t o s  con e h  Ejecutivo han s i d o  I n f r e c u e n t e s  
y h a s t a  cierto p u n t o  circunstanciales, puesto que he estado 
d e d i c a d o  a la misión parlamentaria. Por lo tanto, no he s e g u i d o  
concretamente los pasos d e l  E j e - c u t i v o ,  p e r o  e s t o y  completamente 
s e g u r o  que los pasos d e l  Ejecutivo han sido d i g n o s ,  h a n  s i d o  de 
rectitud y han s i d o  de la mejor  intención para r e s o l v e r  las 
cuestiones que s u c e d e n  en e s t a  tierra. 
Bay a l g o  en el mensaje de i n v e s t i d u r a  que sus  S e n o s i a s  creo 
que n o  p o d r á n  n u n c a  exigir a u n  c a n d i d a t o .  Un candidato es una 
expectativa, no e3 realmente U n a  certeza. Por l o  t a n t o ,  d e n t r o  de 
l a  expectativa entiendo que en este d o c u m e n t o  largo est6 todo lo 
que o f r e z c o .  Claro est&, podfa  h a b e r  muchas más c o s a s ,  y de hecho 
t i e n e  que haberlas, p e r o ,  S e n o r i a s ,  &realmente p o d r í a  ya 
a b r u m a r l e s  con  tres, cuatro o cinco h o r a s  de lectura de un 
discurso para ir a e s o s  extremos y a esas manifestaciones que sus 
Señorias d i c e n  que f a l t a n  en este l e g a j o ? .  
Evidentemente he expuesto  unas l i n e a s  directrices. Be 
expuesto unas  lfineas de gobierno y he manifestado que t o d o  esto 
t i e n e  que ser desarrollado. Luego denme l a  p o s i b i l i d a d  d e  
desarrollarle, denme la posibilidad de demostrar que l a  
i n t e n c i o n a l i d a d  que m e  trae aqui e s  cierta, que t e n g o  vientos en 
popa, que t e n g o  una m e t a  a la que quiero l l e g a r  y a la que puedo 
l l e v a r  el Darco de La Diputación R e g i o n a l  de C a n t a b r i a  y de la 
A u t o n U m f a  de Cancabria. 
No t e n g a  nada más que una meta que realmente es paxa m i  muy 
clara, la verdad, t o d a  la verdad y solamente la v e r d a d .  P o r q u e  
cuando no hay verdad y cuando se falta a la verdad e s  c u a n d o  lac 
sombras caen  sobre uno. Cuando en la gestión pública ya me 
encontrara c o n  a l g o  que no es correcto, con a l g o  que rio es 
verdad, yo Ici denunciaré en todo m o m e n t o  y h a r é  saber que no 
quiero servir, como d i g o ,  nada más que Gnica y exclusivamente a 
la v e r d a d .  
P o r  lo t a n t o ,  lo G n i c o  q u e  puedo h a c e r ,  SenorLas, e s  t r a d u c i r  
aquí l o  que siempre ha s i d o  la norma y la c o n s t a n t e  de mi vida. 
Fío s o y  u n  ser perfecto en absoluto, t e n g o  mis miserias, t e n g o  mis 
. -  
d e f s c t a s ,  pero t e n g o  y &rato de tener uiaa superaciBn y u113 m e t a  
que 56   sa ramen te CUS% e a ,  y a la q u e  por  t o d a s  10s  medios  y 
trdmites estoy t r a t a n d o  Cie l l e g a r .  
Ab senos  Linares, que! ha t e n i d o  pasa  md. las palabres más 
a g r a d a b l e s  g u s  s.e h a n  d i c h o  esta karde, quiera d e c i r l o  -ya le he 
manifestado mi a , g r a d e c i m i s n t a -  que la m e t a  que t e n g a  ec el p.leno 
d e s a r r o l l o  d e l  Estatuto de A u t o n o d a .  D e c i r  que no se t i e n e  idea 
da ba AutOnQrrtfLa, d e c i s  qua no 8 %  sabe bo que ew la A u t o n o m í a  son 
j an ic ios  de V a b o r  que no $on e b e r t s s .  536 ho que es La Autonomia, 
paro tarnDién se o j-ra'c-uyo o t r a  coca que es i m p o r t a n t e ,  y es que 
ni- iaotros  queremos h u e k n a ~  por la Autonomia, p e r a  los demas, y al 
decir los demás, Senarias, & e s t á n  queriendo que bas AutunomXas 
n n v e g ~ e n ? .  &No exaskan e n  este momento on el h a r i z o n t e  a s c ~ l i o c  
que parecen  qxie quieren i i u n d i r  ba nave de ías. AutonomLas?. i N 0  
estamos viendo, ~ a n o r i a s ,  una ~ r q u e s t a c i B n  en contra d e l  t i t u l o  
o c t a v o  de la Constitucl6n7. &No se nos est2 diciendo pue las 
Autonomías  kah. g e n e r a d o  un d é f i c i t  de 132.000 millones de 
pesetas?, L N O  se nos ha querido tendenciosamente d e c i r .  que unos 
determinados P r e s i d e n t e s  de Autonom€a t i e n e n  unos a u e l d o s  
superiores a l o s  d e l  senor  P r e s i d e n t e  d e l  Gobierno.de la N a c i d n ? .  
ÇeiïorXas, ,au hay un r e t i c e n c i a  manifiesta e a  el psder 
c e n t r a b  en c o n t r a  Q coa los d e s e o s  de f r e n a r  la nave de l a s  
Autonomias?. Y o  no bo s & #  porque  no e s t o y  en la Administración 
Central. Todo lo estamos intuyendo, todo 10 estamos viendo, pexo  
como e s t o  e s  algo que est& fuera de los condicionamientos de 10s 
3 5  D i p u t a d o s  que estarnos en esta C á m a c a ,  lo Gnico que puedo decir 
e s  que si no nos impiden la consecución d e l  hecho autonómico, yo 
s í  s é  cu61 es e l  h e c h o  a u t o n ó m i c o  y yo si sé  a dónde puedo l l e v a r  
la Autonomia de Cantabria. 
Y S  me p r e g u n t o ,  Senorzas, que por qu6 estamos en esta 
momento. Por ejemplo, otro de los opositores ha d i c h a ,  po rque  
esta Tribuna e s  p r o p i c i d ,  como es l ó g i c o ,  d e n t r o  d e l  tiempo, el 
modo y La forna para expresar las o p i n i o n e s ,  que estamos t o d o s  
salpicados. Es cierto que a mi me p a r e c e  pue en un d i s c u r s o  de 
i n v e s t i d u r a  cuando lo que se p r e t e n d e  es ir hacia a d e l á n t e ,  hay 
determinadas cuestiones que no e n t r a n  d e n t r o  de e s e  discurso de 
i n v e s t i d u r a .  E ? l t o n c e s ,  sí es cierto que e f e c t i v a m e n t e  el G r u p o  
Parlamentario Popular ha t e n i d o  problemas. E s t o s  problemas parece 
que alcanzan a otros estamentos y a o t x a s  instituciones, pero 
para lo que estamos aquí es para querer superar e s e  problema, no 
para que se r e c u e r d o  y para que se t r a t e  de incrementar e s e  
problema, Luego aquL podriamos d e c i r  lo de aquella s e r i e  de 
televisión de anoa que s e  titulaba "Misión imposible", 
¿Qué e s ? .  &Es que e s  misión imposible hacer navegar la nave 
de la A u t o n o m í a  de Cantabria?. s e ñ o r í a s ,  somos nosotros los que 
tenemos que hace r  n a v e g a r  esa nave. Pero muchas veces  me p r e g u n t o  
si nuestros c r i t e r i o s  personales se d e s c o n e c t a n  por completo de 
aquellas p e r s o n a s  que en su día, confiando en nosotros, nos 
trajeron aquf. Y está c l a r o  q u e  5 2 û . û O O  cántabros q u i e r e n  que les 
g o b e r n e m o s ,  no que l e s  desgobernemos. Entonces e s a  e s ,  a u n q u e  
u s t e d  pueda d u d a r l o ,  y yo creo que como paste de e s o s  5 2 0 . 0 0 0  
cantabros estará usted de a c u e r d o  que t a d o s  querernos ser 
gobernados ,  y que la nave de nuestra Xutonomfia  vaya por buenos 
vientos. 
No se m e  puede reprochar, en razón de la extensión d e l  
d i s c u r s o  de i n v e s t i d u r a ,  que yo no haya h e c h o  una referencia 
expresa a los senores a l c a l d e s .  Naturalmente pue a lo l a r g o  de 
todo m i  mensaje estoy h a b l a n d o  del r e s p e t o  a la autonomia 
municipal, Y de algo que m e  parece i m p o r t a n t e ,  de 
descentralización, de delegaz en los municipios competencias para 
que la Autonomia, con la colaboración d e l  ayuntamiento, d e l  
municipio, sea mejor, sea más f l u i d a  y vaya p o r  mejores 
condiciones. Lo que yo i g n o r o ,  porque no lo c o n o z c o ,  es que los 
a l c a l d e s  p u d i e r a n  s e n t i r s e  molestados en e s t a  Casa. Si esto es 
a s 2  piensa que nunca ha h a b i d o  intencionalidad, p i e n s o  que muchas 
veces las personas cuando Vamos a algdn s i t i o  s a x a  ser  recibidas 
quisiéramos tener primacia, q u e  nuestra urgencia f u e r a  lo 
suficiente p a r a  abrirnos inmediatamente las p u e r t a s .  P i e n s o  que 
t a l  v e z ,  muchas v e c e s  la m a y o r f a ,  la acumulación de problemas 
pueda haber determinado algun retraso. Pero  créame, senor 
Linares, que s i  y o  l l e g o  a e s t a r  e n  e s t a  casa e n  t a l  alta m i s i ó n  
cierto q u e  e l  se501 Linares está en su peafecta d e r e c h o  que 
no he. bacho nada más que u n a  referencia al para juvenil, Sabemos 
qua efectivameats el p i x o  es en todas las e d a d e s  y que hay paro 
en edades fon la que Gste e a  d e s g s a c i d a m e n t e  i r r e v e r a i ~ b e ,  y sr 
a l g u n  ara,  parqua los vientos auton8micos qua tieazssn que 
imgubsarnosr nas c o n c e d e n  las trasfarancias do trabajop yo no 
dudo que eska B i g u t a c i i r n  r e c o g e r á  t o d a s  las anqu4atu&ea para 
t r a . t a r  de p a l i a s  el paro ,  como no, e s a  autGnt ic rs .  a . n p e s ~ a z ~  glue en 
este mornanto es uno de 10s mayores p e l i g r o s  que t . i e n e  La 
supervivencia d e  la democracia, porque no o l v i d e n o s ,  SeZor%as, 
qua un paro en determinadas cotas de cuaa t i f ieac i6r .h  pars8a ser 
a l g G  ve  rdader amenta  pe I i gs o s o  y i 1 go ve rdadaramon t e &*a uc inan t: e 
que no quisigrames que se produjera. pero si he hecho esa 
r e f e r e n c i a  ilb p a r o  juvenil es s i n  duda p o r q u e  ver a Las muchachos 
p o r  ha calhe s i n  rumbo, a merced  d e  las circunstancias ha l l e n a d o  
una de mis facetas que no puedo p o r  menos de ocultar, i a  faceta 
de padre, y realmente m e  parece que a e s a  j u v e n t u d  h á b r f a  que 
d a r l a  un trato especial gor  do's r a z o n e s :  uno por e c e c  y otro 
porque ba juventud e n t i e n d a  que estamos clon ella, qua queremos 
e s t a r  con  e l l a ,  que no mos desentendemos de suc problemas y que 
tenemos que c u i d a r l a  y mimarla, porque realmente es n u e s t r a  
e s p e r a n z a  y S Q ~  para los que en este momento tenemos gue  trabajar. 
NQ me p u e d e ,  por f a v a r ,  en e s t e  momento achacar a s p e c t o s  
concretos d e l  G o b i e r n o  de Cantabria porque yo I%Q gobieaïno en 
Cantabria. Par la t a n t o ,  yo en este momento no puedo pronunciarme 
sobre  Cantur, no p u e d o  pronunciarme sobre el Gran C a s i n o .  Si he 
manifestado criterios rsspecto de o b r a s  pbblicas %o han s i d o ,  
 eno ori as, no porque yo las invente o ne haya i n v e n t a d o  e s o s  
c r i t e r i o s ,  sino p o r q u e  al c s n s i d e r a r  y estudiar los estudios, 
v a l g a  le redundancia, s o b r e  esta materia, se dhn  e s a s  sahuciones 
como Las m á s  idóneas. 
En d e f i n i c i v a ,  auiero decir, y c o n  esto t e r m i n o ,  si ne p o d i d o  
recoger d e n t r o  de l a  v e l o c i d a d  d e  la p a l a b r a ,  ya na s o y  
I 




t a q u i g r a f o ,  el mensaje d e l  señor Linares, si l e  puedo decir s e ñ o r  
Linares q u e  m i  intención e s  de r e c t i t u d  y que si e n  esta Casa 
p u d i e r a  h a b e r ,  que yo e n  este momento no l o  creo porque soy 
i n c a p a z  de j u z g a r  actitudes, criterios y situaciones que 
personalmente desconozco, si p u e d o  decirle que si en esta Casa 
hubiera a l g o  que rectificar, créame usted que si yo lo s é  t r a t a r é  
de rectificarlo. 
En el u s o  Ua la p a l a b r a  c r e o  r e c o r d a r  que al senor Linares le 
s i g u i 6  el señor R e v i l l a .  Yo no sé parque muchas v e c e s  l o s  
conceptos se a g o l p a n ,  d i c e  que mi primera p a r t e  fue  un canto a 
C a n t a b r i a .  F u e s  sí, s e ñ o r  R e v i l l a ,  lo que pasa es q u e  si n o  hago 
el c a n t o  a Cantabria a lo m e j o r  me d i c e  u s t e d  que f a l t a  e 3  canto 
a Cantabria, y entonces hice el canto a una  t i e r r a  que merece ser 
siempre c a n t a d a .  C r e o  que u s t e d  me d i c e  que lo que he d i c h o  e s  
una g u i a  turistica, etc. Pues s P ,  10 que pasa es que 
desgraciadamente n u e s t r o  propio puebl3 no conoce, a veces, con la 
intensidad y la necesidad suficiente nuestra p r o p i a  h i s t o r i a .  
~ n s i s t o  en lo que he dicho antes recpecto de la crisi.s.-,A mi 
me parecfa que la crisis habza  que o l v i d a r l a ,  pero si l o s  demás 
no quieren olvidarse de la c r i s i s  hablemos de l a  crisic, y 
realmente le insisto, Sr. R e v i l l a ,  en que ya h e  manifestado que 
ha e x i s t i d o ,  que hemos tratado de solucionarla y que lo que 
realmente esperamos e s  que los d e m á s  también nos a y u d e n  a l a  
solución de la empresa común. 
P e d i r  perdón, pues m i r e  u s t e d ,  p e d i r  perd6n e s  un acto de 
suprema humildad. Si en m i  a c t i t u d  y actuación yo le he p o d i d o  a 
u s t e d  s a l p i c a r  de algo le p i d o  a u s t e d  p e r d ó n ,  s i  en mi actitud o 
manera de procede r  he pod ido  s a l p i c a r  a a 2 g u i e n  e n  Cantabria 
d e s d e  aquí  pido p e r d ó n  a t o d o s  loa cántabros. C r e o  que p e d i r  
perdón,  cuando se tiene q u e  p e d i r  perdón,  es 1.a a c t i t u d  mds 
g e n e r o s a  y lo más hermoso que se p u e d e  r e a l i z a r .  
S i  me duele, aunque u s t e d  ha sido conmigo extraordinariamente 
generoso, decirme que soy un hombre sin respaldo, an mufieco de 
p i n  p a n  pum. Me ha aplicado usted un calificativo que,  la verdad, 
n 8  t i e n e  hmpaabaneia, Xe ant ia11 .do  a u s t e d  lo que h a  querida 
d e c i r &  pero y o  diria que La palsbra p e d i g r e e  n o  me ~ u n v e n ~ e ,  C ~ e o  
que realmente mis o r e g e n e s  ne t i e n e n  n a d a  q u e  ver con esa 
expresión. 
No crea ser un hombre sin f e s p a l d s .  Ew pr imer  lugar porque  m e  
r e s p a l d o  en ais propias  conviccionesB y un hombre pue crea  t e n e r  
l a s  conviceiones f u e r t e s  y suficientes % i e n e  ya un propio 
r e s p a l d o .  RI I B ~ S J B G  tiempo creo t e n e r  el respa ldo  de u n o s  
diputados, y p o r  e s e  r e a p a l d o  sstsy aquP, s i n o  no podria e s t a r .  
Ya siento que u s t e d  al - atacar m i  grcrgrama, n i n  querer, haya 
u s t e d  maltratado, permdtame la e x p r e s i g n ,  d unos funcionarios a 
10s pue ha atacado injustificadamente, inaecesarbamente, 
funcionarios que a todas l u c e s  m g r e c e n  ìa. confianza de cuantos 
nos encontramos d e n t r o  d e l  r e c i n t o  de este e d i f i c i o ,  d e n t r o  de 
esta I n a t i t u c i 6 n -  
~a verdad es que  al sabes que iba a s e r  nominado para  
c a n d i d a t o ,  ya le h u b i e r a  agradecido de corazón y de v e r d a d  que 
esos estudias que u s t e d  t i e n e  para  la mejora da la 
W d r n i n i s t r a c i 8 n ,  usted me ~ Q S  h u b i e r a  facilitado como a l g o  valioso 
pasa  i n c o r p ~ l i a a ;  a esta andadurs zutsnómica. C i r O a r n e .  Si ese 
estudio u s t e d  lo va a r e s e r v a r  en urka c a j a  f u e r t e ,  2orrnarZ parte 
de su patrimonio, paaro no n o 5  s i r v e  alli. sr. R e v i l l a ,  si yo 
accedo & la P r e s i d e n c i a  da la B i p u t a c i G n  R e g i o n a l ,  t r d i g a m e  u s t e d  
e s e  e s t u d i o  que con muclxisiags gus to  Is e s t u d i a r 6  4p lo contempl.sr6.  
Yo comprendo que mi discurso ha sido l a r g o  y que tal v e z  no 
ha h a b i d o  el tiempo suficiente para l e e r l e  desde q u e  se t e r m i n ó  
hasta q u e  comienza esta se%iátbp para u s t e d  me habla d e l  & ? a r a t o  
b u r o c r å t i c o ,  me habla U s t e d  del escándalo que hay en estz Casa, y 
e s t a  tarde, S A  t i e n e  u s t e d  ba curiosidad, 8 esta t a r d e  no, p o r q u e  
después de e s t a  sesión lo que neces i ta rnos  t o d o s  es r e l a j a r n o s ,  y o  
le r u e g c  que repase el Ladrillazo y verd su S e n o r i a  coma una de 
las cosas que m e  preocupa  de u n a  manera fundamental es lo mismo 
pue le preocupa a ustedt e c  d e c i r ,  c a n t e r a c i ó n  dei. g a s t o ,  
a u s t e r i d a d ,  pero hay una c a s a  q u e  yo no puedo hacer y eis que 
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m i e n t r a s  y~ no esté d e n t r o  de e s t a  Casa,  s i  es que l l e g o  a estar, 
mientras yo no t e n g a  l o s  d a t o s ,  q u e  en este momento u s t e d  
entenderá que no los tengo, pese  a que si t e n g o  una c u l t u r a  
general referente a los d i v e r s o s  o r g a n i g r a m a s ,  etc., mientras yo 
no tenga e s o s  d a t o s  yo no s S  c u % L  es la realidad de esta Casa. 
A m i  me parece, e n  principio, que c u a n d o  se h a  creado e s e  
a p a r a t o  burocrática e s  que se necesita. Y o  t e n g o  que deducirlo en 
esos t&rminos. También e s  cierto que p o r  ser obra de hombres 
puede  haber equivocaciones, y u s t e d  verá si repasa mi discurso 
que hago una afirmación tajante y es que no habrá más Consejerias 
que las que actualmente existen, L u e g o ,  consecuentemente, sil 
P a r t i d o  y el m i o  estamos de acue rdo  en que no e x i s t a  nada más que 
un número determinada de Consejerlas, porque en este momento 
entendemos pue ea suficiente. 
Se va a o c u p a r  la Vicepresidencia, pero ,  por f a v o r ,  
entiendanmelo como lo digo en mi discurso, como un propósito, 
porqae si no soy Presidente no podré nombrar  Vicepresidente. S i  
soy Presidente y n o m b r o  un Vicepresidente ?ara a c u p a r  un ca rgo  
que ya e s t á  en el o r g a n i g r a m a  de esta C a s a ,  de esta D i p u t a c i ó n  
R e g i o n a l ,  y además digo que e s t e  Vicepresidente no va a generar 
g a s t o  publico, entonces creo que estoy d i c i e n d o  algo en lo que 
debemos de estar de a c u e r d o  porque, insisto, no genero g a s t o  
p f i b l i c o .  
Si YO digo que debo de e s t u d i a r  l a  posibilidad de c o n t e n e r  la 
Administración, porque digo, más o menos literalmente, e n  m i  
discurso que las Comunidaaes Autónomas hay el mimetismo de copiar 
la estructura d e 3  E s t a d o ,  traducida decpu6:s a la estructura de la 
Comunidad, porque n o  h a y  otra idea u o t r o  criterio cuando han 
comenzado a f u n c i o r i a r  las Autonomías, entonces estoy respondiendo 
a un auténtico d e s e o  de decir  vamos a e s t u d i a r  s i  la organización 
burocrática de e s t a  Casa podemos contenerla para que no se 
produzca e s e  mimetismo, y a continuación digo a t o d o s  y si e s  
posible r e d u c i r l a  se reducir&, p e r o  no p u e d o  afirmar que la voy a 
reducir p o r q u e  no estoy en cundiciones. Por lo tanto, y o  no puedo  
pasar  de anl, de un criterio estrictamente c l a r a  y terminante de 
ni modo o adnerd de proceder. 
~ e s p u g s  h a n  s e g u i d o  en el USQ de la palabra lus sefiores 
ValLines, S a n t a r n a r z a ,  Bedaya  y Alonas. Y o  a g r a d e z c s  de c o r a z ó n  
sus palabras. Se m e  ka repsockade desde  al, Grupo Parlamentario 
S o c i a l i s t a  que y a  no ne hecho un mensaje, una peticibn, de ayuda 
hacia sus S e s i o r i a s .  Realmente en d e t e r m i n a d o s  momentos 5 . n ~  piensa 
que. no est& o b l i g a d o  a c o n t a r l a  todo, peso c u a n d o  parece  que se 
presuapsne que e n t r a  SUS ~ e E o s i d a s  y un servidor hay u n a  absoluta 
desconexiGn,, n o c s k r ~ a  informamos a asta Cdnaara que e s o  na es 
c i e r t a ,  q'.le mis r e l a c i o n e s  con  m i s  d i s t i n g u i d o s  comga6;nroc de 
Grupo son de la máxima c o s d i a l i d a d  y que hemos t e n i d o  Iss 
mensajes necesarios, en mi modo  y m a n e r a  Be v e r f  para  h a c e r l e s  
v e s  que estoy dispuesto, con ayuda de t o d o s  y con ayuda de ellos, 
a s a c a r  a d e l a n t e  e s t a  tierra, w p r o d u c i r  e s a  ilusión que se d i c e  
que en sate m o m e n t o  a0 e x i s t e ,  y deseando fervientemente qua 
ellos sean los principales c r á t i c o s  de una gesti6a q u e .  yo pudiera  
realizar, porque sin critica no se puede  ir a n i n g i i n  sitio y s i  
todo van a ser p a r a b i e n e s  entonces uno se pueda e q u i v o c a r ,  y si 
.la c r i t i c a  está d e n t r o  de IOC p r o p i o s  a m i g o s  y .de los propios  ' 
companeros e s a  crftlca me parece  más hermosa, más i d e a l  y 
realmente yo la entiendo mejor que creo -que la pueden e n t e n d e r  
o t r o s  sectores de e s t a  Cámara, p u e s t o  que en r e a l i d a d  otros 
sectores de e s t a  C á m a r a  L a  utilizan para  d i v i d i r .  
Por ho tanto, y p a r a  calmar desasosiegos, queriaoc amigos, 
sabeis que ma p r o p 6 c i t o  e s  de trabajar, qua m i  propósito es de 
i : - u s i d r i ,  que m i  propósito e s  de d e s a r r o l l a s  aquzllo que nas llevó 
a t o d o s  a figurar e a  las misaas Listas y que s e g u f s  c o n  el mismo - 
pensamiento, puesto que en l a s  declaraciones que me consta s e g u í s  
m a n t e n i e n d o  el i d e a r i o  que o s  l l e v ó  a esas L i s t a s .  
Yo voy a cumplir ese i d e a r i o ,  quiera cumplir ese i d e a r b o  y 
para ello quiero c o n t a r  con la colaboración de t o d o  mi Grupof que 
para m i  sigue s i e n d o  Grupo P o p u l a r ,  porque además incluso la 
dictribuci6n de la Cámara s i g u e  e s t a n d o  de la nisrna manera.  
Q u i e r o  d e c i r  al amiga  Santamaria, lo mismo que digo d rodos.  
lo$ s i e i sb ros  de esta Cámara, m i  p r o f u n d a  c l a r i d a d ,  m i  p r o f ~ n d o  
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deseo que los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
sean transparentes con cualquier calificativo o sinónimo q u e  
habitualmente se d i c e  e n  estas cuestiones. 
Y aquf  viene una  cuestión que el s e f i o r  P o r t a v o z  d e l  Grupo 
Parlamentario Socialista ha d i c h o  al referirnos al tema de 
presupuestos. Que no s a  ha dicho nadal que no se ha c u a n t i f i c a d o  
absolutamente nada, pero es que,  salvando las naturales 
distancias, para  esta cuestión me p a r e c i ó  Duena la fórmula 
empleada pur  D. Felipe González Msrquez  e n  su d i s c u r s o  d e  
investidura. P o r  tanto, si en e s t e  aspecto s i g o  e l  criterio d e l  
Cr. González Márquez, por lo m e n o s  escrito est5 y s u s  Senorias lo 
podrán comprobar. 
Para e x p o n e r  con p r o f u n d i d a d  nuestras ideas sobre  todo e l l o  
nos b r i n d a r á  la o c a s i ó n  o p o r t u n a  el d e b a t e ,  en el m l i s  b r e v e  p l a z o  
p o s i b l e ,  sobre los presupuestos g e n e r a l e s .  ~ s t o  es, S e n o r T a ,  lo 
que si soy i n v e s t i d o  Presidente rue p ropongo  hacer. Es d e c i r ,  que 
se presenzen los Presupuestos y- aqiiS . l o s  debatiremos. P o r  lo 
t a n t o ,  no ha h a b i d o  ninguna intención, no h a  habido n i n g u n a  
intencionalidad de sustraer a sus S e n o r i a s  n i n g u n  tipo de dato. 
Bien, yo  no q u i s i e r a  cansaries, abrumarles c o n  l o  que p u e d e  
s e r  una intervención demasiado l a r g a ,  p e r o  ea Derecho Procesal 
siempre se explica a l g o  muy c l a r o ,  y es que es más dificil 
demandar  que contestar a la demanda.  por qué?. Puas nuy 
sencillo, porque l a  d e f e n s a  se hace sobre aquello que se d e m a n d a ,  
m i e n t r a s  que La demanda s e  hace  sobre d a t o s  que se d e b e n  de 
reunir. O d i c h o  de o t r a  manera, se d e f i e n d e  mejor que se ataca. 
Y, en d e f i n i t i v a ,  e s t o  es lo que el Sr. Portavoz d e l  Partido 
Socialista ha hecho ,  es d e c i r ,  a p r c v e c h a r  la f a c i l i d a d  de ser 
mejor la d e f e n s a  q u e  el ataque, para  manifestar una serie de 
opiniones, que les voy a resumir de pensamiento. A .mf me parece 
que cuando m6s g r a n d e  es el ataque, cuando mayor interes o mayor 
é n f a s i s  s e  pone en d e c i r  que una  c o s a  está m a l ,  yo d e  repente m a  
p r e g u n t o  y digo ; s e r d  p o r q u e  e s t á  Sien?, jserá porque  lo que h e  
p x e s e n t a d o  t i e n e  c o n t e n i ä o ? ,  i s e r g  porque l o  q u e  ha o f r e c i ä o  a 
e s t a  Cbmara merece ser  estudiado?. Fues, l a  v e r d a d ,  tengo la 
s o s p e ~ h a ,  la e v i d e n c i a ,  la canvbnción, que Po que y a  he 
presentado e n  e s t a  c á m a r a  sirver y que como sirve, p u e s  r e a l m e n t e  
puede desarrollarse, y desarrollarsa con toda la i n t e g r i d a d  
suficiente. 
~ ~ c r m i n o ,   orp pue realmente s e r b a  e s t a r  c ~ n ~ t á n t e m e n t e  h a c i e n d o  
manifestaciones s o b r e  la misma craestbbn. P e r o  sí veo aqn5 u n a  
n o t a  apresiarada ~ ~ b r e  el Consajo de La Juventud. Y corno tengo los 
datos y se  me ha. reprochado e s t e  tema, bueno, pues  clarifiquemos 
el prob lema .  
El c o n s e j a  de l ; a  J u v e n t u d  se e s t 5  elaborando por  las f u e r z a s  
juveniles para su p o s t e r i o r  paso al consejo de G o l á i e r r i s ,  c p e  10 
e l e v a r %  3 e s t 6  Ckmara gasa su & p r a u a c i 5 a .  ~1 ~ r s n a c j a  d e  la 
Juventud, el p r s y e c t s  de Ley, a s t 5  elaborado p o r  las Juventudes 
sociaiastas tambibn. 
C i a k o ,  entonces resulta que tal vez  e s t e  dato, pues euan'do s e  
ha mencionado es que no se conocia, y, póq lo t a n t o ,  estamos en 
esto q u e  he dicho al principio, que es más f d c i l  atacar, q u e  e s  
mhs f S . c b l  i n t e n t a r  d e s t r u i r ,  cuesta mucho más edificar una casa 
que derribarla, sus Senorfas esto le s a b e n  b i e n  par s e n t i d o  comfin.  
P o r  tanto, hay a l g o  que e c  lo s i g u i e n t e ,  y de momento 
termino: Sef ior%as ,  me han a n u n c i s d s  a l  voto era c o n t r a ,  Este es su 
d e r e c h o  d e m o e r g k i c o ,  y como tal derecho d e n o c r á t l c o  1s r e s p e t o ,  
con t o d a  la grandeza  que ese respeto merece. Pero t e n g o  que d e c i r  
que ese voto n e g a t i v o  me parece ,  sinceramente, negativo para 
Cantabria, porque  demos una o p o r t u n i d a d  a2 p u e b l o  de Cantabria de 
sentirse gobernado1 demos una oportunidad al p u e b l e  de C a n t a b r i a  
para que no d i g a n  que sus  35 representantes s e  e n z a r z a n  en 
d i a l é c t i c a s ,  y que de estas d i a l g c t i c a s  no sale nada c o n s t r u c t i v a  
para el puenlo de Cantabria. 
Nada m á s  por el mamento, Ss. Presidente. Muchas g r a c i a s .  
EL SR. P R E S I D E N T E  (Gómez M a r t f n e z - C o n d e ) :  Muchas gracias, s s ,  
c a n d i d a t a  - 
El G r u p o  M i x t o ,  si lo desea, p a r a  r e p l i c a r .  I n t e r v e n d r G  en 
primez l u g a r  el D i p u t a d o  Sr. Linares, que ' ' L i e n e  la palabra. 
E L  SR. LINARES: Muchas g x a c i a s ,  Sr. Presideate, Senorfas, ~ r .  
c a n d i d a t o :  
De a c u e r d o  con el señor  c a n d i d a t o  con e s t a s  tres definiciones 
muy acer tadas  con que su Senorfa ha comenzado la réplica. Es un 
g o z o  saber cómo funciona l a  democrac ia ,  creo que C a n t a b r i a  e n t e r a  
e s t a r á  gozando e s t a  t a r d a .  un c a n d i d a t o  e s  una e x p e c t a t i v a ,  no 
una certeza. Totalmente da acuerdo,  y la v @ r d a d ,  toda la verdad y 
solamente la verdad.  Y en aras d ello, t e n g o  que ser y o  el 
primero el que d6 ejemplo de esta v e r d a d ,  y t e n g o  que d e c i r l a  
públicamente y no me c u e s t a ,  l o  s a b e  muy b i e n  D. Ambrosio, que es 
cierto, que no t e n g o  n i n g u n  odio, y que le a g r a d e z c o  s u s  
palabras. Y lo nago p f i b l i c a m e n t e ,  p o r q u e  e s  así. 
Q u i e r o  aclarar al señor c a n d i d a t o ,  quizás haya sido un error, 
porque t u v e  que h a b l a r  m u y  d e p r i s a  por  la escasez de tiempo, que 
en n i n g ú n  momento d i j e  que no conociera su S e n o r í a  el h e c h o  
autonómico, o el funcionamiento autonómico. He vuelto a leer mi 
i n t e r v e n c i ó n ,  y no aparece n i n g u n a  f r a s e  a ese r e s p e c t o .  
Con r e s p e c t o  al tema autonómico, repito lo que antes dije, 
que t i e n e  e s t a  C o m u n i d a d  Autónoma y nuestro Estatuto, und edad 
muy interesante, d o s  a n o s  s o l o  y tres meses. Y con esa emocion 
con que los padres cuentan los días y l o s  meses de los r e c i á n  
nacidos, con esa i l u S i 6 n  y emoción, creo que t o d o s  10s 
Parlamentarios c á n t a b r o s  debemos de h a c e r  e l  seguimiento d e l  
desarrollo de nuestra A u t o n o m i a .  Ho soy tormentoso, no soy 
i n c l i n a d o  al d e s a n i m o  y a ver a q u í  g r a n d e s  g i g a n t e s ,  sino unos 
simples molinos de viento desvencijados que hay que ir r e t i r a n d o  
y que hay que ir modernizando. 
C o m o  no m e  entusiasma la t r a g e d i a ,  1 o r  eso creo en Cantabria, 
en sus Instituciones y creo qae hoy s e  ha metido una segunda 
marcha a e s t a  Asamblea. Creo q u e  era necesario que e s a  primera 
vabocidad, qua es t t iba  p o n i e n d s  ea p e a i g r o  el ~ Q ~ Q T  de la 
A ~ x t o n Q m i a ,  po rque  se estaba r e c a l e n t a n d o  en e x c e s o ,  porque se iba 
a una velocidad f o r z a d a ,  hoy  S B  ha embragado b i e n ,  hoy s e  ha 
cambiado, s e  está cambiando a esa segunda r r i a ~ c h a . ,  a un mayor 
dinamisrno, ai UB mayor enriquecimiento de esta n o b l e ,  singular 
~ ~ s k i k u c i t i w  q u e  es esta cámar&. 
Y en esta s e n t i d o ,  creo que son ciertas las galabras d e l  
S E Z O ~  candidatap d e l  Si, C a l z a d a ,  en. e l  s e n t i d o  da guig h a y  que 
hace2 toda lo posible, cada cual s i n  rsraiarn~irt~ a nuestra 
iGeralogI.a, a nuestro sentimiento, a a u . e s t r t 3  p e w s a ~ i e n t o ,  paxa 
y.Lied efectivamente, esta ii,aua n a v e g u e ,  pax& n.o katzcerl.0 inviable, 
Parque 1s que en m i  m e n t e  no e n t r a  es que s e  h a y a  consentido un 
persado de l a r g o ,  muy l a z g a ,  de u n e  crisis en e l  cu61 se mantiene 
una guskura de i n h i b i c i e n ,  y cuando i n s c i t u z i s n a l m e n t - e  SE- b u , s c a  
una s a l i d a  i n s t i t u c i o n a l  a esa  c r i s i s ,  se cambia taJantemente en 
el s e n t i d a  de ObstruiK, o, al menos, an no hacer posible e s a  
s a l i d a ,  
He s i d a  respondido,' en parte, a ' m i s  interrogaates. Desde mi" 
excondición de exalcalde p u e d o  d e c i r l e  d su SeZaria que e s  cierto 
c u a n t o  he manifestada, e1 r e s t o  de alcaldes de C a n t a b r i a  lo 
dirsn, y agradezco que recoja la iniciativa. 
Tengo que replicar brevemente a su Senor ia ,  en el. s e n t i d o  de 
que aunque esté en el piso de arribaB como muy bien ha dicha, 
desde  la Aaanablea, hay e s t s t u t a r i a r n e a t e  una obligación que. 
cumplir, y e s  la que dice e l  a r t i c u l o  9.1 e )  "impulsar y 
controlar la acción p o l i t i c a  del. c o n s e j a  de Gobierno". ~ d m i t o  que 
usted no p u e d a  e s t a r  al corriente de todos los Groblemas, pero no 
es ese un  principio a d e f e n d e r .  Debe de e s t a r l o ,  no solamente el 
Presidente d e l  Consejo de Gobie rno ,  sino t o d o s  y cada uno d e  l o s  
Diputados de esta Cámara, 
Y como d i j e  anteriormente que  ma postura y mi voto t i e n e  que 
ser fiel a m i  I d e o l o g i a ,  y mi i d e o l o g i a  e s  la socialista, y o  n o  
puedo v o t a r l e .  Lo lamento, señor P r e s i d e n t e ,  pero tampoco quiero 
c a r g a r   on la responsabilidad de h a c e r  inviable sa s a l i d a ,  Por 
elLo, m i  voto sera  a b s t e n c i Q n .  
Muchas g r a c i a s  
Th 
EL SR. P R E S I D E N T E  ( G ó m e z  Martinez-Conde) : M u c h a s  gracias , 
s e n o r  d i p u t a d o .  
Cr. R e v i l l a ,  t i e n e  la p a l a b r a .  
EL SR. R E V I L L A :  §esor Presidente: 
B i e n ,  ha h a b i d o  algunos errores, por  parte d e l  candidato, que 
me ha puesto en mi p a l a b r a  cosas que yo  no 'ne d i c h o ,  P o r  ejemplo, 
y o  no he criticado q u e  u s t e d  haya h e c h o  un canto a Cantabria. Yo 
me h e  l i m i t a d o  a leer unas cuartillas, y, por lo tanto, aqui 
e s t á n  e s c r i t a s .  Yo simplemente h a b í a  empezado diciendo que habia 
u s t e d  hecno una g u l a  t u r l s t i c a ,  pero cómo voy a quajarme yo de 
que haga un c a n t o  a C a n t a b r i a ,  S e  conoce que lo ha dicho alguna 
otra persona,  2 e r o  y o  no, desde l u e g o .  Es un error por su p a r t e ,  
par2ue yo no le h e  c r i t i c a d o  el que haya h e c h o  un c a n t o  a 
Cantabria. 
YO lo que he d i c h o  aquí e s  que no vamos a n i n g ú n  s i t i o  con el 
esquema autonómico que se ha hecho en esta Casa. Y a u n q u e  u s t e d  
no haya sido P r e s i d e n t e ,  u s t e d  como D i p u t a d o ,  y además como 
D i p u t a d o  con una responsabilidad importante, puesto que no en 
balde es Secretario de e s t a  Cámara, y además está en la Junta de 
Portavoces y en i a  Mesa, t e n d r f a  que reconocer conmigo  que la 
primero que cenemos que d a r l e  a la g e n t e ,  antes que un programa, 
es una credibilidad que en  e s t o s  momentos la g e n t e  no t i e n e .  Y 
eso yo creo que lo p a l p a  cualquiera, 
N o  s &  s i  es que me ocurrir& a mf, pero si u s t e d  sale por la 
c a l l e ,  crbame que desde el p u e b l o  más a p a r t a d o  de la g e o g r a f z a  de 
C a n t a D r i a ,  o p o r  el propio Paseo de Pereda de la c i u d a d ,  la gente 
t i e n e  un c o n c e p t o  de los p o l í t i c o s  verdaderamente desastroso en 
estos momento;. Hemos p e r d i d o  t o t a l  y absolutamente la 
c r e d i b i l i d a d ,  poz parte del p u e b l o  de C a n t a b r i a  en sus 
Instituciones. No vale ya d e c i r l e s  programas,  sino que habria que 
~~ ~ ~ ~~ 
h a b e r  empezddii por decar que hemos equivocado el modelo 
autsnSmibc=o que hay que o f r e c e r l e  a la g e n t e .  un modelo  autonómico 
de a u s t e r i d a d  y de moralidad, que la g e n t e  no v e  por ningún 
sitia, Y, efectivamente, las Autoesmias se  nan s a l i d o  de madre. 
Usted ha d i c h a  que posiblemente s e a  el Gobierna C e n t r a l  el 
que e s t é  i n t e n t a n d o  c a r g a r s e  el p r o c e s o  a u t o n ó m i c s .  YO creo que 
no, p ~ ~ q u e  e l l o s  s o n  los que Is han puesto en marcha. Y, p o r  otra 
p a r t e ,  si ya digo que ce han s a b i d o  de madre, u s t e d  no me puede 
acusar a mi, c r e o l  de q u e  yo tam,bi.Bn me quiers cargar a la 
A u t o n o m á a ,  La A u t a n o m T a  se la c a r g a n  u s t e d e s ,  pon iendo  en marcha, 
como ha d i c h o  en la i n % e r v e . n c i Ú n  de rdplica a% c a n d i d a t o  Q su 
d i c  cur so un e d i f i c i o  autonQmico t o t a l m e n t e  desmesurado, 
totalmente fuera de las necesidades d.e U A ~  Autonomía corna la 
nuestra, r e d u c i d a  en námara y en  extsasi6n, 
H a  d i c h o  u s t e d  q u e  le vale cu p r o p i o  r e s p a l d o .  Efectivamente, 
usted tiene que t e n e r  primero su p r o p i o  r e s p a l d o ,  su € 6  c i e g a  en 
e s t a  aventura tn la que s e  ha embarcado, Pero le voy a decir una 
cosa, su r e s p a l d o  ú n i c a  y exclusivamente no vale p a r a  nada, salvo 
que u s t e d  tuviera, o p e n s a r a ,  que esto iba a ser und d i c t a d u r a ,  
que yo no lo creu. Un d i c t a d o r  puede perfectamente pensar que con 
su respaldo Y& a funcionar, pero cbqud no estarnos en esa 
situacbdn. u s t e d  con SM respa ldo  e s  u n o ,  pero tiene que tener el 
r e s p a l d o ,  por Is menos, de 18 miembros de e s t a  C á m a r a  para poder 
llevar cl buen t g r m a n o  los proyectos que tiena. P o r  e s o  le d i g a  a 
u s t e d  qEe no  tiene respalda, X ~ Q  el suyo, qua supongo qv.e estar5 
l l e n o  de las mejores intenciones. Necesita el r e s p a l d a  de l o s  
demgsr porque es una Cámara de 3 5  miembros y e s  un sistena 
democrstico donde la rnayorfia e s  La q u e  impone a q u i  los c r i t e r i o s .  
Sobre los funchsnarss. T a m b i é n  se ha e q u i v o c a d o ,  porque en 
n i n g ú n  m o m e n t o  de mis t r e s  folios nay ningGn ataque a los 
funcionarios de esta Cámara. N i n g u n o ,  en a b s o l u t o .  Lo Gnico pue 
he dicho e s  que hay muchlsbraa g e n t e ,  mucna más de la que t e n d r i a  
que haber. L le reto, y me hubiera g u s t a d o  que reconociese a q u í ,  
y me h u ~ i e r a  c o g i d o  e i  guance  d e l  reto, p a r a  que su primera 
m e d i d a  f u e r a  la m e j o r  empresa de racionalización de  Espana ,  que 
entra en esta Casa y L e  d i g a  a usted qua yo no t e n g o  r a z o n ,  que 
el trabajo que hacen 1.600 senores a q u í  no Lo pueden hacer 8 0 0  6 
9 0 0 .  FPjese lo que le d i g o ,  y puedo quedar en r id l i cu lo ,  me 
a v e n t u r o  a lanzar e s e  reto. Yo lo que d i g o  es que hay g e n t e  aqui 
que RO pega n i  g o l p e ,  y la rnayorxa de e l l o s  no por p r o p i a  
voluntad, sino porque DO tienen t a j o ,  lo reconocen por los 
p a s i l l o s ,  Pregunte u s t e d ,  porque sin ser P r e s i d e n t e  Lo t e n í a  que 
s a b e r .  No es problema solo de Consejerias. L a s  Consejerias son 
una nGmero r e d u c i d o .  Es problema de o r g a n i g r a m a ,  de D i r e c c i o n e s  
Generafes, de S e r v i c i o s ,  de S e c c i o n e s ,  que es una maraña 
interminable, 
~l Cr. c a l z a d a  me ha v e n i d o  a a c u s a r  corno que yo, en última 
instancia, quiero a p e l a r  d algo tan i n n o b l e  como es que el pueblo 
se e x p r e s e  en las Urnas. Parece que e s o  es como una cosa m a l d i t a .  
Pues b i e n ,  yo no t e n g o  n i n g u n a  esperanza, no creo en el. porvecir 
de e s t a  Gobierno, habida c u e n t a  de las personas que e s t á n  
sentadas aquí. Y o  creo que e s t e  Gobierno no l l e g a  a la época d e l  
turrón, creo. 
Sien, he l a n z a d o  aquí una serie de a d i v i n a n z a s ,  a l g u n o s  me 
llaman ya, casi h a s t a ' p i t o n i s o ,  p o r q u e  s u e l o  acertar. No creo que 1 
ustedes l l e g u e n  a la época d e l  turrón. Claro, s i  yo pienso eso, y 
o j a l á  que me equivoque, entonces t e n g o  q u e  l l e g a r  a una 
conclusión, para un vuelo corto es mejor aterrizar ya de 
inmediato y poner Lac cosas en su s i t i o .  
Si aquí hay una enfermedad de cáncer, no podemos p o n e r l e  
cataplasmas, que 10 único que van a hacer e s  que el enfermo 
c o n t i n d e  t i r a n d o  malamente d u r a n t e  un tiempo, p e r o  que no le 
vamos a c u r a r  e l  problema, porque a lo mejor lo que hay que  hace r  
es bistur€ y quirófano. Y fíjese, al final el bisturí y el 
quirófano es a l g o  t a n  g r a v e  como d e c i r l e  al p u e b l o  de Cantabria 
que ponga a cada u n o  e n  su sitio. 
Muchas g r a c i a s .  
EL SR. P R E S I D E N T E  [Gómez Martinez-Conde) : Huchas g r a c i a s ,  Sr. 
El P o r t a v o z  d a b  Grupo ~ocialista, si $0 desea,  ES. S X .  
G o n z á l e z  Bedoya tiene bai pa%,abra.  
E L  SR. GQNZALEZ BEDOYA: SK, President@, S e n s r á a s ,  Sr. 
CdnCiidatQs 
Me va a permitir ou ~ e E o r 2 a  que conteste primero al. Portavoz  
d e l  G r u p s  Papular, parque  como ya ha h e c h o  tambiden en ei d e b a t e  
de i n v e s t i d u r a ,  primeroU se ha d e d i c a d a  m . 5 ~  que 0: b s c s ~  la 
d e f e n s a  del d i c c u r s n  del. c a n d i d a t s ,  que e s  10 normaL en la 
p r á c t i c a  parlamentaris, h a  h e c h o  la ofensa de naestroc d i s c u r s a s .  
B.len, que n~ hemos a p o r t a d o  nada, que henisas bailado e l  
pasodable, y c o s a s  de e s r t s ,  EL d i s c u r s o  de i n v e s t i d u r a  fia lo haca  
el Grupo Parlamentario Socialista. Quien tiene que a p o r t a r  alga 
aquí es su c a n d i d a t o ,  no n o s o t r o s .  Nosotros criticamos. Y la 
c r í t i c a  e s  l a  crítica. No h a y  diferencia e n t x e  c r d t i c a  
c o n s t r u c t i v a  y c r f t i e a  destructiva. E S O S  son resabios 
fxanquistas, pura y llanamente. La c r í t i c a  es l a  crítica. Y e s  lo 
que hemos hecho. 
Nos n a  r e p e t i d o ,  diga, l o  que nos d i j o  en Ra primera 
inveskidura, que siempre f a l t a r x a  a l g o  por  concretar, que un 
programa de gobierno no es u n a  e x p o s i c i ó n  de i d e a s ,  etc. etc. 
C l a r s ,  a s o  e s  lo que hemos dicho nosotros. Beso no se ha dicho 
una  casa muy c u r i o s a  y es que, c i t a n d o  a los ~ g d i c o s ,  que hay 
numerosos en mi G r a p o ,  BO sé qué d e l  t r a t a d e n t o .  Miren sus 
S e ñ o r í a s ,  como tardemos en paner el tratamiento a la criatura, en 
vez de t r a t a m i e n t o  hay que hacerle la autopsia, Y e s t o  no e s  
recordar La e x i s l s ,  n i  recordar... E s  la r e a l i d a d ,  la triste y 
penosa  I: ea II. dad o 
P e r o  ya en serio, ¿y da la oferta, que?. Nosotros hemos h e c h o  
una o f e r t a ,  asumiendo n u e s t r a  responsabilidad. La hemos h e c h o  ya 
hace meses y La hemos r e i t e r a d o  y a  h o y .  Y no ce nos ha d i c h o  n a d a  
de n u e s t r a  o f e r t a ,  nada. No solamente no n o s  ha d i c h o  nada e l  
s e i i o r  c a n d i d a t o ,  s i ï io  tampoco e l  P o r t a v o z  d e l  G r u p o  Parlamentario 
P o r  c i e r t o ,  que al hablar de las críticas a nuestro discurso, 
habla d e l  calendario legislativo, y nos h a c e  una c r i t i c a  y d i c e :  
existe el c a l e n d a r i o  l e g i s l a t i v o .  Página 11 d e l  discurso, e s t e  es 
el c a l e n d a r i o  legislativo "podernos anticipar, y anticipamos que, 
en principio, nuestros cálculos se cifran en unos t r e i n t a  o 
cuarenta proyectos en los t r e s  años que quedan de legislatura", 
C a l e n d a r i o .  ¿ E s t o  es calendario?. E s t o  es imprecisión. 
P e r o  yendo al candidato. Senorfa, ha dicho su S e n o r i a  a l g o  
que me ha d e j a d o  preocupado, c u a n t o  m á s  g r a n d s  es el a t a q u e ,  
d e d u c e  que m e j o r  es el d i s c u r s o .  Bien, hemos perdido el tiempo. 
Y o  no s é  para qué hemos analizado el discurso. Ahora resulta q u e  
c u a n t o  más duro, m á s  tajante, más serio e s  e l  a t a q u e  o el 
análisis, o la disercidn, la conclusión es que mejor es ei 
discurso - 
Ha mostrado su perplejidad p o r q u e  no sabe cómo hacer el 
d i s c u r s o .  Que s i  lo' hace i a r . go ,  le criticamos porque lo hace 
lago, y que si no 10 hace largo, le criticamos 2 o r q u e  no lo hace  
l a r g o .  Hay p r e c e d e n t e s ,  y su Senoria ha c i t a d o  e l  precedente d e i  
P r e s i d e n t e  de Gobierno C e n t r a l ,  y e x i s t e  el precedente d e l  debate 
de investidura. Lo debatimos a l l i .  Y ha habido und estrategia que 
su S e ñ a r í a  ha insinuado ayuf, la e s t r a t e g i a  de hacer un discurso 
largo o corto sobre los p r i n c i p i o s  generales, y en la 
contestaci6n a l o s  Grupos  Parlamentarios ir ya al programa 
c o n c r e t o .  Me p a r e c e r í a  una estrategia. Recorda rá  el Presidente en 
funciones que ya lo d a b a t i r n o s  en su momento  en e l  primer discurso 
da i n v e s t i d u r a .  B i e n ,  apuZ no 'na habido ni lo uno ,  ni lo o t r o .  N o  
ha h a b i d o  programa ni entonces, ni anura. 
Ha hecho su Senosfa unas p r e g u n t a  retóricas, que por ser 
r e t ó r i c a s  l l e v a n  la respuesta i n c o r p o r a d a .  La respuesta 
incorporada afirmativamente. Cuando uno s e  p r e g u n t a  p s e r é  yo 
d e l g a d o ? ,  naturalmente doy por sentada que ser& yo d e l g a d o ;  o 
¿seré yo cdntalro?, dd uno por s e n t a d o  q u e  seré yo c5ntabro. 
Y na hablado de l a s  suspicacias que hay, segGn su o p i n i ó n ,  en 
-- 
torno al proyecto aiatonBrniso de este p a l s ,  ~ a l  t í t u l o  octavo, b e  
advierto u n a  cosaf para  que qued.a b i e n  claraF el. d n i c o  Grupo  
Parlamentaris, el. G n i e o  cgrupo ~ o l í t i c o  en ~ s p a f i a  que pone e n  
cuestidn el ' P X t . l b l . 0  O c t a v a  de la Constitución B S  el G r u p o  Popular, 
la COaliCi6A R Q p U L a K ,  N a d i e  m b S .  
M i r e  su S e n s r i a ,  cuatro anos de g o b i e r n o  de 3-a d c l r e c h ~ ,  y de 
La gromulgacion de la Constitución, siete por  c i e n t o  de 
transferencias a las Autonombas. Un año de gcabierna socialista, y 
estanos ea estos ;nomentoc,  y e s t o y  s o n v e n c l d o  de qua el 
p r e s . i d . e n t e  d~ L n  Comisi6n Mixta de Transferencias to r a ' c i f l c a r d ,  
estamos e n  e s t o s  momentos en el s e t e n t a  y cinco poxr c i e n t o  d e  Las 
transferencias a n i v e l  nacional, Probablemente en Cantabria por 
encima d e l  s e t e n t a  y cinco por ciento. ~ ~ s t o  e s  r e t i c e n c i a  d e l  
Gobierno ' C e n t r a l  f r e n t e  a las A u t o n o m í a s ? ,  c u a n d o  estamos I 
i n c l u s o ,  d i c i e n d o  que el Partido s o c i a l i s t a  es mucho más 
autonomista de lo q u e ,  Lo que pasa es que respeta La 
Constitución, de lo que se marca probablemente en la 
Constitución, que irzarnos,  f n c b u s u ,  si. nas i i e j8aemoo llevar de la 
irresgowaabilidad que n o s  pide e 3  cue rpo ,  irfamsa a un p r o y e c t o  
f e d e r a l .  N i n g u n a  r e t i c e n c i a .  Y 10 demuestan 10s hechos, Lo 
demuestran l o a  h e c h o s  con l a s  transferencias en un año de 
gobierno s o c i a l i s t a .  
La A u t o n o m i a  de C a n t a b s i a ,  efectivamente, no es una irnisi611 
imposible si s e  sabe goberrias, Si se sabe gobernar, y si se 
quiere g o b e r n a r ,  y si l e s  deJan a suc Senorbas g o b e r n a r .  Y t e n g a n  
la s e g u r i d a d ,  y 10 he d i c h o ,  el G r u p o  Sociahista quiere dejarles 
a sus Senoiráas  gobernar. Es mds, queremos que sus S a E o r i a s  
g o b i e r n e n .  Exigimos que sus sei ïsrfas  gobiernen. Y no e s ,  en 
absoluto, una misi6n imposible, es muy &&cil, e s  t e n e r  el 
proyecto claro, es t e n e r  Las ideas c l a r a s ,  y después plasmarlas 
en un programa de g o b i e r n o .  ESO es un programa, La p . . l a s m a c i ó n  de 
una  idea p o ì f t i c a ,  s u % n t i f i c z d a  en tiempo, en cifras, en 
presupuestos, en anualidades. Eso es. Y uno  ya no sabe s i  
realmente está p i d i e n d o  una u t o p i a .  Está pidiendo lo que estd 
ocurriendo en t o d a s  partes. Despuds vendrd la r e a l i d a d ,  la c r u d a  
r e a l i d a d  de un p a í s  que v i v e  en c r i s i s ,  y de u n a  R e g i ó n  que vive 
en crisis. Y s i  el programa de g o b i e r n o  no sale b i e n ,  dependerá  
da factores externos al programa. Pero al menos  que haya un 
programa,  e s  lo que pedimos, un programa. 
Dice su Sef io r i a ,  y ahora ya me e x p l i c o  p o r  qué no hay u n  
programa de g o b i e r n o ,  que no conoce esta Casa, porque ha v i v i d o  
ea la C a s a  de arrioa. M i r e ,  el Grupo Popular l l e v a  gobernando 
apuS m e s e s ,  y su Senorfa ha c o n t a d o ,  y s e  ha notado ea el 
discurso, con el asesoramiento y la ayuda. Y sino e s  que e s t o  n o  
funciona, no podemos confiar en su Sef ior ia  s i  no ha contado con 
e s a  ayuda,  c o n  la ayuda y el asesoramiento de Las Consejerias 
actuales. Y ci no e s t o  no funciona, p o r q u e  va a haber un cambio 
en la P r e s i d e n c i a  del Gobierno, o probablemente cambie las 
Consejerfas, no 10 s é ,  no n o s  importa. LO que no puede h a b e r  e s  
un carte en el Gobierno de Cantabria, porque sus S e ñ o r í a s  g a n a r o n  
las e l e c c i o n e s ,  formaron un gobierno, y camDiarán de c a n d i d a t o ,  
camloiardn de P r e s i d e n t e ,  paro s i g u e n  siendo sus SeñorPas los 
r e s p o n s a b l e s  del Gobierno de la Xegión. Por t a n t o ,  no se puede 
d e c i r  q u e  e s  que  y o  no c o n o z c o  e s t a  casa de a b a j o .  Su S e n o r í a  
t i e n e  la o b l i g a c i ó n  de conocer e s t a  casa  de abajo. 
Por  cierto, und anécdota ,  simplemente und a n s c t o d a ,  p o r q u e  
nosotros no le negarnos e l  derecho de su Señorfa a nombrar o a 
cesar a quien crea necesario nombrar o cesar p a r a  l a  buena 
gobernación de Cantabria. Si su SenorZia crae que d e b e  d e  nombrar 
u11 Vicepresidente, nómbrelo. Si su Secoría cree que debe d e  
pagarlo  bien, páguelo. Pero le cogemos por  la palabra, c u a n d o  
dics que el Vicepresidente n o s  saldrá g r a t i s .  B i e n ,  g r a t i s  de 
s u e l d o .  En lus presupuestos hemos v i s t o  p a r t i d a s  que añaden a los 
sue lãos  s u s  gratificaciones, sus dietas, sus s e c r e t a r i o s ,  sus 
g a s t o s  de representación, sus gastos de promoción y desarrollo, 
sus gastos de publicidad. Le tomamos pos la palabra, 
Vicepresidente gratuito. E insisto que le tornamos por la galaDra, 
p o r q u e  su S e ñ o r í a  lo ha dicho, sero no porque  estemos en c o n t r a  
I ;  
de que cu S e n o r l a  nombre a q u i e n  n e c e s i t e  ~ O E ~ ~ X Z ~ K .  Era esa ya creo I '  
II 
I que n a  h a y  que s e r  cicateros, hay que nombrar una adninistración c f i c a 2 ,  y q u a  funcionep porque cualquier cosa que funcione i a e ~ á  
g r a t i s  p a r a  la R e g i d e .  
Terminap vea quel sr. ~ r e s s d e n t e ,  se saciente ba b u z ,  Le pido 
, : i  
I j  
l i  un pas de m i n u t o s  más. Ha hecho su ~ a f i a r % a  C S O S  alusiones, una al. , I  
I 
C a n s e j o  de la Juventud, sin precisiones, ~ a e  ao las ha h a b i d o  en 
a l  disagurco. Cuanda uno llega y p i d e  precisiones, en la 
I 
I_, i '  
I '  j ;  
eontestacz%8w ya se dan precisiones. Bien, l l i  ah1 hemos a c e r t a d o .  .I , 
!,' : 
,I ; p r o y e c t o  d e l  M i n i s t e r i s  de C u l t u r a ,  a travGis d e l  p e ~ f r o ~  o a , 
p ~ s t i s :  d.ei p a c t o  de t o b a a  las organizsciones j u v e n i l e s ,  p ~ l l t i c a s  ! j 
I !  
.I . 
I' p o r  las Organizaciones J u v e n i l e s ,  hace ya m á s  de un m e s ,  hace d o s  :. 
j ' t  
1, i 
8 1  
meses. Y estamos esperande, porque es un compromisot a que lo 
karnbi6nt  porqcae nos lo ha dicho el Consejero de Cultura, sabernos 
. eso. 
Pero mire a u  S e n o r i a ,  e c  que hace tres o c u a t r o  meses que se 
aprobó la Ley nacional, y este gobierno no solamente e s t á  
I n s t i g a n d o  o e x i g i e n d o  l a s  ûrganizaciones Juveniles, la e n t r a d a  
en Pa C o n e e j e s ~ a  y pasterior e n v i o  a e s t a  Asamblea d e  I=& Ley d e l  
C o n s e j o  d e  la J u v e n t u d ,  s i n o  que m á s  bien me Qa ba impresión de 
t o d o  lo contrazio, ni se preocupa del tema, be voy a d e c i r  una 
, .  
' I  concesión de La R i a  de San Martzn de Suances ,  o la r e c u p e r a c i ó n  
I '  
~~ ~ ~~~~~ 
de esa v l a  que e c t á  en manos de la R e a l  Compañda Asturiana. 
Nosotros estamos de acuerdo, y era una de las pocas precisiones 
que hab€a e n  su discurso de investidura, estamos de acuerdo en 
que d i c h a  concesión, p o r  incumplimiento de las claúsulas 
establecidas, r e v i e r t a  a donde n u n c a  debió s a l i r .  
Pero es necesario seEalar varias c o s a s ,  porque cuando s e  hace 
un d e b a t e ,  como su Señorla ha d i c h o ,  muy l a r g o ,  creo que dS 
tiempo p a r a  decirlo todo. Primero  incluye e s o  l a  recuperación de 
los millones -digo bien- de metros cuadrados de s u e l o  de d o m i n i o  
público p r i v a t i z a d o  también por la Real Compañía A s t u r i a n a ? ,  
¿ E s t a  recuperación d e l  s u e l o ,  millones de metros cuadrados de 
s u e l o  que se v a  a recuperar, va a ser para ofertarlo para 
industria, va a s e r  para edificación, va a s e r  para turismo, va a 
s e r  para  g a n a d e r o ? .  ¿Qué c r i t e r i o  político va a llevar?. Y esto 
lo p o d r í a m o s  e x t e n d e r  a qué criterio p o l i t i c o  va a l l e v a r  e l  
gobierno que su S e ñ o r l a  formarza s i  resulta e l e g i d o ,  a todos los 
puertos r e g i o n a l e s   qué c r i t e r i o  poiitico e inversor, que s e  
, tiene que r e f l e j a r  en los próximos tres p r e s u p u e s t o s ,  va'a seguir 
respecto al p u e r t o  que se recupera con e s a  concesión, el p u e r t o  
de Reque jada? .  T o d a s  e s t a s  son preguntas. 
Cuando uno e n t r a  de lleno en una c u e s t i ó n ,  entra h a s t a  e l  
f o n d o .  Y si no se queda uno e n  el t e r r e n o  de las ideas. No vale 
e n t r a r  en el t e r r e n o  de las i d e a s  alli donde no se puede 
p r o f u n d i z a r ,  porque no se tienen i d e a s ,  o no se tiene 
precisiones, y donde a l  se puede p r e c i s a r  porque se tienen 
a l g u n a s  ideas, d e j a r l o  a medio  camino .  Y he p u e s t o  d o s  ejemplos. 
Pero es que como estos d o s  ejemplos, Señorla, -y termino, Sr. 
Presidente, muchas g r a c i a s  por su paciencia- volvernos a d e c i r  l o  
mismo. Hemos escuchado un discurso, hemos escuchado buena 
Literatura, bueria o mala literatura. Y o  no entro en h a c e r  aguf 
alabanzas de honorabilidad, lo d o y  por s u p u e s t o .  No entro en esos 
criterios. D e 1 0  531.1 S e ñ o r f a  por s e n t a d o ,  p o r q u e  sino no s e r f a  su 
Senoria c a n d i d a t o ,  ni siquiera nos molestariamos e n  s a l i r  aquí  a 
c o n t e s t a r l e .  La honorabilidad d e  la c l a s e  política se t i e n e  que 
dar por sentada. Y desgraciadamente en e s t e  p a í s  eso ha l l e g a d a  a 
1 
I n s b s t ~ ,  no bastaba con ese discurso I a x g o ,  h a b d a  que plasmar 
i 
c o r a z ó n  muy duro p a r a  no d e j a r s e  convencer... ( a p a g d n  de I /  
i. corriente e l é c t r i c a )  ... 
objetivos s e r i o s ,  claros, concreotss ,  precisos6 a tres ascas vista, 
porque n o s  quedan t r e s  anos d e  legislatura y Lo dem&% es 
literatura. l 
i 
, j  
fundamentales J e l  programa que ha expuesto el c a n d i d a t o  y que b 
l u g a r ,  sa ha p u e s t o  un 6 n f a s i . s  especial ea la n e c e s i d a d  del , I  
I< 3 
quizás a q u i  se hayan p u e s t o  un paco en tela de juicio. En grimer 
, 
8 .  
I ,  
,I 8. trabajo en carnun, para lo c u a l  s e  han anunciado la constitución 
# S .  
palabra. 
D e s t a c a r ~ a m o c  a l g o  de lo que los S o c i a l i s t a s  se han quejado 
reiteradamente y que a h o r a  no les satisface, la n e c e s i d a d  de un 
calendario legislativo. La primera v e z  que n o s o t r o s  nos ofrecemos 
firmemente, e l  canc î ida to ,  se va a presentar un calendario 
l e g i s l a t i v o ,  eso n o  es un calendario l e g i s l a t i v o  p o r q u e  no se ha 
necho una cita e x h a u s t i v a  d e l  r n d i c e  de l o s  cuarenta p r o y e c t o s .  
Quizá no se h s j a  hecho la referencia al i n d i s e  de los cuarenta 
p a r a  que no haya susceptibilidades por el recuerdo de aquellos de 
los de a l l a t e .  Pero créanme, s e ñ o r e s  de la o p o s i c i ó n ,  que el 
c a l e n d a r i o  está dispuesto a cumplirle el senor c a n d i d a t o ,  pero no 
es lo mismo el ofrecimiento de un c a n d i d a t o  que el elevar a l a  
Asamblea l e g i s l a t i v a  u n  calendario concreto por orden de 
p r i o r i d a d e s .  
Se h a  recogido l a  p reocupac ión  de otros grupos de publicar y 
recopilar t o d a s  nuestras disposiciones l e g a l e s  autonómicas para 
seguxidad j u r í d i c a  d e l  administrado, porque efectivamente s e  
e n c o n t r a b a  un tanto d i s p e r s a  l a  l e g i s l a c i ó n  y no hab€a  s e g u r i d a d  
pa ra  el mismo, y t e n í a m o s  una c i e r t a  duda, incluso hasta los que . 
hacemos la abogac ía .  
* 
Se na r e f e r i d o  el P o r t a v o z  d e l  Grupo Sacialista al t e m a  d e l  
urbanismo. El incorrupto senor González sedoya,  el i n c o r r u p t o  
brazo izguierdo d e l  senor G o n z á l e z  Bedoya, porque el d e r e c h o  l e  
maneja con una facilidad impresionante a la hora de d i r i g i r s e  a 
e s t a  Carnara, le a s e g u r o  que nosotros demostramos una enorme 
preocupación S o c i a l  y que en eso no nos ganan. Hemos h a b l a d o  de 
la e s p e c u l a c i ó n  d e l  s u e l o ,  p e r o  no a vuelo de pájaro, Hemos 
t r a t a d o  de hacer una d i a g n o s i s  d e l  mismo y hemos o f r e c i d o  u n a s  
s o l u c i o n e s  realistas que hemas d i c h o  que se t r a e r á n  a esta C á m a r a  
p a r a  c o n t r o l .  de la misma, porque l a s  respetarnos por  e n c i m a  de 
todo, no en b a l d e  pertencemos a e l l a .  
S e  ha h a b l a d o  de un r é g i m e n  c o r r e c t o r  y disciplinario si no 
se cumplen en sus exactos tSrmrnos la funci68 social de la 
p r o p i e d a d ,  recogiendo las i d e a s  sociales m á s  avanzadas, porque en 
e s o  no se nos gana ,  a los p a i s e s  que están h o y  en dla en el &rea 
de Occidente * 
Se ha h a b l a d o  tarnbigrr g-a@ no h a b f a  u n  p l e n  de c a r r e t e r a s  y s e  
ha h a b l a d o  d.e la n e c e s i d a d  de un& c o t b a r e a l i z a e i ó n  r e s p e c t o  a las 
mismas. Mire ustedl seTaor Portavoz d e l  Grupo S a c i a l i s t a ,  
Permitame q u e  Ze  d i g a  que u s t e d  no t i e n e  ni la ma$s remata i d e a  da 
la i d i s s i n c r a s i a  de nueekrso p u e b l o ,  X O  hi0 r e e o r r i d ~  1.0s c a m i n o s  
de t o d a s  10s ayanteaientos y le a i g o  a u s t e d  que en e s t o s  
r n o m e n t ~ s  Caratabria por su i w d i v i d u a l l s m o ,  al gime se ha r e f e r i d o  
el s a n d i d s t o  esta mafiana, no e s t á  concienciada t o d a v h a  para 
formar p a r t e  de una csmarcalización, E s  una obra qrre h a y  que 
hacer par sus pasos, que n o s o t r o s  p e ~ a e g u i n ~ a a ~  pero IBO p r e t e n d a  
h a c e r  usted r e v o l u c i c ' n e s  c o n t r a  las av.k.onomfas m u n i c : l g ~ = l e s  porque 
chocar6 contra ellas. Se 1~ dice una3 gus 1s conoce m u y  
sobrs-damente 
x a s  ha dicha usted que taapocs hemos h a b l a d a  d e l  m e d i o  
ambiante, pero &quS está h a c i e n d o  e l  Gobiesno Central con eb 
m e d i o  ambiente, c u a n d o  nosotros sabernos que no d e s t i n a  ni una 
sola gesata?, ~ ~ u i z d s  preocupado por eb teme da la reeonversi6n 
industrial?, & C o p i a n d o ,  a Io mejor, a q u e l  desarrellismo 
americanizante que t a n t o  criticamos?, ~ q u f  s e  han dado unas i d e a s  
p r á c t i c a s ,  simpbistas, q u i z d s  orìginales, copiadas de o t r o s  
s i t i o s ,  porque LQ que hay qua h a c e i  E C  copiar  de a p r s ~ . l l o s  quc; 
s a b e n  mi%s que n o n a t r o s .  
N s s o t r o s  htsnos d i c h o  que e l  psoblema del m e d i o  arnlaiente e s  12 
dispersión 1 e 9 i, s L a t i Y a Y Ia dispersibn de. O r g a u b i S m Q 3  
competenciales, y que ello se puede r e c o n d u c i r ,  c% t irsvés  de l a  
recopilación de unas ordenanzas que s e  incorpores, as 1 0 s  
respectivos planes urbanasticos municipales. 
En Agricultura, Industria y S a n i d a d  ciertamente s e  h a n  
incorporado muchas de l a s  i d e a s  da las actuales Consejerias, 
SencilLamente no pQP af5I.d de c o p i a r ,  sins porque e n t e n d e m o s  qua 
no es malo asimilar las cocas pue s e a n  buenas, aunque  s e  respete 
el criterio d i s c r e p a n t e  de sus Senorzas. 
E n  el t e m a  de Cultura, además de r e c o g e r  algunas de las i d e a s  
actuales del Consejero que hoy en dia se sienta en el Gobierno, 
quiero resaltar, y la he d i c h o  con absoluta lealtad antes äa esta 
i n t e r v e n c i ó n ,  que na bemos tenido empacho n i n g u n o  en r e c o g e r  
espontaneidad s o c i a l  en e s t a  mater ia ,  y me d i r i j o  a quien lo d i j o  
y respeto p r o f u n d a m e n t e .  
oposicibn el día de la comparecencia de aquel Consejero. En 




valiosas, vengan de donde vengan. Miren, Sesorfas, e s  posible que 
no voten esta i n v e s t i d u r a  porque no les ha g u s t a d o  ei programa. 
Por otra parte ,  mejorable en el d i a r i o  quehacer, como ha dicho e l  
c a n d i d a t o ,  con el t r a b a j o  en cornfin que se ha comprometido a hacer 
Asociaciones, Camaras A g r a r i a s ,  Ganaderas ,  Cocumidures, e t c . ,  a 
quien él está dispuesto a escuchar, 
También p u d i e r a  ocurrir hipotéticamente, que no lo afirmo, 
que su voto estuviera decidido previamente y entonces e s  e v i d e n t e  $1 7 -  
que su justificación solo puede basarse en l a  c r í t i c a  negativa 
del programa. E s  d e c i r ,  lo mismo pero a l  revés .  
Ya crea que u s t e d e s  tienen que pensar en a l g o  que para mí me 
merece un r e s p e t o  imponente, es la a c t i t u d  de ese socialista 
e j e m p l a r  que s e  llama s e n o r  Benegas,  que p o r  la gobernabilidad 
del Pazs V a s c o  ha s a b i d o  abstenerse, y yo c r e o  que aquí no hay 
socialistas de primera o segunda d i v i s i ó n ,  s a l v o  que m e  
demuestren lo c o n t r a r i o .  E s t e  es un h o m b r e  verdaderamente 
extraordinario. Estén u s t e d e s  s e g u r o s  que efectivamente en 
Cantabria ha h a b i d o  nubarrones, ha h a b i d o  o s c u r i d a d ,  ha h a b i d o  
n o c h e ,  pero u s t e d e s  han v i s t o  que hoy  s e  ha visto por  v e z  primera 
un poco de luz. De u s t e d e s  depende si esa luz será de aurora o 
se rá  de c rep f i scu lo .  
Nada más, Senorías. 
EI senor c a n d i d a t o  t i e n e  3 . 1  p a l a b r a ,  
sf q u i e r o  decis- elgunaa c ~ s a s  que han s a b i d a  ap por  supuesto 
lo q u e  he d i e h o  él p r i n c i p i o .  Uno aparece por grimera vez en e s t a  
Tribuna C Q ~ Q  caadiidako a Presidents de la DiputaciBa R e g i o n a b  de 
C a r , t a b r i a .  Par tanLs e s  e b 3 . r ~  qsa u n e  na L i e n e  el sedaje, n i  el. 
p r e c e d e n t e  de tan i n s ó l i t a  sikugcidn por  1s t a n t o ,  me p r e s e n t o  
como puedo presentarme, y con el c o n v e n c i m i e n t o  de v e n i r  con una 
a u t d n ' c i e a  dedicación. 
~ o d o s  hemos p o d i d o  sacar en a l g u n  momento l a s  palabras de su 
autentico c o n t e x t o ,  e s  l ó g i c o .  Hablamos, tratamos de tomar unas 
notas y buego r e s u l t a  que nos hemos equivocado. Si efectivamente 
yo me he e q u i v o c a d a ,  ruego  a su8 S e F i o r l n s ,  a l o s  que he dicha 
a l g o  qu@ l u e g o  se me desaiente, q u e  re t i rs!  10 d i c h o ,  Sr. Linares, 
Sr. R e v B l l a ,  g l a e n t o  qae si efectivamente ya en n i s  notas m e  he 
equivoeadri  lo xiecanazca y se Xo d i g o .  
Hay o t r a  s l t u a c i 6 s a  q u e  s e  ha sacadci de SU c o n t e x l o ,  en m i  
o p i n i o n ,  y es decir q u e  yo no estoy a l  tanto, pur v i v i r  en el 
piso de arriba, de lo que pasa  en esta C a s a .  E s t o  efectivamente 
está f u e r a  de c o n t e x t o .  Lo que yo he q u e r i d o  decir es que he 
t e n i d o  una Bpoea más f e l i z  que no enfrentarme aquz,  ahora, 
d i r e c t a m e n t e  c o n  Los problemas d e l  E ~ e c u t i v o ,  pero que l o s  
conozco y adernds, p o r  supuestoo SP. G ~ r a z Z l e z  Bedoya,  yo no puedo ,  
en ea supuesto de s e r  i n v e s t i d o  por e s t a  Cdmara, de interrumpir 
una l a b o r  de gobierno y naturalmente que yo he liarnado a las 
p u e r t a s  de t o d a s  Consejerias, y a la p u e r t a  d e l  E x c m o ,  Sr. 
I r e s idc rn ta  en £unciones y tengo pua decir  que he s i d o  a c o g i d o ,  
' j  
I ,  
que h e  s i d o  informado y q u e  he sido a s e s o r a d o  en todas las 
d i r e c c i o n e s .  
Pas lo t a n t o ,  e s t i m o  q u e  sus Señorías m e  p e r m i t a n  esta 
rectificación para que la cosa puede en su perfecto contexto. 
Respecto de la r í a  de San Martin de la Arena, pienso q u e  lo 
importante, en p r i n c i p i o ,  es rescatar la s o b e r a n f a  nacional, 
permitaseme l a  e x p r e s i g n ,  sobre e s t e  t e r r i t o r i o  de nuestra 
t i e r r a .  Esa recuperación t i e n e  que ser en derecho, y al ser  la 
recuperación en darecno tiene que ser con las consecuencias 
i n h e r e n t e s  a derecho .  P o r  lo t a n t o ,  si la R e a l  Campania Asturiana 
de M i n a s ,  difunta R e a l  Compañia Asturiana de Minas, porque  ya en 
este m o m e n t o  no existe, tenernos que h a b l a r  de Asturiana de Z i n c ,  
y Lo que t e n e m o s  que d e c i r  es que si ese puerto está en manos 
antes extranjeras, puesto que aunque sonaba muy bien e s o  de R e a l  
Compa%a A s t u r i a n a  de M i n a s ,  era y posiblemente s i g u e  existiendo 
la Real compañía Asturiana de Minas madre en B é l g i c a ,  cuando la 
época en que .las compaE€as extranjeras realizaban un auténtico 
e x p o l i o  d e l  patrimonio nacional, pagándo lo  a p r e c i o s  r i d í c u l o s  
para transformarlo en p r o d u c t o s  manufacturadas, porque n o s o t r o s  
habiamos p e r d i d o  el t r e n  de la industrialización. Entonces s i  esa 
concesión tiene más de cien anoc, p o r q u e  tiene ya más de c i e n  
años,  entonces, Señorlas, qué quedará de aquello, qué es lo q u e  
se ha c e d i d o ,  qué ec aquello que se debe de rescatar. Los b i e n e s  
públicos, s i  mai no me equivoco, son imprescriptibles, 
inembargaoles y, pos lo tanto, asempre se e s t a r í a  en función de 
poder, pero rescatemos. 
Por ultimo, t e r m i n o  diciéndoles que es una b r e v e  cita. Su 
Señoría d e c i a  que si se d e j a r a n  llevar de la pasión r e a l m e n t e  
n a r i a n  un a u t é n t i c o  estado f e d e r a l .  Creo no haberme e q u i v o c a d o  al 
resumir esto de esta manera. Un e s t a d o  f e d e r a l  serfa y es, como 
s u s  S e n o r f a s  saben, algo verdaderamente i m p o r t a n t e .  Para n o s o t r o s  
s e ~ i a  algo, en p r i n c i p i o ,  que no a l c a n z o  a comprender. R e p ú b l i c a  
F e d e r a l  Alemana, R e p ú b l i c a  F e d e r a l  äe los E s t a d o s  U n i d o s  de 
América del Norte, con u n a  auténtica composición de estado, con 
una auténtica situación que en este m o m e n t o  nosotros n o  podemos 
p e n s a r .  .- , 
Terminadas las i n t e r v e n c i o n e s  zeglamentasias, por la Diputada 
Secretaria segunda de la Mesa, Srta. R o s a  %n8s G a r c i a ,  s e  va a 
procedes a b a  Lectura de l o s  artfculos respecto a h g  votaerbbn, a 
la qua se va a p r o c e d e r  seguidamente. 
LA S R A -  G A R I ~ T A  QRTIZ: C Q I I  la v e n i a ,  sr. p r e s i d e n t e .  sefiorias:  
Vamos a das L e c t u r a  a l  s r t % c u l o  8bbl y 8 2  d e l  v i g e n t e  R e g l a r n e n t o  
de la Cdmara, donde se es tab lece .  Ta forma de votar la in~vestidura 
del c a n d i d a t o .  
Las v o t a c i o n e s  para i n v e s L i d u r s  deL P s e s i d e r r t e  d e l  C G I I S ~  jo de 
G o b i e r n o ,  la moción de c e n s u r a  y las cuestiones d e  confianza 
serdn, en t o d o  caso, publicas p o r  llamamiento. En la votacidn 
pública por blamiento un S e c r e t a r i o  nomiarará  a los B i g u t a d o s  y 
é s t o s  responder%s sd, no o abstención, ~l llamamiento se 
realizará por orden alfabético de p r i m e r  a p e l l i d o ,  comenzando ~ Q K  
el Diputado cuya nombre s e a  sacado a s u e r t e .  Los miernbras d e l  
Gobierno que sear: Diputados  y la Mesa votarán al final. 
EL S R .  P R E S I D E N T E  ( G ó m e z  Marlinez-Conde): Procedase al sorteo. 
LA SRA. G A R C I A  ORTIS: Nbaara 20. El D i p u t a d o  Sr. O. Migue l  
~ n ç e l  Pabzcio G a r c i a .  
i 
I 
EI; SR. P R E S I D E N T E  (Gómez Martinez-Conde): Rogamos e m i t a  su 
voto * 
D. M i g u e l  A n g e l  P a l a c i o  G a r c i a  .............. N O  
D. Manuel P a r d o  C a s t i l l o  .................... SI: 
D. Miguel Angel  R e v i l l a  ~ o i z  ................ NO 
D. Juan Ruiz G u t i e r r e z  ...................... NO 
Dna. M a r i a  Angel R u i z - T a g ï e   orale es ......... NO 
D. L u i s  s= i inz  A j a  ........................... NO 
D. Feder ico  Santamarxa Velasco .............. SI 
D. Martln Silván D e l g a d o  .................... NO 
O, ~ s t e b a n  Solana L a v i n  ..................... NO 
D.   osé L u i s  Vallines Díaz .................. C?. 
D.  Isaac A j a  M u e l a  .......................... N O  
D.  osé Lilaria Alonso B l a n c o  ................. SI 
D. Enrique Ambrosio orizaola ................ NO 
D. F e r n a n d o  Astobiza Fernández .............. SI 
D. R o b e r t o  Bedoya Arroyo ..................... SI 
D. Ambrosio Calzada Hernández ............... SI 
D. I l e s f i s  D f a z  Fernández ..................... SI 
D. A n t o n i o  Ferndndez Enrique2 ............... SI 
D. ~ o m á c  Fernández Fernandez ................ NO 
Dna. Maria T e r e s a  F e r n á n d e z  Earcla  .......... SI 
D. J o a q u x n  Fernández San E m e t e r i 0  ........... Si 
D. Juan González Bedoya ..................... NO 
D. Adolfo L i n a r e s  Sáiz .............. ABSTENCION 
D. José L u i s  Marcos F l o r e s  .................. NO 
D. J o s é  Martínez R o d r i g u e 2  .................. SI 
D -  Daniel Mediavilla de la Hera ............. NO 
D. Celestino Méndez D i a z  .................... NO 
D. José Ramón Montes Ganzález ............... SI 
D. Adolfo P a j a r e s  Compostizo ................ SI 
D. José A n t o n i o  Rodríguez Martínez  .. ABSTENCION 
Dña.   osa Inés Garc ia  ortiz ................. NO 
D. Angel Dlaz de Entresotos N i e r  ............ SI 
D. Jesfis Cabezón A l o n s o  ..................... NO 
D. Alberto J a s é  rilateo d e l  Peral ............. S i  
EL SR, P R E S I D E N T E  (GdmeZ Martxnea-Conde) : T e r m i n a d a  La 
v o t a e i d n  a r t l r ~ j a  e 1  siguiente resultados Diecisiete a f a v o r  de la, 
nsmiwaciáa, d i e c a s e a s  en contra y dos abstenciones, 
P o r  t a n t a ,  ak no haber a b t e n i d o  mayorla a b s o l u t a  s e  estard a 
lo que resubte de la segunda  convosatoria de este P l a n o ,  segCin se 
establece en el ~ s t a t u t o  da ~ u t o n o m ~ a .  
* P l * *  
D. JQS& Maria ~ 1 0 r s ~  B l a n c o .  
D, F e r n a n d o  AStobiZa F e r n á n d e z .  
D. R o b e r t o  Bedoya Arroyo. 
!Jo Ambrosio Calzada B e r n d n d e z . :  
D, Jesdc Diaz P e r n S n d e z .  
D. Antanio Fernández  Znriquez. 
D i í a .  María Teresa Fernández G a r c í a ,  
B. Jsaquxn Fernández San E r n e t e r i o .  
D, J o s é  Martinez R o d r i g u e z .  
D, Jos6  Ramón Montes G o n z á i e z .  
D, Adolfo Pajares Compostizo. 
D. ldanuel P a r d o  Castillo, 
D. ~ e d e r i c o  santarnaria Velasco. 
D. J o s é  L u i s  V a l l i n e s  Diaz, 
D. Angel Dxaz de E n t r a s o t o e  Mier. 
D. Alberto José Mateo d e l  Peral. 
D. G u i l l e l - I t o  Gómez MaPt inez -Conde .  
senores  D i p u t a d o s  que contestaron a u ~ O n :  
D .  ~ s a a c  A j a  Muela. 
D. E n r i q u e  Manuel Ambrosio Q s i z a o l a .  
D. ~ o r s á s  F e r n b n d e z  F e r n á n d e z ,  
B .  Juan González Bedoya, 
D. J o s é  LUiS Marcos F l o r e s .  
D. Daniel M e d i a v i l l a  d e  la Hera. 
D. Celestino Mgndez D í a z ,  
D. M i g u e l  A n g e l  P a l a c i o  G a r c j a .  
D. Migue l  Angel R e v i l l a  R o i z .  
D, Yuan R u i z  G u t i é r r e z .  
Dña. Maria A n g e l e s  Ruiz-Tagle Morales. 
D .  L u i s  S d i n z  A j a .  
D. M a r t i n  S i lvá in  D e l g a d o .  
D. Esteban Solana Lavdn. 
Dña. R o s a  I n é s  G a r c i a  OrtZz. 
D. Jesds Cabezón A l o n s o .  
Señores D i p u t a d o s  que c , o n t e s t a r o n  l a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' g :  
v; 
D. A d o l f o  Linares Sáiz. 
D. J o s S  A n t o n i o  R o d r i g u e 2  Martínez. 
****ir 
EL SR. P R E S I D E N T E  (Gómez Maxtinez-Conde): Antes de dar p o r  
l e v a n t a d a  la s e s i b n ,  r u e g o  a los senores de la Mesa y señores 
P o r t a v o c e s  s e  r e u n a n  en ei despacho de P r e s i d e n c i a  de e s t a  
Asamblea, 
S e  l e v a n t a  la sesión. 
(Finaliza la sesión a las diecinueve horas y catorce minutos). 
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SESION P L E N A R I A  C E L E B R A D A  EL D I A  13 DE MARZO DE 1984 
* * * * * *  
(Comienza ba sesi6n a l a s  diecinueve horas t r e i n t a  y c i n c o  
minutos. ) 
* * * * * *  
EL SR. PRESIDENTE (Gómez MartTnez-Conde): Se a n r e  la sesión. 
La S e c r e t a r i a  segunda  dit la Mesa, Diputada Ro$a I n é s  G a r c f a ,  
tiene la palabra. 
LA S R T A .  ROSA I N E S  GARCIA: Con la v e n i a ,  Sr. Presidente, 
SeEsrbas: 
Declarada a b i e r t a  la sesi6n por el. Excmo. Sr. Presidente, se 
informa que l a i  misma se celebra en cumplimiento de 10 dispuesto 
en el aar t fcu1,o 1 6 - 2  d e l  E s t a t u t o  de A u t o n o m i a  para C a n t a b r i a ,  a 
f a n  de celebrar la segunda votación de investidura d e l  c a n d i d a t o  
a P r e s i d e n t e  de la DiputaciBn R e g i o n a l  de Cantab r i a ,  Ilmo. sr. D. 
Angel  DTaa de E n t r e s ~ t ~ s  Mier, al no haber o b t e n i d o  el mismo en 
primera votaci6n, celebrada el. d í a  16 de los corrientes, la 
mayorda absoluta. 
Se in for rad  i g u a l m e a t e  que e s t a  segunda v o t a c i ó n  de 
investidura se realizar& de acuerdo con los a r t l c u l o s  81.2 y 82 
d e i  Reglamento V i g e n t e  de e s t a  Cámara, es d e c i r ,  por votaci6n 
?E.h1d,ca.. ss?r.. 12axrianieay~, paraw- lo cua l  se nombrará a los Diputados 
y éstos responderán SI, no o abstención. ~l llamamiento se 
_I_- 
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r e a l i z a r á  por orden alfabético de primer a p e l l i d o ,  comenzando p o r  
el ~ i p u t a d o  c u y o  nombre sea sacado a suerte. L o s  miembros d e l  
Consejo de Gobierno que sean D i p u t a d o s  y la H e S a  v o t a r á n  al final. 
EL SR. P R E S I D E N T E  (Gómez M a r t í n e z - C o n d e ) :  Muchas gracias. 
El c a n d i d a t o  Senor Dra2 de Entresotos t i e n e  la palabra, si 10 
desea, 
EL SR. DIAZ DE E N T R E S O T O S :  Sr. P r e s i d e n t e ,  Sr.", Presidente en 
funciones, s e ñ o r a s  y señores D i p u t a d o s ,  s e ñ o s ~ n c :  
R e c u e r d o  que el v i e r n e s ,  cuando intervine por s e g u n d a  v e z ,  
d i j e  que la democracia era un auténtico gozo, y realmente la 
democracia es algo v e r d a d e r a m e n t e  importante, que n o s  t i e n e  aguf 
y e n  este momento para un  acto verdaderamente i m p o r t a n t e .  
Creo que en este momento, si c a b e ,  m á s  importante que e l  
pasado v i e r a e c ,  ¿Por qué?. Pues p o r q u e  e l  pasado viernes era dia 
de l a b o r ,  y la inmensa m a y o r í a  de las 5 2 0 . 0 0 0  c á n t a b r o s  s a b í a n  lo 
que s u c e d l a  en la Asamblea, pero p o s i b h e n t e  e s o  que se liarna el 
ganar e l  pan n u e s t r o  de cada día no les p e r m i t í a  e s t a r  t a n  
atentos c o m o  p i e n s o  que hoy, dia festivo, estardn haciendo. Por 
lo t a n t o ,  c reo  que hoy, s e ñ o r í a s ,  es más importante t o d a v 1 a  que 
el viernes. 
No tengo nada m á s  q u e  decir  a sus SeEorXas, p u e s t o  que el 
viernes, d u r a n t e  una  h o r a  y media, expuse lo que, si soy 
nominado, constituye mi p r o g r a m a  de gobierno y ,  por lo t a n t o ,  
creo que estg en la memoria d e  todos. 
Lo d n l c o  que quiero r e c o r d a r  es que si soy nominado 
Presidente, voy a g o b e r n a r  para 5 2 0 . 0 0 0  cáatabros, es decir, ao 
c o m o  declia en el discurso a favor de o en c o n t r a  de, sino 
goberna r  pa ra  todos. 
Dec ía  y repito que d e n t r o  de e s t a  t a r e a  de g o b i e r n o ,  sin duda 
existen problemas hondos, problemas graves ,  problemas i m p o r t a n t e s  
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que cor recponden  puest por ejemplo, al d e s a r r o l l o  estatutario de 
! Cantabria. 
Reitero lo dieho en mi discurso en ese caso y en ese supues to  
y estoy d i s p u e s t a  a o%r a t o d a s  las f u e r z a s  a q d  representadas, 
de m o d o  que e l  p u e b l o  d e  Cantabria sepa que lo que hacemos e s  
L 
total. y completamente p a s a  i5Lf para lo que estarnos aqu% 10s 3 5  
! Diputados e l e g i d o s ,  para g o b e r n a r  con e q u i d a d ,  para g o b e r n a r  c o n  
un criterio de rectitud, para  gobernar con un criterio de 
h o n e s k a d a d .  
Creo, S e s o r € a s ,  que esto e5 todo lo que tengo que d e c i r l e s .  
Sé que el Reglamenko me concede diez minutos, p e r o ,  Senorfas, 
creo q u e  en este momento si sobran c i n c o  o siete mejor. 
Muchas gracias. Nada m á s .  
(Aplausos). 
E L  SR. PRESIDEN'L'E (Gómez Margf nez-Conde) : Rogarnos al páblico 
se ahstenga d e  hctctab n i n g u n a  manifestación, 
EL Sra. L I N A R E S  S A I Z :  Sr. Presidente de la Asamblea Regional 
de c a n t a b r i a ,  senaras y senores D i p u t a d o s ,  señor P r e s i d e n t e  en 
functisaes del C ~ w s e j o  c l?  Gobierno, senor c a n d i d a t s  a la 
Presidencia d e l  consejo de Gobierno de Cantabria, sensras y 
s e ñ o r e s  5 
a punto ea%uvs el pasado Viernes e s t a  Cbmara de lograr la 
temperatura de l o s  18 grados p r e c i s o s  para  cocer los panes que 
Cantabria necesita. 
Hoy, con la misma temperatura de hace 48 horas, s a l e  el 
ansiado pan; pero ¿est& el horno para bollos?. ¿Conserva la 
interesante- t-empqe.x&-ara que alcanztl , .  l iace- das d L a s ? .  ~ ç p - c r e o l o s .  quo.: 
si, y v o t o s  hago p a r a  que as€ sea. 
1- -_I -- - 
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V o t o s ,  hacen falta votos, pero ¿cuáles?, los de l a  derecha, 
~ q u k  d e r e c h a ? ;  los de l a  izquierda ~ q u 6  izquierda?, p o r q u e  al 
f i n a l  a q u i  pa rece  q u e  so10 v o t a n  los que se abstienen, José 
A n t o n i o  R o d r í g u e z  y Adolfo Linares. 
Nunca c r e í  cuando a c u s é  a J a i m e  Blanco y a J u a n  Bedoya d e  
manipular y c o n t r o l a r  desde Madrid  Los medios de Comunicacidn 
Social del S s t a d o  en Cantabria, que deben s e r v i r  a todos, porque 
t o d o s  l o s  pagamos, que iban a ofrecer tantas y t a n  notorias 
p r u e b a s  de t a l e s  manejos. El viernes, d i c e  el ALERTA que Adolfo 
Lznares votar5 en contra, y Adolfo Linares se a b s t i e n e .  Boy dice 
e l  mismo ã i a r i o  que la abstencidn d e l  ex-socialista Adolfo 
Linares posibilitará la e l e c c i d n  de Diaz de Entresotos, y Adolfo 
L i n a r e s  t o d a v f a  nu ha v o t a d o .  
Señores Socialistas de d o b l e  s u e l d o  estatal, u s t e d e s  ,110 s o n  
demócratas, u s t e d e s  t o d a v f a  no s a b e n  que un hombre es un voto y 
que  un  D i l u t a d o  o Ena Diputada no e s t á  s u j e t o  a zandato 
imperativo y goza,  ademds, de inmunidad parlamentaria: 
Precisamente para  e s t o ,  para d e c i r  lo que hay que d e c i r  y que es 
lo que le vay a d e c i r  ahora. 
S i  mi v o t o  s e  inspirase en D. Ambrosio C a l z a d a  o en D. Jaime 
B l a n c o ,  y a  lo habrfa yo canjeado por una Viceconsejeria, 
honorifica, sin s u e l d o ,  o la habrfa  embarcado en un i m p o r t a n t e  
pac to  p o r  C a n t a b r i a .  
Senores Socialistas de cúpula, mi v o t o  es un v o t o  limpio de 
oposición responsable, como corresponde a un buen Socialista. su 
v o t o  no es un v o t o  limpio ni c l a r o ,  porque a v e s  a quien traen 
u s t e d e s  para que les expliquen a los cdntabros la contradicción 
que h a y  en la DiracciÓn de un Partido que contando can quince 
votos a g u a n t a  impasible el ademán,  n o v e n t a  d f a s  de e s p a r t a n a  
ingerencia diciendo que quien lo lió que lo d e s l í e ,  y cuando por 
f i n  s e  a b r e  u n a  puerta t a n  f á c i l .  p a r a  e l e g i r  Presidente, como es 
ia segunda v u e l t a  y por mayoría simple, s a l e n  u s t e d e s ,  no 
solamente c o n  un no r o t u n d o ,  sino t ra tando  de involucrar al Sr. 
I___q_ . - 
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Linares que se a b s t i e n e ,  como si de su abstención f u e r a  a 
depender  Is salvaciBn d e l  socialismo en Cantabria. 
'Ip no me d i g a n  que c o n  q u i n c e  v o t o s  no podían  u s t e d e s  h a c e r  
entonces nada, p o r q u e  y a  me d i r d n  cómo me l a s  a r r e g l o  y o  para  
hoy, con un so10 vota y encima de abstención, v o y  a ser ,  por lo 
vistoI el o m b l i g o  de Cantabria. 
Yo no t e n g o  m8s responsabilidad ni menos que cualquier otro 
de los 34 Diputados  que componen esta C5maraa y desde la 
limitaci6n de m i  provisional s o l e d a d  m a n t e n d r é  mi c r i t e r i o  de ser 
oposiciBrr  s e r i a ,  l i b r e  y responsable, que a n t e p o n d r á  siempre los 
intereses de ba regibn a cualquier cosa. 
Su voto, s e n s r e s  Socialistas de p e s e b r e ,  e s  u n  v o t o  s u c i o  y 
enfermo. u s t e d e s  no q u i e r e n  lo mejor para  Cantabria. Ustedes se 
siguen dejando  conducir por una reacción ... 
EI, SR. P R E S I D E N T E  (Gómez Martínez-Conde) : Sr.' D i p u t a d o .  Se' l e  
ha. terminado el tiempo y rogamos se abstenga de hacer 
manifestaciones que puedan ser ofensivas. 
EL SR. LINARES: G r a c i a s ,  Sr. Presidente. Rogarla medio m i n u t o  
s a r a  p o d e s  finalizar. 
EL SR- PRESIDENTE (G6mez Martínez-Conde): Se la ha terminado 
e1 tiempo ya. 
EL SR. L I N A R E S :  Grac ias ,  Sr. Presidente. 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Martinez-Conde): El Sr. R e v i b l a .  
EL SR. REVlLLAi Señor Presidente: 
Para empezar, creo que ha s i d o  un f a l l o  que en un día tan 
importante como éste, donde se va a hacer La i n v e s t i d u r a ,  
suponemos, de P r e s i d e n t e  del Gobierno,  se hayan dejado sin poner  
las banderas en los mdStil@s de esta C a s a ,  
l 
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Bien, s e ñ o r  candidato, hoy no voy a salir a q u i  para hacer  
d e n u n c i a s .  E n  estos dos minutos que nos t o c a n  en s u e r t e  voy a 
hacer und s e r i e  de recomendaciones. Por s i  sale u s t e d  e l e g i d o  
Presidente, yo le voy a hacer unas recomendaciones l e a l e s .  Se 
p e d i r l a ,  e n  primer l u g a r ,  qua e x i g i e r a  que todo el mundo e n t r e  a 
trabajar en esta Casa a las 8 de la mañana. Que .Los altos c a r g o s  
de e s t a  D i p u t a c i ó n  e n t r e n  a las 8 ,  s a l g a n  d las 2 ,  vengan por la 
t a r d e  y salgan casi de noche, porque  están v e l a n d o  por l o s  
intereses c o l e c t i v o s  y cobrando  un sue ldo  de la C o m u n i d a d .  E x i j a  
que s e  trabaje p o r q u e ,  de verdad, no s e  trabaja. 
No meta m á s  gente a partir de ahora, porque ya no se cabe. 
Baje los sueldos de l o s  altos cargos, i n c l u f d o  el suyo. 
Ponga usted a los mejores en l o s  p u e s t o s  de responsabilidad y 
nuya de camarillas y de caciques. 
Créame, ' e s t e  no es un  momento de programast es un m o m e n t o ,  
sobre todo, de d a r l e  credibilidad a la g e n t e  en l a s  
Lnstituciones, porque  las ~nstituciones, la Autonomfa y l o s  
p o l í t i c o s  de e s t a  Región están bajo minimoc. 
Si sale, cuente u s t e d  con todo mi apoyo. Eso que usted d e c f a  
de que yo me iba a guardar en el c a j ó n  mis planes y mis 
p r o y e c t o s ,  le a s e g u r o  que d e s d e  mañana mismo, si s a l e ,  los va a 
t e n e r  u s t e d  encima de la mesa. 
Exactamente l e  voy a dec i r  con total franqueza lo que yo 
h a r f a  si estuviese en su c a r g o .  
No l e  vamos a votar porque creemos honrosamente que u s t e d  
está sentado encima d e  un p o l v o r i n .  
Nada m6s. 
EL SR.  P R E S I D E N T E  (Gómez Martínez-Conde 1 : Muchas gracias, Sr. 
D i p u t a d o .  
P * r -  FA,.-- _P&__l--. ==-e- 
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El Sr. V a l L i n e c  t i e n e  la p a l a b r a ,  
Hablo en nambrs de los c u a t r o  D i p u t a d a s  del. Grupo Mixto,  
procedentes d e l  G r u p o  P o p u l a r ,  porque no nos es posible hablar de 
modo i n d i v i d u a l .  
En ninguna de nuestras actuaciones coma Diputados, no sols en 
10s ~&oiraei%traS de ejercitas un v o t o ,  j amás  n a s  hemos planteado que 
no g o b i e r n e  la iayuierda, que su derecho da o p c i d n  t i e n e ,  pero si 
entendemos d e  que g o b i e r n e  la derecha, Responsabilidad de que 
gobierne la izquierda La puede t e n e r  quien mercadee con sus votos 
para lograr lucro personal Q guien ya tiene e x p e r i e n c i a  en 
propiciar gobiernas c o n  participación de la izquierda, bajo 
banderas  de pactos da solidaridad, mds o menos personalistas, o 
en c o n t r a  d e  a l g u n  personalismo, Responsabilidad que pueden 
v o l v e r  a tener quienes planteen' hoy actitudes que abran puertas a 
r e p e t i r  situaciones d e l  pasado.  
- 
Senor: c a n d i d a t o :  C o n i i a  por el b i e n  de C a n t a b r i a  y por el 
Grupo p r o p i o  en pui  d e s s i g a  usted vocea de providencialistas 
salvadores que cubren su vergi ienaa con tsnicas b l a n c a s  que o t r o s  
lavan,  
Para loa que no han c s m g r e n d i d ~  n u e s t r o  sf, les decimos que 
nuestro p a s o  al Grupo Mixto lo motivó la r e b e l i ó n  f rente  a l  
personalismo en p o l z t i s a  f r e n t e  a Iba expresión de la voluntad de 
los Q r g a n o c  colegiados de 10s P a r t i d o s ,  frente a la i n j u r i a  como 
forma de a c c i 6 n  pol1tiea con los demásp f r e n t e  al amiguismo y la 
intimidad. 
N u e s t r o  si al, c a n d i d a t s  10 es por f i d e l i d a d  con quienes 
votaron e la COaliCi6B P o p u l a r  y por C o n f i a n z a  en la c a p a c i d a d  
que reconocemos de Dxaz de Entresotos para hacer ley, la moral en 
el ejercicio del poder, la sinceridad en el a n á l i s i s  de la 
r e a l i d a d  y su capacidad autocrftiea. 
Sin e m b a r g o ,  personas tachadas, i n d i g n a m e n t e  t a c h a d a s ,  vamus 
a d a r  paso  al n u e v o  GoDierno. 
E s f u é r c e s e  usted en trabajar y hacer  trabajar. Esfuércese en 
d i g n i f i c a r  más la Función PGblicai esfuércese en cumplir 
fielmente, como nos ha p r o m e t i d o ,  la i d e o l o g i a  y el programa de 
la Coalición P o p u l a r .  
Nosotros so lo vamos a e x i g i r  día a d i a ,  pero para  e l l o  va a 
c o n t a r  c o n  nuestro apoyo sincero, permanente, pues p a r t e  
importante de nuestro sfi va dirigido por su h o n e s t i d a d  y porque 
~ 0 1 o r a r n o s  su capacidad d e l  honor a l o s  compromisos adquiridos. 
Muchas gracias. 
EL SR. P R E S I D E N T E  (Gómez Martinez-Conde): Muchas g r a c i a s ,  
senor D i p u t a d o .  
Ûfupo SocialLsta. Su P o r t a v o z ,  Sr. Gonz.ález Bedoya ,  tiene la 
p a l a b r a .  
EL SR. G O N Z A L E Z  BEDOYA: G r a c i a s ,  Sr. Presidente. Senorias, 
s e ñ o r  Presidente d e l  G o b i e r n o  en funciones , senor candidato: LOS 
socialistas en la Asamblea R e g i o n a l  de Cantabria, después del 
reposo y el. repaso que hemos dado al discurso d e l  senor 
candidato, no vamos a cambiar nuestro voto, vamos a d e c i r  que no. 
Dijimos y analizamos el discurso d e l  señor candidato y 
concluimos después  de e s c u c h a d o  que no h a b I a  detrás de su 
programa, detrás  de su discurso mejor, porque insistimos que no 
habxa un programa de g o b i e r n o ,  no habia  detras de ese discurso 
n i n g u n a  posibilidad de sumisión para los g r a v e s  problemas que 
sufre nuestra R e g i ó n .  No habia, por ejemplo, una llamada 
i n e q u í v o c a ,  inisistente, a la u n i d a d  de las f u e r z a s  p o l í t i c a s  üe 
la derecha  representadas en e s t e  Parlamento R e g i o n a l ,  no hubo 
después una respuesta c l a r a ,  tampoco la ha habida ahora, a la 
o f e r t a  que hacfa  un Grupo parlamentario para solucionar l o s  
principales problemas d e  esta R e g i ó n ,  una oferta, insisto, bien 
-F-rWB-- 
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clara porque t e n g a  ayuf el discurso, que consistfa en un acuerdo 
f i n a l  de: t o d a s  las f u e r z a s  p o l z t i c a s  representadas en esta 
Asamblea gara construir los pilares s o b r e  Loa que tenza que 
levantarse el e ü i f i c i o  de la a u t o n o m i a  de Cantabria. 
Un a c u e r d o  sobre  el marco jiarlbdico básico de e s t a  Reglan. N a  
era, i n s i s t o ,  y lo d i j e  entonces, bo r e p i t o  ahora, n e g o c i a r  un 
programa,  que e s o  es responsabilidad de la fuerza p o l i t i c a  de la 
C s a % i c i . d n  EIolTtica que ganó l a s  e l e c c i o n e s  en C a n t a b r i a .  No era 
eso. E1 programa de gobierno, que no existe, que no ha e x i s t i d o  
h a s t a  ahora y que no e x i s t e  ahora, lo tienen que hacer sus 
S e f i o r d a s ,  Psflejdndolo, r e c o g i e n d o 1 0  del esgfritu del programa 
electoral. No queriamos e n t r a r  en la elaboracidn de su programa 
de g o b i e r n o .  Queremos y ofertamos un a c u e r d o  básico para 
construir las pilares de la AutsnomIa de c a n t a b r i a .  
- 
Y concretábamos la o f e r t a .  s c u e r d o  básico de t o d a s  las 
f u e r z a s  políticas de Cantabria, insisto, no solamente los 
socialistas de e s t a  ~ s a m b l e a ,  sobre  la l e g i s l a c i 6 a  r e g i o n a l  que 
debe s e r v i r ,  gobierne quien g d b i e r n e ,  dijimos, y que, por  t a n t u ,  
debe cer parte de un pacto. 
Un acuerda sobre la estructura de la Administración R e g i o n a l  
con criterios de e f i c a c i a ,  de rentabilidad y de economia.  I n s i s t o  
que aquX ha h a b i d o  muchas erzticas a esta cuestión, 
Hemos dada L a  batabla a $0  largo de esos nueve meses sobre.; 
ecos problemas, hemos demostrado en innumerables ocasiones que la 
Administración R e g i o n a l  se estaba c o n s t r u y e n d o  con u n o s  criterios 
que no eran n i  de eficacia, ni de economía, ni de r e n t a b i l i d a d ,  y 
que, por t a n t o ,  p s d f a  haher, Q exigEamos la posibilidad de un 
pacto sobre e s t a  materia, porque Lo que no se haga a h o r a  b i e n ,  lo 
vamos a p a g a r  siempre, g o b i e r n o  quien gobierne. 
U n a  p o l i t i c a ,  un acuerdo, en tercer l u g a r ,  sobre la política 
de d e s a r o l l o  s e c t o r l a L  bbsica , imprescindible para sacar a d e l a n t e  
los muchos  problemas que sobre e s t a  R e g i ó n ,  acuerdos sectoriales, 
por ejemplo, en el tema de la g a n a d e r l a ,  de cara al Mercado corn6n 
.... . ... .. . 
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era que se exige un esfuerzo de todas las fuerzas p o l f i t i c a s ,  d e  
t o d a s  las ideas que pueda haber en esta R e g i d n  para s a c a r  
adelante a ese sector que  c o r r e  un grav i s i rno  p e l i g r o  f r e n t e  a 
e s e ,  pero no solamente e s e  s e c t o r ,  t o d o s  los sectores  sufren 
g r a v e  crisis en la Xegión y ,  por tanto, se e x i g e  un p a c t o  
polltico sobre ese tema. 
Y, por hltimo, unos principios negoc iados  para llegar a una 
p o l f  t i c a  que sirva p a r a  siempre , a una política presupuestaria y 
hacendlstica de la r e g i ó n ,  que incluya desde un acue rdo  s o b r e  la 
Ley de Cesión de Tributos hasta a l g o  t a n  imprescindible corno que 
en el presupuesto de e s t a  r e g i ó n  tiene que haber c l a r i d a d .  gue no 
prodemos utilizar los fondos de la Comunidad con oscurancismos, 
que no puede haber p a r t i d a s  de decenas de millones s i n  que el 
p u e b l o  sepa,  y no solamente las fuerzas p o l í t i c a s  responsables 
sepamos si se g a s t a  b i e n  o se gasta coma se d e b e  g a s t a r .  
Ofrecimos ese a c u e r d o  y no se nos contestó entonces y tampoco 
s e  nos ha contesCado a h o r a .  LO s i e n t o  mucho,* me he llevado u n a '  
g r a n  s o r p r e s a ,  .nos hemos llevado una g r a n  sorpresa, pero no ha 
habido una r e s p u e s t a  a ese nuestro olrecimiento claro. Fu& un 
ofrecimiento c l a r o  en esta T r i b u n a ,  y, por t a n t o ,  l a  respuesta 
tiene que ser también c l a r a  y en esta T r i b u n a  y f r e n t e  al 
s i l e n c i o  nosotros tenernos que d e c i r  que no hay n i n g u n a  
p o s i b i l i d a d  de conseguir el apoyo y la comprensión de los 
socialistas de e s t a  Asamblea R e g i o n a l .  
Termino, Sr. P r e s i d e n t e .  F r e n t e  a la disercidn que yo h i c e ,  
quizá c o n  dureza, pero c o n  noblezal c o n  c l a r i d a d ,  d e l  discurso 
d e l  candidato diciendo que era m5.s  que un programa de g o b i e r n o ,  
un d i s c u r s o ,  se nos contestó a q u í  que q u i z á  f r e n t e  a la d u r e z a  de 
mi discurso c a b f a  la posibilidad de llegar a la conclusián d e  que 
el discurso del c a n d i d a t o  es que era bueno, cuando a mayor 
c r í t i c a  mejor bondad del discurso. 
Yo creo que era una impertinencia. ~e todas formas a m1 me 
deió p r e o c u p a d o ,  y en el reposo de este fin de semana he d e d i c a d o  
unas h o r a s  a repasar el discurso, y tenga la s e g u r i d a d  el. 
. . .- ... . 
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c a n d i d a t o ,  t e r i g ä n  ia s e g u r i d a d  G U S  S e i i o r í a s ,  t e n g a  Ya segui - idad  
ei pueblo d e  C a r a t a h r i a ;  q u e  e n  e l  repaata de esta f f n  de semana Le 
visto r u 2  ei d i s c u r s o  e r a  a 6 n  p e o r  de lo qiie 2-0 Ci iponFa ,  e s a  
repetición de io qiie a is l a r g o  de e s t o s  n u e v e  meses ila Ïieciio el 
g o b i e r n o  anterios, ei P r e s i d e n t a  anterior, y q u e ,  por tanto, ese 
aldabonazo ai borde d e i  camino, que ei sei?or c a n d i d a t o  d e c í a  que 
existia; c i t a n d o  a Unamuno, e s  un aldabonazo i i i u t i i  porque ,  
i n s i s t o ,  no hay vienta favorable para quien no sabe a ddnde V A ,  y 
d e t r a s  dei discurso d e i  senor  c a r i d i d a t o  no h a y  un finai, no h a y  
u n  p r o g r a m a ,  no iiay un objetivo, y un objetivo que t i e n e  que ser 
para  t r e s  años; porque  no v a l e  d e c i r ;  como iia d i c h o  el sañor 
c a n d i d a t o  también, que tiene la s e g u r i d a d  de no poder  abarcar 
t odo  este programa en este tiempo, no, es que t i e n e  l a  o b l i g a c i ó n  
de haces  tan programa p a r a  t r e s  anos, no un programa de grandes 
ideas, no un programa de g r a n d e s  intenciones. Cantabria e x i g e  un 
srograrna de tres años, C O A  cu política presupuestaria, con su 
p o l i t i c a  y su calendario legislativo, con su' po II t i c a  
h a c e n d i s t i c a ,  con su p o l i t i c a  l e g i s l a t i v a .  
Lo otro'son g r a n d e s  i d e a s ,  y ,  desgraciadamente, Cantabria m6s 




Muchas g r a c i a s ,  Senor Presidente. 
I 
EL SR. P R E S I D E N T E  ( G h e z  Martinez-Conde): Gracias, senor 
Diputado  a , I  
El. Gku,pO~Popu.Sar; E1 Diputado Sr. C a l z a d a  tiene la palabra. 
E i  SR. C A L Z A B A  H X R N A N D E Z :  Cr, P r e s i d e n t e ,  c e f i o r  Presidente en I 
funciones del Consejo de G o b i e r n a ,  Senorias: Decia Victor Hugo I 
que el verdadePo g o b i e r n o  de un p u e b l o  es aquel a quien no ofende 
el aumento de la luz, y a quien no atemoriza el engrandecimiento 
de ese pueblo. Y d e c i a  Gustavo  Lebbon que gobernar es pactar y 
p a c t a r  no e s  cede r .  
Entiendo que en el discurso d e l  c a n d i d a t o  exponiendo su 
-- 
programa  en La sesión anterior, hubo  und clara i n t e r i c i o n a l i d a d  y 
exposición de aquello que podrfamos resumir en luz y taqufgrafos, 
f r a s e  de otro i n s i g n e  p o l i t i c o ,  y que, en definitiva, queria  
decir y decfia que e s t a b a  dispuesto a tener en cuenta a 
posibilitas la participación de t o d a s  las fuerzas polIticas en 
las decisiones del g o b i e r n o  que afectasen a Cantabria y que 
estaba d i s p u e s t o ,  incluso, a aceptar la participación de 
asociaciones, de Comunidades, de E n t i d a d e s  económicas, de 
e n t i d a d e s  sindicales, de entidades s o c i a l e s ,  i n c l u s o  de partidos 
p o l i t i c o s  s i n  representación parlamentaria. 
S e ñ o r l a s :  Si sso no e s  una imitación c l a r a ,  expresa ,  diáfana 
y c o n c r e t a  a t o d a s  las f u e r z a s  v i v a s  de C a n t a b r i a ,  p a r a  que t o d o s  
j u n t o s  ayudemos a a l g o  que aquí se dijo en la sesión anterior, 
que e s  c o n s t r u i r  la r e g i ó n ,  e v i d e n t e m e n t e  e 5  que quìzd yo no 
e n t i e n d o ,  y lamento m i  ignorancia, l a s  explicaciones que a las 
palabras  c o r r e s p o n d e n  en el idioma castellano Q en el idioma o la 
l e n g u a  e s p a n o l a .  
1 D e s d e  l u e g o ,  yo c S  quiero  hacer una r e f l e x i ó n  a t o d o s ,  y esta 
r e f l e x i ó n  viene al aire de algo t a n  s e n c i l l o  como 10 que un 
hombre d e l  campo, un hombre de esta r e g i ó n  me decfa  en una 
taberna de un p u e b l o  ayer, y m e  d e c € a  dcDrnu va e s a  a u t o n o m i a  de 
ustedes ,  esa a c t o n o m i a  de l o s  s e ñ o r e s  diputados regionales?. Y o  
me quedé a s 1  y dije, hombre, será la a u t o n o m f a  de todos l o s  
c i u d a d a n o s  de C a n c a b r i a .  N o ,  n o ,  m i r e  usted, yo no e n t i e n d o  eso y 
las g a n t a s  de este p u e b l o ,  las gentes de C a n t a b r i a  como yo, 
sencillos y normales, tampoco lo entendernos.  Claro, que se conoce 
que La p o l 1 t i c i  es así, no es para que lo entendamos e l  p u e b l o  
llama, porque si lo entendemos se conoce qua ya deja de ser 
p u l f  tica, 
SeiíorTas,  esta es La impxesï6n qua e3tamos Gand0 a nuestro 
p u e b l o ,  a s a  e c  la impresión que c u a n d o  se h a c í a  una campana y la 
hacíamos alguien q u e  somos sortavoces de los Lres Grupos a q u i l  
a l g u i e n  que somos Portavoces y defendíamos la Autononi la  y la 
conveniencia de esa Autoriornia ,  a l g u i e n  con lo de Autonomia s e  le 
Llenaba t a n t o  Xa boca que y o  r e c u e r d a  que le d i j e ,  hombre vamos a 
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h a b l a r  de a u t o n u e s k r a ,  20% si a c a s o ,  que sea La Autonomia de 
t o d o s ,  que no e s  bueno que n a d i e  se crea que Sa a u t o n o m i a  ea da 
él. Y a h o r a  le estagios dando la sensación a nuestro p u e b l o  de que 
la autcinoma%a es de esta  supo que ~ s t a m o s  aquf desentendidos, 
desconectados  y de e s p a l d a s  al p u e b l o  de Cantabria. 
SeEores, hemos bLegado a un momento en que esta situación na 
puede continuar. 
Y o  me permito haces una llamada a la reflexión, Yo no a p a r t o  
mi parte da responsabilidad, porque n u n c a  me ha gustado 
esconderme, p pos e s o  estoy en esta Tribuna d i c i é n d o l o ,  pers  creo 
que verdaderamente h a y  que hacer un ejercicio de responsabilidad. 
Y no’y es al a i a  en que en ese e j e r c i c i o  a m€ se me ocurre que 
podriamos hacer aquello de extender  un a v a l ,  e x t e n d e r  un crédito 
a l  hombre que en e s t e  m o m e n t o  est3 ah2 como candidato para la 
p o s i b l e  e l e c c i ó n  de Presidente de Cantabria, y al e x t e n d e r  ese 
c r é d i t o  decir gue *es un crgdito a Cantabria, que es un crédito a 
sus ciudadanos, que es un c r é d i t o  a la. g o b e r n a b i l i , d a d ,  que e s  un 
crgdito a La r e g i ó n ,  que es un crédito a la A U t O n O m i d ,  Autonomia 
que ya se está, cuestionanado desde muchísimos sectores, no solo 
de n u e s t r o  pueblo, sino a n i v e l  nacional par 10s d i s l a t e s ,  que no 
S O A  suLa en cantabria, que e s t b n  ocurriendo. 
SeEorXas, POE aqrafi s e  enciende la l u z .  Y o  creo que sersa muy 
triste que a l  f i n a l  nuestro pueblo que nos vot6 en las elecciones, 
r e g i o n a l e s  dosade nuas%rs p u e b l o  apoyd la Autonomia y la e r e a e i b n  
de esta regiélra cántabra t u v i e r a  que repet irse  para si aquellas- 
palabras  de Cimón Boaivar viendo ba deseompssiciBn de aquellos 
puaia.loa de S g m B r i c a  por los que tanto habba l u c h a d o  y su luchab 
intestina: He arado  en el agua. 
Nada m8s. Muchas grac ia s .  
EL SR. P R E S Z D E N T E  ( G 6 r n e z  Martfnez-Conde): Muchas g r a c i a s ,  
s d u r  ~ i p u t a d s .  
i 
S e  procede al s o r t e o  por la S e c r e t a r i a  segunda d e  la mesa. 
I 
1 
LA SRA.  G A R C ï A  O R T I Z :  31 namero tres corresponde ai Diputado  i 
senor D. Enrique Ambrosi0 ûrizaola. 
i * * * * *  
Comenzado el l l amarnuento  por la Sra. Secretaria Segunda  y 
concluida la votación, las senoras y señores D i p u t a d o s  
contestaron en la s i g u i s n t e  forma: 
Señoras Diputadas  que c o n t e s t a r o n  "SI": 
D. J o s é  Marxa AlOnSo~Blanco 
D. F e r n a n d o  Astobiza F e r n á n d e i  
D. Roberto Bedoya A r r o y o  
D. Ambrosio Calzada Hernández 
D.  J e s ú s  DPaz F e r n á n d e z  
D. A n t o n i o  Fernández Enrique2 
D Í í a .  Maria Teresa F e r n á n d e z  Garc í a  
D. Joaquzn Fernández San Emtari0 
D. José M a r t i n e z  R o d r i g u e z  
I3. J o s é  Ramón Montes Gonzslez 
D. Adolfo P a j a r e s  Compostizo 
D. Manuel Pardo  Castillo 
D. F e d e r i c o  Santamar€a Velasco  
D. J o s é  L u i s  V a l l i n e s  DTaz 
D. A n g e l  Diaz de Entresotas Mier 
D. A l b e r t o  José Mateo d e i  Peral 
D. G u i l l e r r a o  Gómez Martínez-Conde 
I 
S e E o s a ~  Diputados  que contestaron n ~ ~ "  : 
D e  Isaac A j a  ~ i a e l a  
D. E n r i q u e  Manuel ~ m b r o , s i o  O r i z a o l a  
ü. Toaås F e r n å n d e z  Fernández 
D. Juan González Bedoya 
I), Jus& ~ u i s  Marcos Flores 
B. D a n i e l  h e d i a v i l l a  de la Hera 
D. Cel%a%ino M&ndez Diaz 
D e  Miguel Angel Palacio G a r c l a  
D. Migual A n g e l  R e v i l l a  RO12 
D. Juan Ruiz G u t i c i r r e z  
Dna, Masia Angeles Ruiz-Tagle Morales 
B .  L u i s  Sáinz A j a  
D. Martf-n S i P v d n  De lgado  
D. Esteban  S o l a n a  Lavfn  
D Ã a .  R o s a  Inés Gasc2.a Ortíz 
D. JacGs CabezBn A l o n s o  
I 
Senores  D i p u t a d o s  que c b n t e s t a x o n  ' 'ABSTENCLC":  
B. A d o l f o  Linares Sáiz 
D. J o s é  A n t o n i o  RodrXgueo Martinez 
+****  
Diputados  presentest 3 5  (La t o t a á i d a d )  
Total de v o t o s  afirmativos8 17 
Total d e  votos  n e g a t i v o s :  16 
T o t a l - a b s t e n c i o n e s :  2 
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EL SR. PRESIDENTE (Gómez Martínez-Conde): Habiendo o b t e n i d o  
el c a n d i d a t o  en esta segunda votación la confianza de la Asamblea 
por mayoria siwple, esta Presidencia 10 cornunicard  a S . M .  El R e y  
d efectos d e l  nombramiento d e l  E x c m o .  Sr. D. A n g e l  Diaz de 
Entresotos Mier como P r e s i d e n t e  de la D i p u t a c i ó n  R e g i o n a l  da 
cantabria, de a c u e r d o  con lo establecido en e l  artículo 16.2 d e l  
E s t a t u t o  de A u t o n o m í a ]  y a s ' i m i s m o  se comunicará al Gobierno de la 
N a c i ó n ,  segun p r e v i e n e  e l  a r t i c u l o  137.6 d e 2  R e g l a m e n t o .  
Ce l e v a n t a  La sesidn. 
(Finaliza a las v e i n t e  horas y seis m i n u t o s ) .  
+** * *  
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